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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
JÜJLJXO^XCDIDT I D . 
Muchas personas hau deseado ad-
quirir los Rujíeme utos ilustrados con 
que en el mes anterior obsequiamos á 
los suscriptores del DIAEIO DE LA MA-
RINA, y que couteníau, esmeradamen-
te impresas en magnífico papel, las 
principales vistas de los hechos más 
culminantes y los personajes que más 
han figurado en la campaña de Melilla, 
y no hemos podido complacerlas, por 
que esa tirada se hizo exclusivamente 
para los suscriptores del DIARIO. 
Pero á fin de que los posean muchos 
que no habiendo sido suscriptores, 
quieran conservar esos suplementos, 
hemos hecho una nueva tirada y obse-
quiaremos con ellos A las personas que 
se suscriban á esto periódico durante 
el presente mes de febrero. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O S H E D O S U S B . 
C a m b i o » . 
í 1S á 14 p.g D., ora 
5.3PAÑA < español, regún ̂ la-
f ín, fetefe» y 16. 
.«GLATERRA í i14a1ñ,Pño%0r,' 
E n la presento edieión comenzamos á 
insertar la intereante novela, de Mr. 
Mery 
(AVENTURAS D E L A INDIA), 
una de las obras de los maestros de la no-
vela francesa, qice escrita hace muchos a-
ños, tiene el privilegio de parecer siempre 
nueva y de cautivar no menos que por el 
interés de la narración, por la elegancia 
y tersura del estilo. 
Telegramas por el cable. 
— » — 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina., 
f ! i DIARIO DE TJA IUAIMNA. 
HABANA. 
T B I » E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 31 de enero. 
E n el s a l ó n de conferencias del 
Congreso se discute con mucho apa-
sionamiento acera de las manifesta-
ciones que hicieron los oradores dei 
partido de ' d n i ó n Constitucional en 
•el bAnquetc celebrado en el taatro 
'de T a c ó n de la Habana en honor del 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a . 
Unicamente los amigos del s e ñ o r 
Romero Robledo defendian la acti-
tud y las declaraciones de dichos 
oradores. 
Hombres importantes de todos los 
partidos po l í t i cos censuran e n é r g i -
camente los ataques inuaitados diri-
gidos a l Grobierno E s p a ñ o l en la 
mencionada reun ión . 
Líos p e r i ó d i c o s de esta corto publi" 
can el telegrama de la Junta Direc-
t iva del Partido Reformista de Cuba 
dirigido al Ministro de U l t ramar en 
que protesta contra los aludidos des-
manes . 
Madrid, 31 de ener *. 
E l Pres idente del Consojo de Mi-
nistros, s e ñ o r Sagasta, calc-o.la que 
el día 5 del p r ó x i m o mes de febrero 
podrá publicarse en la "O-aceta de 
Madrid" el Rea l Decreto convocan-
do á las Cortes, por tenerse para en-
tonces noticias de la E m b a j a d a E x -
traordinaria en Marruecos . L a reu-
n i ó n de las Cortes se efectuará, pro-
bablemente, el 2 0 dol propio mes 
de febrero. 
Madrid, 31 de enero. 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizan hoy á 3 0 , 9 5 . 
Londres, 31 de enero, 
Nada se sabe oficialmente respec-
to de la d i m i s i ó n de M r . Grladstone 
del cargo que d e s e m p e ñ a en el gabi-
nete. Carece de fundamento la no-
ticia publicada por la J'alf, Malí Ga-
xette. 
• í t A N C I A . . . . . . . . . 
'.LiEMAKIA. 
S á Sj p. 
4 á 4* p.; 
espaflol, 
; P., oro 
3 dp. 
¡ P.. oro 
60 div. 
TEIíKGKAMAS C W E J K G I A J L m 
NiAeva-Yovk, enero 30, <t la* 
¿>i de la tarde. 
O espaQota-i, A $15.75. 
(.mteses, áf8'i,sft}. 
Ih'scuento pai>«i comc'rcja!, íí<> líe 4 1 
H por oIent«> 
Cambios sohr« Lcnf'rcK*, ({0 4J{YM (lMUiqn< -
ros), < t t4 .^4 | , 
Idom sobre Tarín, (JO íjv, {basiíiuaros), « s 
franco? 20í. 
Woia sobrfl {famburgo, «0 div., (banqaei» ) 
3?)o. 
BOBOS roylstrados de ios Esíados-üaldoa, i 
T)or ciento, tí es-interés. 
Cditrífufiras, n. 10, pol. 9(5, <13. 
Rogrnlar & buen reano, do 2̂  & 24. 
Azarar de miel, do 2i íi 2S. 
KJeles de Coba, en hncoyos, nomluaL 
El morcado, sostenido. 
VHN!)íl>«S: 3,100 H«cot rto azfficar» 
Idem: 20 toneladas de idem. 
Manteca (Wflcox), en tercerolas, á $11.00. 
HftrJnapatent Minnesota, $4.85. 
Ijonúre», enero 30, 
Aurtcar de remoladla, á ISiSt-
Aplicar centrífuera, pol. Sifi, & 14¡{), 
Idem regalar retino, Á 12i8. 
Consolidados, & 98|, ox-intoríia. 
Descaeato, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, íl 62i, ex-inte< 
réa. 
JParís, enero 30. 
Ecttür., 8 por 100, & 5)0 francos 724 CtS., ex* 
loterfi*!-
(Queda prohibida la repvoduooiún de 
los telegramas qm anteceden, eonarreyfo 
al artículo 31 d* ía r̂ j» de Propiedad 
Sin oporaotone». 
SaTADOS-ÜNIDOS „ j \ \ ^ J t f 3 ^ T 
1Í*0ARBIS PTJBOADOB. 
BIsmco, trenei de Deroade y ] 
Rillieaoz, bajo & regular... 
[dem, idem, Idem, Ídem, btte-
o á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior 6, regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á euperior, nú-
mero 10 & 11, idem 
Q'iebrado, inferió; & rsgnlar, 
número 1'/, 6,14, idem 
Mem bueno, n? 16 á 16, id... 
Ilsm super ar, nV 17 á 18, id. 
I1O;D Boretft. n. 19 4 «). tfi... i 
OKNTElIÜOAí} DK ÓÚAr.APO. 
Polurixacifin —Sacos: á 0'687 d« peso oro, 114 
kilugamos. 
- . u o o y o t : íío hay. 
A-ZCCAtt DB MIEL. 
Polarización 88.—A O'SOO de peso en oro, por l l i 
kilogramos'. 
ABtrOAR MASCASADO. 
Vomún á r;sular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Alvaro Floteí-Éstrada, au-
xiliar do Corredor. 
i)K FRUTOS.—D. Juiin A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
?.» '•cpi i.—Habana. 31 de enero dy 1^4. Sin-
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Uñero 31 de 1894. 
No hay variación notable que seña-
lar en nuestro mercado azucarero, ri 
gieudo con íirmeza los precios anterior 
mente avisados y limitadas las opera-
ciones por falta de lotes, cuyos teuedo 
res aceptan los tipos ofrendas. Entre 
ayer y hoy so han efectuado las opera 
cienes que á continuación reseñamos. 
OEJNTRÍFUGAS D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
6,000 sacos n. 10tll, pol. 96 á 5.G5. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
5,000 sacos n. 10^1, pol. 90 á 5.90¿ 
1,000 idem 10¿, pol, í)6¿ á 5,90, 
N O T I C I A S D E T A I i O R B S 
P L A T A \ Abrió de 84 | íl 84|. 
NACIONAL. J Cerró de 84^ á 84|. 
FONDOS FÜSLICOS. 
ObUg. Ayuntamiento l? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exciuo. Ayuntamiento ' 
Billetes Hipotecarios dt> la lula de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcam 
Compañía Unida de loo Perro-
rrilcs do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Camines de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaclara 
Cmipafiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cnbans de Alumbrado 
de Gas i 
Bonos Hipotccaiios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada....... 
Compañía de Gas Hicpauo-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados ; 
Empresa de Fomonto y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefó nica de la Habana-
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isla d6 Cuba 
Compañía Lonja de Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 








































Fiaban a. 31 de 
Nominal. 





Enero de 1894 
GoMerno Militar de la Provincia y 
Pinza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de enero 
de 18Í14 
La revista do Comiaariodol entrante moF 
de febrero se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Olicialos que se hallan en la Plaza, en la 
forma nigiiiertte: 
Día 3. 
De doce ¡i una de la tardo.—Sree. Jefofl y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
Do una á dos de la tardo.—Idem, Idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce íl una do la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 3, y 5. 
De doce á tres de la tarde.— fieclutae 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasos que obren en su poder y 
(iflrelitun BU sito ación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este 6o-
bierno, on el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será untre^ado un ejemplar al señor Secre 
tario del mismo, por loa señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra i D dicada para la revista los recogerán 
para, enunióndel segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Conigaal ñny por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones do loa señores Jefes y Oficiales 
en tales íiicuaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que so hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los dias y horas que 
á cada clase se señalan. 
El Gtoneral Gobernador,— Arderius.— 
Rubricado, 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCIÓN CKNTKAI. DE GOIIIEKKO T Ancuivo. 
Gracia y Juiticia. 
Por el Ministerio de Ultramar se comunica al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, con fecha 26 
de di. iembre últ'iuo, y bajo el número 1611, la Real 
orden siguiente: 
"ICXÜIIIO. Sr.;—Habiendo dado conocimiento á es-
to Ministerio el Fiscal del Tribunal Supremo, de la 
negativa de cierto párroco do esa Isla, í expedir cer-
tificación do la pxrtida de bautismo de nn sujeto que 
la tei>í i solicitada pera contraer matrimonio civil, 
significando á la vez la conveniencia de que re dicte 
algún ucuordo que evito en lo sucesivo la dificultad 
quo dicha negativa puede oponer al ejercicio de de-
rechos que lus Leyes reconocen; y considerando que 
e' artículo 80 del Código civil exige indispeniabte-
mente la presentación ai Juez municipal del domici-
llo de Iqs contrayentes, entre otros documentos, de 
las partidas do nacimiento y del estado de aquellos, 
la) cuales necesariamente han do ser expedidas por 
el clero encargado de la custodia de los archivos pa-
rroquiales, porque si bien la Ley tiene ordenado el 
establecimiento del Registro civil, todavía ésto es 
muy reciente en el territorio de esa Isla: Consideran-
do que el Gobierno no puedo impedir qme residan en 
los territorios de la Monarquía, personas que hayan 
adjurado de la fe ú ostentando que profesan otras 
creencias que las católicas, ni privarlos délos medios 
do constituir familia quo pueda algún día ingresar 
en el seno de la Iglesia cristiana; y que está por con-
siguiente, en el deber de evitar la repetición de un 
hecho como el aladido, que pudiera ser ocasión fre-
cuente de impedimento para la celebración del ma-
trimonio civil, que sea cualquiera el concepto que 
m t í r e z c a á la generalidad, está consagrado y regula-
mudo por la Luy; S. M. el Rey {q. D. g-) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 
dlspo ¡erquo recuerde V. E . á los Muy Reverendos 
Prolados Dioccsauon dt esa Isla, á fin de que á su 
vez lo hagan á los : párrocos y á los Presidentes de 
las Audiencias territoriales, con relación á los Juz-
gados de primera instancia é instrucción y municipa-
Tes, lo prevenido en el pírrafo segundo del artículo 
42 del Reglamento del Registro civil, aprobado por 
el Real «Ibcfcto de 6 de n'>vt»mbre de 1884, que á la 
letra dice así: "Las cctiftcacionos de las partidas do 
los libros parroquiales que se tiece-itan p.ató los ae 
tos del estado Civil y pitrá lós asiéntos del Registro, 
se ekpcdif-áh pBr Ibs jiárrolios respectivos (5 lior qdie-
iies !eftUiniamerit.e les siistitliyán, ái'énipre ijue los in-
Varesadot las jñdap o las reclame el Juez municipal, 
¿febiendo hacerse 1̂  entrega ó remisión de, las mis-
)inas á. la may^r brevedad á las personas ó funciona-
rios que la soliciten 6 reclamen.—Por ello devenga-
ran los párrocos los derechos que correspondan, se-
gún el arancel ó la costumbre de cada localidad, 
cuando los interesados no estén declarados pobres ó 
no debieran librarse de oficio," añadiendo al propio 
tiempo, Á los Prelados, que S M. confía que en el 
cumplimiento de su misión habrán de evitar cuida-
dosamente dificultades como la de que se ha hecho 
mención, que encierra verdadera gravedad, por lo 
que pueden afectar á derechos que las Leyes recono-
cen.—Oe R̂ sal orden lo digo á V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos." 
Y acordado por 8. E . su cumplimiento en 1-1 del 
actual, de su orden ae publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 20 de enero de 1891. 
E l Secretario general, 
Ettanislao de Antonio. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JDNTA ECONÓMIO 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadeto, eh sesión de 26 del actual, sacaíá pú-
blica subasta el sulninistro de medicinas, envases 
para las Inistnas y sanguijuelas, qiie por el término 
de dos ftfios puedati necesitarse en los buques y de-
iiiás atenciones de la Marina, con arreglo a los plie-
fcos do condiciobf s qtae se hallan expuestos en esta 
Secretaiía, todos los días hábiles, de ohee á dos de 
la tarde, se hace presente por este medio á todos 
aquellos á quienes pueda interesar esto servicio, para 
que concurmn con sus proposiciones ante la mencio-
nada Jüuta Económica el día dos de Marzo próximo 
velildero, lí la una de la tarde, la que es-tará consti -
tuida eti la Cotnandancia. General de Marina del 
Apostadero, 
Habaha, 29 de Énero de 18S)4.—Períiaíiíío iOía-
no. 4-31 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Habiendo resultado (¡esierta la subasta celebrada 
en «1 •lia de ayer para sacar nuevamente á contrata 
el suministro do carbom s en esta capital, durante 
do» afio; pata !h!) buques de esta Escuadray Arsenal, 
con arreglo al pliego de condicione» que se halla ei 
esta Secretarla, la EXcraa. Junta Económica del A-
postadero, en sesión de la propia fecha, acordó repe-
tir «I acto el dia 9 de febrero próximo venidero, á la 




Cok para fundir... 
Ouinberland . i 
New Castell i 




Lo que se hace publico por esto medio para cono 
oimiento de todos aquellos á quienes pueda interesar 
este servicio. 
Habana, 27 de enero de 1891.—Fernando Lozano 
4-30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA T 
FIÍAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El vecino de esta ciudad, D. José García Rey, que 
teuía su domicilio calle de Gervasio número 160, que 
en la actualidad se ignora, se servirá presentarse en 
el Gobierno Militar de esta Plaza, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
Rabana, 27 de Enero d« 1894.—El Comandante 
Secretario.—P. I.: E l Oficial 29 Auxiliar. Antonio 
Hidtlgo. 3-31 
El soldado licenciado del R'-gimiento Infantería 
de Isabel la Católica, Fernando González Rodríguez, 
vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse al Capitán Juez instructor don 
Carl«s Jnstiz, cu los pabellones del Cuartel de la 
Fuerza, con el Un de notificarle el resultado d» una 
instancia que promovió antes do su baja en el Ejér-
cito. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario.—P. I.: El Oficial 2(> Auxiliar. Antonio 
Hidvlyo. 3- 31 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El lunes 5 del entrante mes de Febrero, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por ol 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos ol examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,464. 
El martes 6, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,465; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián AeoJila 
Quintana.—Vio. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torre». 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven 
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,465, que sn ha de celebrar á las 
Mete de la mañana del día 15 del entrante mee- de 
Febeoro, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... f 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A REPARTIR. 
Premiot. Petot ore. 
1 do $ 
1 do „ 
1 de „ 
6 de $ 1.000 „ 
469 do „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio „ 
2 aproximaciones de $200 para el 









481 premio» $ 225.000 
Precio de los billetee: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 ote. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 27 de Enero de 1891.—El Jofe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián Aconta 
Qutntana.—Vt? Bn9: E l Sub-Inte«deete, Vicente 
Torre». 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
39 y 49 TRIMESTRES DK 1893 X 1894. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
Municipal, que el dia 19 de febrero empezará en la 
Oficina de Recaudación, sita en los entresuelos de 
esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el cobro 
de los recargos municipales, sobre la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al 39 y 49 tri-
mestres de 1893 á 94; y que se ejecutará también la 
cobranza por juegos de billar, bolos y naipes 3er tri-
mestre. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles, 
desde las 10 de la mañana, hasta las tres de la tarde; 
y el plazo para pagar sin recargo do apremio el 3er 
trimestre, terminará en 28 de febrero próximo. 
Para el pago d--! 49 trimestre, se otorga plazo has-
ta 30 de abril. 
Habana, enero 27 de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Segundo Alvares. 
C 115 6-30 
Acordado por los Consejos de familia de los meno-
res D. José de Cárdenas y Armenteros y D. Gabriel 
de Cárdenas y Achondo, autorizar á lo» que suscri-
ben, tutores de ésto», para enagenar en subasta pú-
blica extrajudicial los capítulos de censo» que á con-
tinuación se expresan por el íntegro precio de su 
avalúe, con intervención de protutor y de los partí-
cipes mayores, procedentes de la testamentaría de la 
Excma. Sra. Marquesa de Campo Florido, se ha seña-
lado para que tenga lugar el acto el dia siete de marzo 
próximo á las dos de la tarde, en la casa calle de Cu-
ba número 66, donde estarán reunidos ambos Conse-
jos, en el concepto de que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran el íntegro pre io de la tasación y 
que han de hacerse por lotes, advirtiéndose que no 
están comprendidos en la subasta los réditos pen-
dientes de pago para cuyo cobro se reservan la pre-
ferencia lo» interesados y que aun no están inscri-
to» á nombre de estos dichos capitales. 
CAPITALES DE CENSO QUE SE REMATAN. 
Uno de veinte mil pesos constituido sobre cuaren-
ta caballerías de las de la hacienda Cañas, que com-
Sonen el primitivo fundo del ingenio Resolución las fuestra Sra. del Monserrate. ubicado en el téamino 
municipal de Quemado de Güines, partido judicial 
de Sagna la Grasde, provincia de Santa Clara, tasa-
do en seis mil seiscientos sesenta y sei» pesos 66 cen-
tavos. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballerías de tierra de la misma hacienda, que 
forman parte de las del potrero San Luis, ubicado en 
el término municipal de Quemado de Güines, parti-
do judiciat de Sagua la Grande, provincia de Santa 
Clara, tasado en dos mil seiscientos sesenta y seis 
pesos 66 cts. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballeras de la misma hacienda, que forman 
parte de U« del potrero "Capricho", ubicado en el 
término municipal de Quemado de Güines, partido 
judicial de Sagua la Grande, provincia de Santa Cla-
ra, tasada en dos mil geiscientog sesenta j seis peips 
66 centaros, 
Otro de dos mil seiscientos cincuenta y cinco pe-
sos 33 centavos, que fué primitivamente d« cuatro 
mil doscientos, constituido sobre catorce caballerííts 
de la hacienda "Piedras", anexa á la do "Cañas", 
ijué forman parte de las del pdtrero "Progreso", ubi-
Cdnd en el termino riiunicipal de Rancho Veloz, dis-
trito judicial de Sagiia la Grande, provincia de San-
ia Clara, avaluado en ochocientos ochenta y cinco 
pesos once centavos 
Habana, Enero 27 de 1894. 
El tutor de l>. José de Cárdenas y Armenteros, 
Vicente Hernández. 
El tutor du D. Gabriel de Cárdenas y Achondo, 
Miguel Francisc • Vi07idi. 
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Orden de la Plaaa del día 31 de enero. 
SERVICIO PAHA E L DIA 19. 
Jefe de día: E l Comandante del 59 batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Juan J . Domínguez. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 49 Capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 5? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Retreta on el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, 39 idem; Ingenieros, 49 iaem; Caballería de Pi-
zarro, 1er. idem. 
El General Gobernador, Arder íns . 
Comunicaba. — E l T. C. Comandante Sargento 
Mayor, Jytr.it Otero 
l i l i 
Oomandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE F R E X E S Y FEP.RXN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, al pasajero que fué 
del vapor español Vcracruz. Manuel Muñizuri Ro-
taelcho, natural de Vivero, de 25 años, soltero, pri>-
fesión comercio y cuyo individuo eo encontraba de 
tránsito «n esta ciudad en el viaje del expresado bu-
que desde Veracruz á Corufia, en 28 de Marzo de 
1884. 
H a b a n a . 30 de Enero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que. Frexes. 3-1 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE F R E X E S T FERRAN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Pisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, al individuo 
Conrado Camaño y Lago, natnral de San Juan de 
Corres, provincia de la Corttña. de S2 años de edad, 
casado, tripulante que fué del vapor JVavcrro en 25 
de Febrero de 1893, y que desembarcó en culo puerto 
en el propio mes, con el fia de que preste una decla-
ración, 
Habana, 26 de Enero de 1RF4.—El Fiscal, JSnri-
uite Fr'xes. S-81 
EDICTO.—DON UBALDO S E R Í S G R A N I E R Y BLAN-
CO. Teniente de navio do la Armada, de la dota-
ción del crucero Infant t Isabel. 
Habiéndose ausentado de este, buque el marinero 
de segunda clase Scveriuo Martínez Pedresa, á quien 
instruyo sumaria por el delito do segunda deserción, 
en uso de las facultades que me conceden las Reales 
Or enanzas, por el este mi tercero y último edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido m-irinero, para que 
en el término de diez días fe pre?ente á borde de 
este buque á dar sus descaraos; en la inteligencia que 
de no verificarlo así, se seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana. 29 de Enero de 1894.— Ubaldo Serís. 
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S E ESPESAN. 
Fbro. 2 Yucatán: Veracruz y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Olivítíe: Tampa y Cayo-Huean. 
4 San Juan: Puwto-Bico v e.icRH* 
4 Lafayette: Saint Nazsiro y esca'as. 
4 México: Nueva-York. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
6 Stcinhbft: Hambtirgo y escalaf,, 
7 Ernesto: Liverpool y escalas. 
14 Kamón He Herrera: Puerto-Bico y i»Hral«* 
. . 14 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
15 Leonora: Liverpool y escalan. 
16 Gaditano: Liverpool v escalas. 
21 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
22 Alicia: Liverpool y escalas. 
BALDRAK. 
Fbro. 19 City of Wasbinirton: Nueva-York. 
3 Yucatán: Nuevn-yrn-k. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Lafayette: Veracruz. 
6 México: Colón y escalas. 
7 Steinhotf: Veracruz y escalas. 
4 Conde de Wifrado: Canaria? y escala*. 
10 San Juan: Puerto-Rwvi v escalas. 
. . 20 Ramón de Herrnr :̂ PTinrto-Riro 7 ni>cala» 
ESPERAN. 
Fbro. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas 
. . 7 Joseüta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Tunas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
.. 14 Ramón de Herrera: de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 4 Anticógenes Menéndez, do Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jícaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá 
ñamo y Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 11 Josefita: de Batabanó, para Cienfuego*, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago do Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MORTUSA.—Para Nuevitas loa días 7, 17 y 27 de 
oad» mee. retornando los días 12, 22 y 2. 
ADULA.—DelaHabana p&raSaguay Caibarién io-
dos los vierneB á las 6 do la tarde, y llegará á eít« 
rnerto loa miércoles. 
P U E R T í ) D E L A H A B A N A . 
SNTRADAB. 
Dia 30: 
De Marsella, en 61 días, barca italiana Matilde Mig-
nano, cap. Mazzella, trip. 12 tons. 466, con te-
jas á la orden. 
Día 31: • 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hnnlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Filadelfia en 5 días, vapor amer. Josph L . Col-
by, cap. Bucknam, trip. 21, tons. 914, con car-
bón á Bridat, Mont'Ros y Cp. 
— Filadelfia. en 7 días, vap. inglés Ravensdale, ca-
pitán Brown, trip. 21, tons. 716, con carbón, á 
Barrios y Cp. 
Nueva York en 5 días vapor americano Driza-
ba Cap. Ec. Gutesh trpts. 70, ton. 2334 con 
carga á Hidalgo y Comp. 
SALIDA». 
Día 30: 
Para Matanzas, vapor amer. Whitney, cap. Staples. 
Dia 31: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Palma de Gran Canaria, boa. esp, Amelia A., 
cap. Cabrera. 
-Jacksonville, berg. ing. Preference, cap. Mit-
chener. 
Panzacola, bca. ital. Gaeta, cap. Laboffe. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Rivera. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Shea—M. Suárez—S. Wenrich—C. Pei-
zer—I. Quintana—F. Alien—L. Gershal y 1 más— 
B. Meieüker—W. Waoward—P. Wagner y 1 más de 
familia—H. Vogel—R. G. Hancok—S. Bird—H. 
Brown—H. Hoffman—L. Varght—L. Anderson—C. 
Fletcger y 1 más de familia—J. C. Rooker—M. Roo-
ker—F. Hurtz—M. Hurtz y 1 más—H. Anderson— 
M. Anderson—P. Pérez—í1. Mendoza—A. Zalderáu 
G. Castrillón—B. Herlado—Anastasio Montes— 
José Valenzuelu—Nicolás Rubio—Arcadio Delgado 
—Francisco Crespo—Mariana Valdés y 2 niños-
Juan M. Tabar—Martina Sautana—P. P. Martínez— 
Adpifo R. Kaoser—Félix Rodríguez-Edo A. Pazo 
E . P. Vidal—Antonio Fernández—Gervasio Fer-
nández—Isidoro Ruiz—S. Repko—Andrés Carbo-
nag y 1 más de familia—Ursula Carbonag—Dámaso 
Champagua—II. B. Someillán—José M. Galán. 
De Nueva York en el vapor americano Orizaba: 
Señores don R. Villasuso—Paul Guríther—D. War 
nen, Señora é h'jo—H. J Joves y señora—F. Meye-
—S. Heymann—L. J . Huking—E. A. Chintian y se-
ñora—P. F . Rotte y señora—E. M. Enerry—Gestru-
de Minturu—F. Ravose y familia.—P. Beckicoith— 
A. Rotertsen—J. Goldestein—J. Menéndez y fami-
lia—María Babollar—Suis Olazana—J. P. Qnlgley.. 
A. Lorenzo—C. Steward—J. Buck—G. Rey—J. 
Ariondo—J. Iglesias—J. Gómez.—Además 25 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, en 
la barca esp. ^LmeZia; 
Sres. D. Juan Diaz—Mateo Alfonso—Rafael Fer-
nandez—Antonio Boonill—Agustín Pérez—Cayeta-
no de Arocena—José Romero—José Berual. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Señores don S. Mosbacger—B. W. Chasé y señora 
Miguel Alvarez—J^E.jiíurray—James A. Bregan 
Chas—Carrie J . Cohén—R. V. Parneter—M. Ltei-
nan—H. Adler—H. M. Marks y dos más de familia 
—?I. Mul'pgy—M. C. Mokeorin—C, S. Chas, seilo-
ra. i.ti« y hermana—J. J . Ward—Tomás Quirdra— 
C. P. Turnios—E. P. Sugden—José 6. Pecho—Ma-
riano Lufrio—Angela Lúsrio é hija—Juan Rulz—F. 
W. Comisfley—Lorenzo Gangtti—Juan R. de la 
Juosta—Francisco Fernández—Celestino González 
—Juan Mesa—Arca'lio García—Lorenzo Gueara— 
Martin Marrero—Ramón Vidal—Alfredo Martínez— 
Atala Ibern é hijo—M: Falk—Alberto Pérez—Caro-
lina Maliote y dos hiios—María González é hijo—J. 
O. Prince—C. S. Eger—T Bollan—A Fon—H F 
Mashall 
H&%7a¿a.s -Isa cacotaia. 
Día 31: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 612 
tsreios tabaco y efectos. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con 214 ter-
cios tabaco; 800 atravesaños; 300 sacos catbón; 
300 caballos leña y efectos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con 500 sacos carbón y 50 caballos leña. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Alemany: con 1000 
sacos azúcar. 
DaBps.ehado« de cateotaje. 
Dfa 31: 
Para Gibara, gol. Anita, pat. Mas: con efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Alemany: con e 
fectos. 
Cárdenas, gol. Clío, pat Mandilego: con efectos 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat, Camaño: 
con efentos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana 
con efectos. 
Butatie» con zdgíaire abierta. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
Nueva-York, van. amer. City of Washington, 
cap Burley, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol amer. Isaia Hart, ca-
pitán Williams, por Luis V. Placó. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-corroo esp. M. L . 
Villaverde, dap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
üelaware, (B. W.) bca. amer. Alice Roed, ca-
pitán Ford, por L. V. Placó. 
Para Maganzas, van. amer. Whitney, cap. Staples 
por Galb-'m. Río y Comp.: en bistre. 
Nueva-York, vapor-corroo esp Panamá, capi-
láu Rivera, por M. Calvo y Comp.: con 8,599 sa 
eos azúcar; 137 tercios tabaco; 50 huacales ce 
bollas; 350 líos •meros y efectos. 
Piierto-Kico. Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp Alfonae X I I , cap. Araéf.aga, por M. Calvo 
y Comp.: co:i 10.190 sacos, 150 estuches, 1 barril 
y 13 cajas azúcar; 61,45'l tabacos torcidos; 15Í960 
cajetillas cigarros; 91 kilos picadura y efectos 
Cayo-Hueao y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'ou, por Lawton y Hnos.: con 214 ter-
cios tabaco y efectos. 
Jacksomville, gol. amer. Chirles L . Jeffery, ca-
pitán Theall, por Lawton y Hnos.: en laitre. 
P'vnzacola, vap. norg. Bañan, capitán Hausen, 
por Deulofcu, hijo y Comp.: en lastre. 
Brj.quss q.-ao abierto x&^istm: 
No hubo. 










Hxtraeto de la «argra do tats,q.t?.sffi 
cleiapachados. 




















LOS J A D E Y I V E E B S . 
Ventas efectuadas el día 31 do Enero. 
200 c. J latas sardinas en aceite,' l i rs. los 4|4. 
100 c. \ idem idem on tomate. 1 \ rs. los 4i4. 
6u tabales chicos sardinas, 10 re. uno. 
JO c. latas manteca Bellota. Rdo. 
'0 c. i idem idem idem, Rdo. 
l0 c. { idem idem idem, Rdo. 
100 c. sidra Aguila, 26 r*. c. 
10 s. anís detallados, $20 qtl. 
100 c. i latas salsa de tomate, 10 rs las 24i2. 
800 c. fideos de Cádiz, corrientes, $3i las 4 e. 
fiares i iwesla. 
L I N E A D E G R A N D E S V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Fini l los , Saenz y Cp. 
D13 C A D I Z . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero íí las 2 de la tar-
de el magnífico vapor do 5,500 toneladas 
CONDE WIFRED0, 
capitán D. H . A N D K A C A . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, también admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y "Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loycbate, Saenz y Compañía, 
Oficios niimero 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
o 142 15a-26 15d-26 
MI-YORK ai CUBA. 
SeTTiclo regular de vapores correos americanos es 
tre los puertos siguiontes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, veracru*, Tuspan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miárooles i las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Máxloo todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todo» 
los miércoles á la» 4 déla tarde, como sigue: 
8ARATOGA Enero 3 
YUCATAN. . . . . 17 
ORIZABA 31 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y loa sábadoí á las sois de la tarde, como 
aieue: 
YUCATAN Enero 4 
CONCHO Viernes 5 
CITY OF WASHINGTON 13 
ORIZABA 18 
8ARATOGA , . . 20 
CONCHO 27 
YÜMUKI . . 27 
CITY OP WASHINGTON Fbro. 19 
YUCATAN 3 
Salidas do Cieníuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
NIAGARA Enero 16 
CIENFUEGOS . . 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, to-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
' COBKKSPONDBNOIA.—La oorrospondehcia se ad-
mitirá únicamente en la Admlnistraoién General de 
Correos. 
CAKGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertas de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directas. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana é su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes Hi-
(J enera! Trasatlántica 
DB 
VM'OE-ES-COJIKEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol Q-obiozno 
francác . 
Para Veracruz dirocto. 
Saldrí. para dicho puerto sobre el día 5 de febrero 
el herraono y rápido vapor francés 
OAPITAW SERVAN. 
Admite carga á flete y paarjoro». 
Tarifaa muy reducidas coa conocimiento» dirootos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los ooliorco emplados y militares obtendrán gr»n-
¿eg ventíjj.» ou villar por etta lluea. 
Bridal, Mont'roj y Cump., Amargura nímero 5. 
1250 10d-25 ind-?5 
OS LA 
ANTES D E 
Z i I U T S A D E S E W - Y O R K . 
» n c o m b i n a c i ó n con loa v i a j e » A 
Kuropa, Varacaraas y Coatr© 
A m é r i c a . 
Ule h a r á n tross monanales, salien-
do lo» vapores (3,3 esto fuerte loa 
¿ i a s 3.O. 2 0 7 SO, y del A© Síew-'S'srls 
los <3ia« i O, SO y 3 0 do cada xa©». 
SOTA.—Ssta Compaflla Uei.o abierta una pélisn 
Botante, así para esta línea como parn todas las de-
más, bajo la cíial puedon asegurarse todos los efectoB 
aa« S-J t>nbarau3D en sos vapores. 
I 20 312-1 E 
u m i k DE LTS ATOLLAS 
NOTA.—Sota CompaCía tiene abierta une pfiJlia 
ficíanto, así para esta línea como para todR.s las ae-
roás, Oiyo la cual puodon asegurarse todos Ion efecto 
que se embarquen on sus vapore». 
SE. Calvo y Camp.. Oftcio» míwHro 5(3 
XDA. 
V A P O R ESPAÑOL, 
A . D E L C O L L A D O TT C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA 1 BAHÍA—HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE—VEB8A. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este xilti-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan & bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
1Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOL1N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
SALIDA. 
—Msnuel Martínez—R. P, Maaks—C. J . Steinan-'I d«lgo y Cp.."Obrapía nímaro 
& H, Gato-F. Sobrlfy eefiora y sobriao-A. S. * C n. 1143 
De la Habana el día Al-
timo de cada mes. 
M Nuevitas el . . . . . . . -, 2 
... G i b a r a . . . . . . . . . . . S 
Santiago do Cuba. G 
Fonco.. .^. . . . . . . . 8 
_ Mayagnez r ^ . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas o l . . . . . . . . 3 
. . Gibara..... 8 
. . Rantiago do Cuba., 
.« Ponce 
Mayagüoz . . . . . . . . . 
Puorto-Hiao,.„... 10 
SALIDA. 
Da Puerto-Rioo el,... 15 
„ Mayagflez.... 16 
„ Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cuba.. 20 
«a Gibara 21 
„ Nuevitas x*.... 32 
L L E G A D A , 
A K.ayagües eL 13 
. . Ponce 16 
Puerto-Principe... 19 
Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 21 
Nuevitas.... 22 
Habana., , . . . , . . . . 24 
X f f O T A B 
Sin su viaje do ida recibirá en Puerto-Kico los dlav 
13 de cada mea, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrio» expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el SO. 
Kn su viaje de regreso, entregará al corroo que sais 
de Puerto-Rico el lo la carga y pasajeros que condnx-
c» procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero jpasajeroí sólo 
páralos filtinios paerto».—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
I M í m LÁ EMANA A COL! 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y rapoiM 
do la costa Sur y Norte del Pnoífioo, 
S I vapor-corro© 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá el dia 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
exoresau, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran xos bultos do carga, ĉ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el deaimo y marcas de las 
mercancías, ui tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en ¡os mis-
mos. 
Vapores-correos Aíemanes 
de la Compañía 
M M B U R G Ü E S A - A M E R I G A N A . 
Para Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2479 tone-
ladas 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE USRREBA» 
rera 
CAPITAN D. JULIAN GARCÍA. 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 5 (16 febre-
ro á las cinco de la tarde, para los do 
KtTKVlTA», 
GifBARA, 
SAGUA DE TANAMO. 
ÜAKAÜUA. 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y 'Jp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Re despicha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 25 312-1 E 
V A P O H 
capitán Buscli. 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
ouaatos pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o s do pasaje. 
E n 1* cámara E n proa. 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
PAEA TAMPICO...» $ 26 oro 
VERAOBUZ $ 36 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibo por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capitán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un eran 
n'icuero de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga deotin.ada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puortos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qua se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio a. 54. Apañado de Correo 847. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
n 1856 1W-16 N 
Para Veracruz, Tampico, Progreso 
y New Orleans. 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
O I E ^ Z B ^ O I s r 
capitán SCHLAEPKE. 
Admite carga á flete y pasajeros de proayunos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
PRECIO D E PASAJE. 
En primera. En proa 
Capitán D. FERNANDO PEREDA 
EDÍO vapor saldrá de osle puerto el tila 10 úu fe-




SANTIAGO DE flUBA, 
PORT Aü PRINCE, HAITI , 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ae la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiicz: Sres. Schulzo y Cp. 
Agiiadilla: Sres. Valle, Koppis*h y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndvng Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 312-1 E 
V a p o r M O H T B H A , 
CAPITAN VIÑOIiAS. 
Saldrá para GIBARA, PUERTO PADRE 
NUEVITAS el día 7 de febrero á las 12 del día. 
Retornará do Nuevitas el dia 11 y llegará á la Ha-
bana el día 13 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en el muelle. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y farretoría, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 85 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
So despacha por sus armadores, San Pedro n, 6. 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, do donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho do la ma-
Bana y tocando on Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
Lamparilia, 22, altos. 
H A C E PAGOS POR E L C A B L E . 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Loidres, París, Berlín, Nueva-York v demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas Ira capuales 
.lo provincia y pueblos chicos y grandes de España. 
Islas Baleares y Canarias. „,„ , 
C 606 812-1 Ab 
L . R U I Z & C " 
8, O ' R E I L L Y , S. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas da c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York, Neiv-Or-
leaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, N antes, Burdeos, Marsella, Lilie, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» de 
Mallorca, Ibiza, Mahóa y Santa Cruz do Tenerife. 
T EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cu'-a. Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevitas. etc. 
O 87 E 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de cró<iit'j sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Bstadna-UnidcsyEurapa, así como 
sobre todos los pueblos de Espaüa v sus provincias. 




O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS DE CREDITO 
y giran letras á corta y larga-vista 
SOBRK NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE. MAYAGÜEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYO.V, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , V1FNA, AM8TER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. HILAN, 
GENOVA, ETC., E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -
COS. C 1306 156-1 Ag 
PARA VERACEÜZ 
. . TAMPICO 
. . PBOORESO 







PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos yapores-correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tamna, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
Mo alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan ol caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consigData-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva^York. 
D. W, FitJgerald, SuperlnteníeJlie.—Puerto T$m-
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los vic -nos á las seis de la tarde dol 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá ol mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
Sana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Podro n. 6. 
I u. 26 312-1 E 
A V I S O . 
Vapor C L A R A 
Con motivo do ser día festivo el viernes, dicho va-
por transfiere su salida para el sábado 3 á la hora de 
costumbre.—Sobrinos de Herreia. San Pedro 6. 
m i m AIMONEDA m i m 
FUNDABA EN E L A M i?E 1839. 
de Genovés y Gómez, 
Oitvaáa en 2a caííe de Jústie, entre las Ae líaratüle 
y San Pedro, al lado del café L a Marir.a. 
E e n l e Se lafraiala española 
E l sábado 3 de Febrero á las 12 del día, en los es-
pigones del muelle de los Almacenes de Depósito de 
la Habana, se rematará en pública subasta al me-
jor postor en el estado en que se halle la referida 
fragata do porte de 1136 toneladas de registro, fo-
rrada en latón. 
Dicho remate se llevará á cabo por orden de su ca-
pitán Sr. D. Juan Más. E l inventario do loa objetos 
que entran en el remato se hallará de manitie.-to en 
esta Almoneda, siendo do cuenta del comprador a-
bOUar Ins dnrecbO» da ¡m de UaclCHd*. y 
cuantos se originaren. 
Habana, Enero 29 do 1891.—Genóves v Gnmez. 
1381 5-30 
OCDAM í E l i 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD DB A U X I L I O 
DE 
C O M M I M I Í I M S T E I Á I I S 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los 
señores socios á la Junta general ordinaria que como 
continuación de la celebrada el día 21 del actual, 
tendrá lugar á las doce del día 2 de Febrero próxi-
mo, en el Casino Espaíiol de esta ciudad. En dicho 
acto tomará posesión la nueva Directiva, dará cuenta 
la Comisión de Glosa con su informe, y so tratarán 
cuantos partisulares consiiicren los señores socios 
que iuteresen á la Sociedad. 
Terminado este acto, se constituirá la Junta ex-
traordinaria para deliberar acerca de las rnfornns de 
1 s artículos 2 y 12 del Reglamento y sus deriv.tdus á 
que se contrae la Memoria presentada en la última 
Junta general. 
Habana, 26 de Enero de 5891.—El Secretario. ATo-
nuel Maruín . 0151 5-28 
a 
En cumplimiento do lo que previene el artículo 24 
del Reglamento, se convoca á los señores socios para 
la Junta general ordinaria que deberá tener efecto el 
lomiugo 4 de febrero próximo, á las doce do la ma-
ñana, en los saloues del Casino Español, con el fin 
de dar cuenta de las operaciones realizadas durante 
el ejercicio de 1S93 á 1894. 
Habana, enero 26 de 1894.—El Secretario, Juan 
A . Murga. C147 8d 27 8a-27 
Compafiia del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, ee con-
voca á ¡os señores accionistas para In Junta general 
ordinaria que ha de celobrarso el día 31 dol entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la calle del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo quo so tenga por con-
veniente, enoontrándoso dichas cuentas y sus com-
probantes, desde esta fecha hasta el día de la Junta, 
en la Contaduría de la Empresa, á disposición de los 
señores accionistas, con el objeto de que puedan en-
terarse de la situación do la Compañía. 
En la m'sma sesión se elegirán Vice-prenidente y 
dos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierte que, según lo dispuesto en (1 art. 64 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugar cualquiera 
que sea el número de accionistas que á ella concu-
jrau y el capital que representen. 
Hebana, 26 de diciembie de 1883.—Benigno Del 
Moni*. C2110 30-30 D la-lE 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a Sagna y Ca ibar ién . 
HALEDA. 
Saldrá los miércoles de cada sem ana, á las seis de \ 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA los Jue 
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mafiana. 




De la Habana á Sagua.. $0-45 fg 0-25 
De la idem á Caibarién.. $0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
KBTNOTA.—Estando en combinación con el ferio 
«arril de Chinchilla, se despachan conocimlontos di-
ectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo. f> hiformea Cuba número I . 
C 18 1 E 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado la representación de D? Clara 
Scull, viuda de Galiano, en su carácter de adjudica-
ría, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos á favor de D? Teresa Scull de Galiano, u. 434 
por una acción y un cupón de doscientos pesos, y ns. 
2096; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primero <to 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Prehídente 
ha dispuesto que se publique en quince números del 
"Diano de la Marina" en el concepto de que trans-
curridos tres días del último anuncio sin quo se hu-
biese presentado oposición se expedirán los duplica-
dos solicitados, quedando anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero de 1894.—El Secretario, G u i -
llermo Fernández de Castro. 859 15-18 
Casino Español de Guanabacoa. 
Bailes de Carnaval. 
La Directiva de esta Sociedad tiene acordado dar 
en los días 2, 5 y 25, bailes de disfraces, tocará la or-
questa do Claudio Martínez. Se admiten socios con 
arreglo al Reglamento.—Guanabacoa 30 de enero de 
1894.—El Director, J . Rivero. 
1467 ld-1 4a-l 
M T S Y 0* 
108, Ü G - U I A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de créd i to y giras 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Sainl 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Moeina, &, así como sobre todas los 
canitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 33 W i h & n O A N A R I A S . 
J L ' V Z S O 
El que suscribe, hace saber que en 20 del corriente 
y ante el notario de esta capital D. Joaquín Lancis, 
he comprado al Sr. D. Miguel do la Puente y Azo-
pardo, las licas "Cocas" antes Ingenio Ntra. Señora 
del Carmen y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, los que quie-
ran comprar dicha finca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Neptuno n? 45 ó á la calle de S. Ignacio u? 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengan que cobrar rédi-
tos de censos ó capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 de 1894.—Manuel Saavedra. 
1063 ]5d 15a-23 
A LOS GOMEROS. 
La casa que presta más equidad en los giros es la 
casa de los Sres. Yanez é Hijo, por tener en Valle 
Hermoso la reputada casa do los Sres. García, Mo-
reno y C* que hacen los pagos. 1352 4-30 
CEDAN REVOCADOS EN LOS PODERES 
que les tengo otorgados hasta esta fecha supli-
cando á los señores que los posean, rindan su liqui-
dación con el firmante á la mayor brevedad posible 
favor que aeradeoerá.—Habana 27 de en^r» Je ISSL 
fPj-ftiicjfico Vallo ̂ Sern^nde^ 13U 4-28 
JUEYES 1? FEliHERO T>E 1894. 
Todo el afán de los conservadores 
consiste en sobreponerse aquí al Go-
bierno de la ÍTación y á la voluntad de 
la mayoría de estos habitantes, como si 
constituyesen un poder superior al de 
dicho gobierno, y en ellos estuvie-
sen compendiadas las aspiraciones de 
la sociedad cubana. 
l io primero es, sencillamente, un ab 
surdo rayano con la demencia; y lo se-
gundo una arrogancia que nada puede 
justificar. 
ÍTi siquiera han logrado formar un 
partido gubernamental, en ninguna de 
las acepciones en que se toma este tér-
mino; porque ni mantienen su antiguo 
carácter de ministeriales de todos los 
ministerios, ni presentan soluciones de 
finidas y concretas para el gobierno 
y administración del país. 
ISo importa que sustenten lo contra-
rio, si no han de poder probarlo cum-
plidamente, aunque recurran á todas 
las habilidades del sofisma. 
E n efecto, durante el dilatado tiempo 
en que fueron adictos á todos los go-
biernos—porque, como ya hemos dicho. 
Jos gobiernos no tenían programa colo-
nial determinado y preciso—y campa-
ban por su respeto, siendo constante-
mente dueños de la situación ¿cómo, en 
quó fórmulas practicables tradujeron el 
principio de la especialidad que rezaba 
su programa político, en el sentido des-
ceutralmdor que al fin llegaron á pro-
clamar, aunque nunca á definir? 
Si hubiesen sido, como aseveraban y 
aseveran, un partido gubernamental, 
tiempo y medios suficientes tuvieron 
para regularizar, por lo menos, la admi-
nistración pública, prevenir las crisis 
económicas aquí sobrevenidas, durante 
el exclusivo dominio que ejercían en 
esta sociedad, y cegar el abismo que 
separaba á peninsulares y cubanos, 
no coa frasss desprovistas de valor, si 
no con hechos positivos. 
E s a asimilación racional y posible, 
tan incesantemente enaltecida y tan 
'extrañamente practicada ¿qué frutos 
ha producido, como no sean los resul-
tados políticos, administrativos y eco 
iaómieos, contra los cuales no cesa de 
«jiamar el país y para cuya destrucción 
ha formulado el Sr. Maura su proyecto 
do reformas;? ¿O es que se pretende 
que los frutos de ese sistema adulte-
rado por los conservadores, no se han 
de Tecoger sino dentro de cincuenta 
años, como si aquí se tratara, v. g., 
de asimilar una raza indígena domi 
nada á la raza europea dominadora? 
Los conservadores intransigentes 
pensaron, viviendo en la mejor de las 
políticas posibles, que la fuerza social 
que ellos representaban bastaba y so-
braba para conjurar todos los peligros, 
como si éstos sólo se originasen en las 
pasiones de los hombres y nunca ei; 
el proceso incontrastable de los hechos 
políticos y económicos. Eeducían todos 
los problemas al de la soberanía de 1H 
patria y al de la integridad del territo-
rio nacional, pero sin curarse tampoco 
de prever y emplear los medios más 
conducentes al afianzamiento y perpe-
tuidad de uno y otro principio. 
]S"o opinaba de modo idéntico, por 
«ierto, la mayoría de los afiliados á la 
Unión Constitucional, teniendo á la 
p o a t r © , como á todos consta, después 
de haber vanamente representado den-
tro de ese partido para que se inter-
pretase el programa del mismo en el 
sentido expansivo de los tiempos, que 
constituir el Partido Reformista, al 
que bien presto acudieron como afilia 
dos uo pocos elementos sociales, hasta 
entonces retraídos de la vida política. 
L a s iltimas consultas al cuerpo elec-
toral, dieron la razón y el triunfo ñ 
Jas aspiraciones liberales y reformistas 
que aceptaron con júbilo el pensamien 
to del Sr. Mamra, ministro de Ultra-
mar; quedando, por consiguiente, pro 
bado que el deshecho partido de Unión 
Constitucional no contaba con la ma 
yoría de los electores inscriptos en el 
censo, como tampoco contaba con la 
mayoría de los habitantes del país. 
Sin fórmulas precisas de gobierno para 
la administración de esta isla y sin el 
apoyo de la inmensa mayoría de los es 
pañoles de Cuba, cegó á los conserva 
dores la desesperación de la impoten 
cía, iniciando, con tan poderoso motivo, 
esa política, á las veces facciosa, en cu 
ya virtud profanaron lo que ayer glori 
ficaban, descendiendo al nivel de las 
agrupaciones demagógicas. 
Y en ese lamentable estado se en-
cuentran, sin que les quede otro reme-
dio, al cabo, que aceptar los hechos 
cousuraados; es decir, la decidida vo-
luntad del país, que ansia la reforma 
descentralizadora, y la decisión de las 
Cortes Nacionales, que aprobarán el 
proyecto del Sr. Maura; porque los que 
constituyen la minoría en esta Antilla 
no pueden sobreponerse á la mayoría 
de la misma; y los que, incurriendo 
de paseen inconsecuencia ostensible, es-
grimen corno armas políticas, la cólera 
y la injuria á los poderes públicos, no 
eon, á fe, los llamados á ser mañana 
los representantes de la política gu-
bernamental. 
E 
De tal calificamos y calificarán segu-
ramente nuestros lectores, el siguiente 
que el ilustre Sr. Maura ha dirigido 
ayer á nuestro Jefe el Sr. Conde de 
Mortera: 
"Ministro do Ultramar al Conde de 
Mortera. 
Habana. 
Agradezco mucho manitestaciones 
trasmitidas por V. E . Dígalo á sus com-
pañeros de Directiva. No debe exagerar-
se importancia del caso, considerando 
que toda Autoridad cumplidora de sus 
deberes suscita enojos. Aíbrtunadameh-
te la propia razón no depende de la tem-
planza ajena. 
Maura." 
Frente á los apasionamientos y á las 
ofensas que al Gobierno, al Ministro de 
Ultramar y á los delegados de este se 
dirigieron por los que hasta ahora se 
han venido llamando los más gentiinos 
defensores del principio de autoridad, 
forma notable contraste la mesurada 
y desdeñosa, si bien culta, contestación 
del Sr, Maura. 
E n los primeros se echa de ver la so 
berbia unida á la irrefiexión, el insulto 
acompañado de la inexactitud, y res 
plandeoen en la segunda las cualidades 
del estadista y la serena moderación 
del gobernante digno de este nombre. 
—<5&R 
" E l Diario de la Marina, dice el ór-
gano de los demagogos de Tacón, fal-
seando los hechos, como es en él ya in-
veterada costumbre, afirma en su nxl-
mero de ayer que en el banqúete del 
domingo se atacó, más ó menos embo-
zadamente, al ilustre caudillo de nues-
tro ejército de Africa." 
"¡Falseando los hechos, como es en 
él ya inveterada costumbre!" 
¡Y eso se dice en el mismo número 
en que aparece el discurso del Sr. Per-
tierra de tal manera falseado que no 
es posible que le conozca ni el mismo 
que lo perpetról 
Adelante, señores, adelante con la 
le;-ipreocupación. 
"Esto, añade el colega referido, es 
sencillamente falso. 
E l señor Eomero Eubio, Único ora-
ior que aludió á los desdichados suce-
sos de Melilla, refirióse, y así consta en 
el discurso íntegro que publicamos a-
ver, al hecho de Cabrerizas Altas, que 
codos conocemos, y, menos el Diario, 
todos sabemos también que, cuando el 
hecho se realizó, NO ERA general en je-
fe del ejército de Africa el invicto cau-
til ¡o á quien pretende meter en la co 
ladá el hidrófobo papel de la calle de 
Riela." 
Podríamos concretarnos á contestar 
de esta suerte: 
Cuéntenselo ustedes al Sr. General 
Arderius que, como era natural, fué el 
primero en indignarse al ver la acusa-
ción, no por indirecta menos ofensiva, 
que en aquel discurso se hacía á su 
ilustre deudo. 
¿También habrá consistido eso en 
que el Sr. General Arderius tiene por 
costumbre falsear los hechos? 
¿O es que después de haber ofendido 
á Martínez Campos, suponiéndole ca-
paz de dejar enterrado entre los escom-
bros de Cabrerizas Altas el sagrado de-
pósito que se le confiara, queréis ofen-
der también la reconocida disorección 
de su pariente el General Arderius, juz-
gándole incapaz de comprender el ver-
dadero alcance de una frase injuriosa? 
E n verdad que es esa una manera 
bien peregrina de atenuar las faltas en 
(pie os ha hecho incurrir voeatra íbgo 
sídad ó vuestro temperamento demagó-
gico. 
Pero no queremos ni debemos con-
cretarnos á eso solo. 
Queremos y debemos recoger esta 
frase: "Todos sabemos que, cuando el 
hecho se realizó, no era general en jefe 
del ejército de Africa el invicto cau-
dillo'7. 
¡De suerte que ahora con quien os 
atrevéis es coa el infortunado general 
.Vlargallo, que no ha de salir del sepul-
cro para pediros cuenta de vuestras pa 
labras, ni tiene aquí, que sepamos, nin 
gún deudo cercano á quienes convenga 
respetar I 
Por lo demás es sencillamente ine-
xacto, y no decimos sencillamente fal-
so, imitando al colega, porque somos 
partidarios del precepto latino: suáviter 
>rimodo,fórtiter inre; por \o demás es 
sencillamente inexacto, repetimos, que 
ujaclia frase injuriosa pudiera pasar 
^obre la cabeza del General Martínez 
Cimpos para ir á caer sobre las cenizas 
del General Margallo, ni sobre el go 
hierno del señor Sagasta exclusiva-
mente. 
Pues quó ¿acaso el ilustre pacifba 
dor de Cuba no fué á Africa con plenos 
poderes del Gobierno? ¿Acaso no apre 
ció de igual manera que éste la cues-
tión de Melilla? ¿Acaso la embajada 
que actualmente está desempeñando no 
demuestra su entera, conformidad con la 
manera de entender él señor Sagasta y 
sus compañeros de gabinete la satis 
fdeción que la honra nacional exige? 
Pues entonces ¿cómo se atreve el ór 
gano de los demagogos de Tacón á de-
cir que es sencillamente falso lo que 
nosotros hemos afirmado? 
la Habana que ha publicado las notas 
taquigráficas de los discursos perpe-
trados. 
Pero por si fuese poco lo que ya co-
nocen nuestros lectores, véase lo si-
guiente que tomamos de E l País: 
"Peor que la gente de Ariza á los 
moros prisioneros, trató un orador á los 
Ministros de la Corona y al General 
Martínez Campos; pues aquellos se li-
mitaron á cortar orejas, mientras que 
este llovó su ferocidad hasta el punto 
do pintar al Gobierno y al General en 
Jefe enterrando la honra de España 
junto á los muros de Cabrerizas." 
Esto demuestra que todos liemoa 
visto la misma injuria en la frase refe-
rida. 
Y dice L a Discusión: 
"Puede ser que cuando haya un mi-
nistro de Ultramar y un Gobernador 
de los derechistas, estos digan: 
—¡ La autoridad es lo primero!' ¡Bes 
sacra, el entorchado! ¡No toquéis al 
alcalde! 
Entonces, se les recordará el discur-
so del señor marqués de Cienfuegos re-
frendado por el señor marqués de Apez-
teguía. i , ? 
Y por si esto fuera poco añade el ba-
tallador colega: 
" E u política, las más terribles esto 
cadas, las dan loa amigos.! Los dere 
chistas están saliendo, ahora, mejo 
res auxiliares de la libertad que los 
reformistas; porque los reformistas pro 
curan modificar un régimen y no es se 
guro que lo consigan; mientras que los 
derechistas están haciendo una revolu 
ción moral: destruyen ciertos prestigios 
y abren los ojos al pueblo." 
¡Qué satisfacción para la familia de 
magógico-conservadora! 
También es de L a Discusión lo que 
sigue: 
"Como se verá en otro lugar, el se 
ñor Pertierra ha declarado en la junta 
directiva Constitucional de anoche que 
la única versión exacta de su discurso 
es la publicada por L a Unión. 
Eso ya se verá eneljuzgado.'7 
Y termina el sheíto qüe no reprodu 
Cimos íntegro para que no se diga que 
nos ensañamos con el orador de las V i 
lías: 
"Si al Sr. Pertierra le quitan el ca 
rácter ¿qué le queda?" 
Ml"g> l l B l ^ l l l l - l 
IOS PAGOS. 
L a Tesorería General de Hacienda 
verificará los pagos de los meses de oc 
tubre á las clases pasivas y de noviem 
bre á las activas, en la forma siguiente 
en plata; 25 p § en centenes y 
n2 restante eu billetes oro. 
el 
SEMBLE ACCIDENTE. 
Nuestro querido amigo el Sr. D . Eme 
terio Zorrilla y su excelente esposa la 
Sra. D* María Eebullj han pasado por 
la pena de ver á gu encantadora hija 
Eafaela, de ocho años de edad, víctima 
de un sensible accidente, producido 
por un carro de la Compañía Hispano 
Americana de Gas, que tiene sus ofici 
ñas en el mismo ediflcio en cuyo piso 
principal residen aquellos. 
E l hecho ocurrió eu la tarde del mar-
tes, pasándole la rueda del carro á la 
niña Eafaela por una de las piernas 
Felizmente, el dictamen facultativo qui 
ta la gravedad que en los primeros mo 
mentes se temió, y por lo que la casa 
morada del Sr. Zorrilla, se ha visto in 
vadida por sus numerosos amigos, que 
van á inquirir noticias del estado de la 
interesante niña y á hacer partícipe á 
sus atribulados padres del sentimiento 
que los anima por lo inesperado y sen 
siblé dol accidente, por otra parte tía 
sual, qUe han experimentado en su pre 
ciosa niña, cuyo pronto restablecimien 
to deseamos de todas veras. 
E l Banco Español ingresó en la Te 
sorería General de Hacienda el día 30 
del actual, $400,000 en billetes oro y 
100,000 611 centenes. 
De si falseamos ó no los hechos buen 
testigo es la }>rensa independiente de 
FOLLETÍN. 
X O Y E L A D E COSTÜ3ÍBRES I ) E L A IJÍDIA, 
POB 
M B H I T . 
(Esta novela, publicada por la Biblioteca 
de" Fol le t ín , se halla fie venta en L a Moderna Poe-
s í a , O'ííeillj número 13. 
H E Y A . 
I 
E L F E S T I N . 
Sobre la costa de Coromandel, no le-
jos de Madras, y en los terrenos anti-
guamente desiertos, se encuentra un 
paisaje hermoso, que los viajeros no 
han hablado nunca de él porque le fal-
tan frases, y prefieren más bien dej'ar 
una omisión en la India que cometer 
una iiijustia. M. Sonnerat es el único 
que ha aventurado esta exclamación: 
—¡Qué bella es la naturaleza en la 
soledad de Tinnevelyl (1)—Después hi-
zo la estadíst ica de las factorías de 
Madras. 
Tengo una ventaja considerable so-
bro mis predecesores para describir es-
te país , y es que no lo he visto; si lo 
hubiera visto no lo pintaría. 
He aquí mi cuadro, cuyo parecido 
(1) No hay que confundirlo con la provincia atí 
llamada 7 que está situada en el cabo de Coroman-
del. 
/ ^ :-íT.'T-c.-:'iT-i-írjr;r.Tri-;^'jT.r.ilrj-i-iTii*,-*«»«woii; 
gayántizp! EÍI é! hay un lago azul co 
rúo una tina grande de añil, que atra 
viesa una porción de golfos en una Ion 
gítud de seis leguas; el horizonte de 
esté higo está cerrado por tres lados 
por una elevada montaña y por colinas 
verdea de formas caprichosas, imitan 
do una sucesión de jigantescos lomos 
d« dromerarios. Del lado de la llanura, 
la ribera es como un vasto jardín de 
julíperos amarillos, separados á inter-
valos por altas palmeras, las unas es-
trochamente, agrupadas corno los miem-
bros de una familia muy unida, las o 
tras aisladas como egoístas ó misán-
tropos que. huyen fie la sociedad. 
Lo mismo que el lago ha escavado 
bahías en la tierra, así la tierra, por 
imitación, ha arrojado en el lago pe-
queños promontorios agudos como ve-
Jetas de campanario que flotaran sobro 
el agua: estos terrenos ambiciosos es-
tán cubiertos por espesuras de un ver-
de ardiente en que se mezclan los éba-
nos, /as uaucleas y los arces que la na-
turaleza ha prodigado para favorecer á 
los tigres que quieren beber en el lago 
por la noche sin ser vistos de los páli-
dos humanos. 
Ahora, si os tomáis el trabajo de mi-
rar al pie de la montaña, encontraréis 
uu delicioso chattirán (1). Sus cuatro 
columnatas de arce recuerdan algún 
tanto el orden pestmn, adorado en Lon-
dres, y no lo hace-i 1 echar de menos; su 
techumbre, muy elevada, dejan paso 
(1) ü h a l i i r á n viene de Ihatour, palabra eaiisorita 
que significa cuatro. 
ñ m íe l a J M o i í M í a . 
1711. 
E n t r a en G-erona el Qeneral Noaillea 
L a tenáz guerra que en apoyo de las 
protensiones del Archiduque Carlos 
mantenía el ejército austriaco contra 
las adictos á la soberanía de Felipe V , 
movió á Luis X V I de Francia á enviar 
á España á un cuerpo de tropas auxi 
liares, cuyos servicios fueron por cierto 
de fjran valía. 
Una de las plazas que á la sazón ocu 
paban los austríacos era la de G erona 
y con el fin de desalojarla de tan enojo 
sos huéspedes, emprendió el General 
Francés Eoailles las operaciones del si 
tío en el invierno del año 1710. 
Sin reparar en loa peligros y sufri 
míenlos á quu se exponía por las des 
ventajas de sus posiciones y crudeza del 
tiempo, fué estrechando el cerco y apo-
derándose de varias torres y castillos, 
hasta conseguir penetrar en la ciudad, 
lo qne efectuó el día 1? de febrero di 
1.711. 
E u recompensa de tan digno com 
porta miento le elevó Felipe V al título 
y grandeza de Duque. 
Como tú el desastre experimentado 
no sirviera de escarmiento á los aus 
triacos, volvieron éstos en el siguiente 
año á renovar la campaña con intento 
de posesionarse por segunda vez de 
Gerona, estando apunto de conseguir 
lo, lo que impidió el Duque de Berwiek, 
que coa au oportuna llegada, puso fin 
al terrible cerco que durante nueve me 
«es venían sufriendo los defensores de 
la misma. 
libre á la circulación del aire; su esca-
lera es de madera de sándalo, con vein 
tidoa peldaños, de los que el último se 
baña en el lago al lado de una piara de 
elefantes jóvenes y Cándidos que se so 
lazan al sol. E n la posición en que está 
el óhattirán os oculta una magnílica 
quinta como la soñaba Adán en el pa-
raíso t errenal después de su falta, cuan 
do la tierra maldita se erizó de cardos. 
Esta morada voluptuosa pertenecía 
en 18.. al más rico negociante de Ma-
dras. Su nombre era Mouuossamy; na-
ció indiano é idólatra, y no había va-
riado de religión al hacerse protestan-
te metodista para casarse con la holan-
desa, más hermosa de Batabia, la cual 
había recibido del rico Palmer, como 
regalo amistoso, uu dote de un millón 
de piastras. Palmer hubiera podido dar 
limosna al Perú. 
Héva era el nombre de la linda ho-
landesa esposa de Mouoossamy. Bu la 
fecha obscura arriba citada tenía vein-
ticuatro años. Si nunca habéis recorri-
do la India, no podéis formaros una 
idea de lo que fascina una joven de la 
nobleza europea en aquellos climas que 
queman el cuerpo y el alma. ¡Desgra-
ciado él extranjero que se sentaba un 
momento bajo el peristilo de la casa de 
Hóva para admirar el lago Tinnevelyl 
Uno de los innumerabies criados del 
indiano tenía orden de convidarle á co-
mer, y este obsequio, aceptado con tan-
to placer, envenenaba moralmente al 
pobre viajero; veía á Héva, y olvidaba 
gu país? su familia y hasta su mujer é 
hijos, si los tenía. > 
MERCADO MONETARIO 
Nueva Yorlc 20 de enero de 1894 
No se ha presentado cambio alguno 
á que hacer referencia durante la se-
mana en la situación financiera de la 
plaza. E l fondo de reserva que tienen 
los Bancos de Nueva York por encima 
de lo requerido por la ley ha aumenta-
do hasta $ 102.000,000: el dinero á 
préstamo queda á tipos nominales de 
1 á 2 pg , con escasa demanda; á plazo 
se obtiene sobre garantías de 3 | á 5 pg , 
y los giros comerciales se descuentan 
de 4 á 0 p § . E n Londres permanece á 
3 p § el tipo de interés del Banco de 
Inglaterra y en el mercado se hacen 
descuentos de 1 | á 2 p § . 
E n nuestra bolsa ha mejorado la de-
manda de bonos de ferrocarriles, y se 
deja ver una mejora en las órdenes, 
tanto de capitalistas del país como del 
extranjero, para la compra de bonos de 
primera clase. Han estado inactivas en 
general las acciones de todas clases, 
con una tendencia á la baja en los últi-
mos días; y los certificados del Ameri-
can Sugar Eefining Co, tuvieron el 
martes una caída repentina, al ahun-
ciarse que la Cámara de Eepresentaa-
tes de Washington había decidido en 
Comisión General abolir todos los de-
rechos sobre azúcares lo mismo refina-
dos que crudos. Esas acciones, que el 
lunes estaban á 81, bajaron hasta 70 el 
martes, habiendo tenido después una 
reacción hasta 79 ,̂ y cerrando á 78-J. 
No debe considerarse como hecho defi-
nitivo la abolición de los derechos so-
bre el azúcar, y tal vez cuando se 
apruebe el proyecto, sea en tal forma 
que no se quite del todo la protección 
á los refinadores americanos. Sin em-
bargo, el temor de que suceda lo con-
trario, hace que los tenedores de las 
acciones citadas estén ansiosos de des-
prenderse de ellas, por cuanto perde-
rían mucho de su valor en ese caso. 
CAMEIOS 
Han estado estacionarios y poca va-
riación podemos cotizar en los tipos, 
excepto para giros sobre plazas del 
Continente, que están más flojos, debido 
á los tipos que rigen en Londres para 
esa misma clase de giros. 
60 fyv. 3 ñ i v . Cables. 
Londres, Banqueros.. 












MONEDAS, ETC., ETC. 
Onzas españolas. 15.50 á 15.70 
Id. mejicanas 15.50 á 15.70 
Pe?os mejicanos 54 á 55 
Soles peruanos 52 á 54 
Pzas. de 25 otas, alfonsinas 4 75 á 4 85 
Plata en barras 09-1000 üna. 67i á 68 
(por onza Troy.) 
Oro en pasta ó polvo de ? 9n 5 71*8 ?. 
999-1000 fmo ^ ^ 1 o o o o o 
(onza Troy.) 
R. E . de 
/ . M. Ceballos y C* 
e la reina í los mMas 
B u contestación al mensaje que la 
dirigieron los prelados reunidos en V a 
lencia con motivo del primer Congreso 
eucarístico nacional, la Eeiua Ecgente 
ha escrito al cardenal arzobispo de 
Sevilla Sr. Sanz y Forés, una carta 
que contiene entre otros los párrafos 
siguientes: 
" L a oración de tantos dignos sacer-
dotes que, postrados al pie de los alta-
res, rinden al Dios de los ejércitos que 
mantenga el brillo esplendoroso de la 
corona de España y ponga término á 
las divisiones, á los enconos, á las dis 
cordias y luchas fratricidas que han 
desgarrado el corazón de la patria, de 
bilitando sus fuerzas y aminorando sus 
energías, é imploraban la bendición so-
bre nuestro glorioso ejército, cuya- ban 
dora simboliza, la seguridad y las espe-
ranzas de la patria, lograrán que, aún 
en vudo lejanas las épocas de conquiítn 
y de guerra territorial, so mántengHn 
inmarcesibles los gloriosos laureles qu 
adornan su noble bandera, orgullo de 
nuestra patria y blasón de nuestra his-
toria. 
"Bien hacéis, señores prelados, y 
profundamente os lo agradezco, en re 
cordar al pueblo español el principio de 
autoridad, más necesario cuanto más 
libreé ilustrado es un pueblo, y que se 
guramonte no tiene más firme apoyo 
que los sentimientos religiosos y el in 
flujo de las virtudes cristianas. Insistid 
en esa santa predicación mientras yo 
cuido de fartalocerle ejerciéndole con 
imparcialidad y con justicia. 
"Tened, por último, la seguridad de 
que estas palabras son expresión muy 
sincera de los sputimientos que abrigo, 
y recibidla también de la disposición de 
mi gobierno de ayudar en la esfera de 
acción y en los límites de la legislación 
actual a, los piadosos fines que os han 
reunido en ese Congreso eucarístico. 
" E l cuidará, no solo de que las leyes 
se cumplan exactamente en todo aque 
lio que la legislación condona y casti 
ga, como son la blasfemia, los sacrile 
gios y las perturbaciones del culto pú 
blico, que por ellas están penados, sino 
que estudiará también aquellas modili 
cacíones de nuestras leyes que contri 
buyan al respeto y santificación de los 
dias festivos, que tan necesarios son 
para el reposo y descauso de los obre-
ros. L a compenetración entre las leyes 
civiles y las leyes morales es demasia-
do sensible y conocida, sobre todo en 
estoa dÍHS de grande perturbación mo-
ral, para que ningún gobierno descuide 
su cumplimiento." 
LA. SEÑORA VIUDA DE PANOORBO. 
A una edad en extremo ayánzada, 
ha dejado do existir en la tarde del di;! 
de ayer, en la ciudad de Matanza';. la 
respetable Sra. María Montero, viu-
da de Pancorbo. 
E r a la finada cabeza do una dilatada 
y excelente familia y madre amantísi 
ma de nuestro querido amigo el conocí 
do letrado Sr. D. Eamón Pancorbo, en 
cuyos brazos ha exhalado el último sus 
piro, y al que como á todos sus fami-
liares enviamos la expresión de núes; 
tro pésame. 
El marido de Héva era teína v.n aqüe 
lia edad en que las pasiones dej^iii tran-
quilo al hombiv; decíase que no cono-
cía los celos, defecto de los pulses fríos 
ó ignorados en la costa Coromandel; 
aií es que con su riqueza, su soledad 
y su tedio, no deseaba mis qun tener 
siempre su casa muy concurrida; pero 
aquella sociedad de viajeros, de sabios, 
de artistas, de parásitos de las cuat ro 
partes del mundo, m componía de jóve 
nes enamorados de su mujer, observan 
do tanto unos como otros que el marido 
podía cerrar los ojos y tener plena con 
fianza eu la perpetuidad de su honor 
conyugal. Si Penéíope no hubiera teni-
más que un solo perseguidor, Uilíses 
hubiera sido Menelao; tuvo cien apa, 
sionados, y conservó por espacio de 
veinte años su virtud tejiendo incesan 
emente sai tela. 
Héva no contaba más que veinte 
perseguidores y se quejaba algunas ve 
oes á su marido de que no era tan fuliz 
como Penélope; el sabio indiano le de 
cía entonces: 
-Encanto de mis ojos, bella Eéva, 
no tenemos más que veinte cubiertos 
en nuestra mesa y veinte habitaciones 
en nuestra casa; arréglate á eso. 
E n aquel tiempo apareció en el lago 
Tinnevely un joven sabio que M. de 
L icétiéde había enviado á l a l n d i a para 
buscar un toraco blanco [turracus al-
us). E l museo natural de París, á po-
sar de sus inmensas riquezas, estaba 
n* o arpíete; le faltaba este pájaro, cuyo 
dibujo habla llevado SAM .WS á Londres. 
M, de Lacépéde no podía dormir. 
E l entierro de la Sra. viuda de Pan-
corbo, se efectuará á las cuatro de la 
tarde de hoy, saliendo el fúnebre corte 
jo de la casa número 89 de la calle de 
Contreras, residencia de la difunta se-
ñora en Matanzas. 
Ayer falleció el procurador de esta 
Eeal Audiencia Sr. D . Gregorio Solís, 
que durante muchos años desempeñó 
el cargo de habilitado. 
Hoy se efectuará su entierro. Damos 
él más sentido pésame á los familiares 
del finado. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
R m m YorJc, 31 de enero. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96 á S.lplG 
ote. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 12-7J. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
NUEVO ATENTAUO. 
París 23 di enero.—Ha acaba de saber 
que en la noche dol sábado se encontró una 
máquina infernal en una de las entradas 
principales do los grandes almacenes del 
Printempa, de que es propietario el diputa-
do Mr. jaluzot. E l vigilante del estable-
cimiento, que fué quien hizo el hallazgo, 
puso la máquina en un cubo de agua y des-
pués la entregó á la policía. Contenía pól -
vora cloratada y proyectiles que pesaban 
en coi)junto diez libras. 
COSTRA E L VINO ESPAÑOL. 
Par ís 23 de enero. —El Ministro de Ha 
cienda, Mr. Bordean, ha retirado el pro-
yecto para imponer derechos interiores á 
los vinos, segúu su graduación alcohólica, 
en vista do la oposición con que era recibi-
dopor los vinicultores. La comisión de adua-
nas de la Cámara mostrará sus tendencias 
proteccionistas, declarándose á favor de uu 
aumento considerable en los derechos sobre 
loa vinos, cereales y los productos extran-
jeros. 
ALEMAEÍIA. 
E L EAISSEK Y BISMAECK 
París 23 de enero.—Se ha sabido que ha-
ce poco el emperador envió con m edecán 
el conde de Moltke, una caja de vino al 
príncipe de Bismark, preguntando al mis-
mo tiempo por la salud del excanciller. Es-
te contestó dando las gracias por el presen-
to y ofreciendo al emperador dárselas per-
sonalmente en Berlín cuando su salud se 
lo permitiera. Esta noticia ha causado sen-
sación y producido efecto favorable en la 
Bolsa, pero no se cree que tenga significa-
ción política en detrimento del actual can-
ciller von Caprivi. 
Bismarck 3er¿L recibido con grandes ho-
nores en el palacio de Berlín. 
El corresponsal en París del Daily Neivs 
de Londres cree que la recontiliación del 
emperador y Bismarck es obra del primer 
ministro italiano Crispí. 
Berlín 24 de enero.—No so habla en esta 
capital do otra cosa que do la próxima visi-
ta del príncipe de Bismarck. Sus amigos 
llegan á dar por cierto quo el oxcanciller 
será llamado de nuevo al poder; pero la 0-
piníón general es que von Caprivi seguirá 
siendo canciller del imperio. 
So sabe ahora que el emperador escribió 
dos cartas autógrafas al príncipe y que en 
una de ellas se le invita para quo concurra 
á la ñcsta de! sábado próximo en celebra-
ción dol cumpleaños do S. M. En su prime-
ra carta autógrafa el emperador le mani-
fastaba que lo sería muy doloroso no ver 
presente, con ocasión del vigésimoquinto 
aniversario de la entrada de S. M. en el 
ejército, al hombro que bajo el reinado de 
G-uíllermo I contribuyó principalmente á a-
filar la espada de Frueia. Corre la voz de 
que el príncipe llegará ol viernes, y hay la 
evidencia do quo será recibido con grandes 
honores por el monarca, quo ha dado órde 
ríes para quo se le proparon habitaciones 
on el piso Inferior do palacio. Estas noti-
cias causan la mayor excitación, y no se 
duda de que los habitantes de la capital le 
harán una acogida extraordinariamente en-
tusiasta. 
El Oermania, órgano de los alemanes de 
la Alemania del Sur, atribuye mayor im-
portancia que en ninguna ocasión anterior 
ü esta reconciíiaciÓD; el Couríer opina que 
no doben hacerse cálculos políticos con mo-
tivo de la vmta,y e]Kleine Journal conside-
ra iraposibio la vuelta de Bismarck al po-
der. 
S S K V I A . 
LA CllTSIS. 
Belgrado 21 dé enero.—Se ha anunciado 
la formación do un ministerio presidido por 
d Sr. Si.mcch, quo tiene también la carte-
ra de Hacienda. El rey Alejandro se reser-
vó el derecho de nombrar el ministro de la 
Guerra, que lo es el general Paolevícs y se 
reserva también loa nombramientos de em-
bajadores en los países extranjeros. 
Han sido derogados loa decretos de ex-
pulsión del exrey Milano y de eu esposa la 
exreina Natalia. 
El nuevo ministerio s© esforzará en arre-
glar la admlaistraéión de la Hacienda del 
país, pura cuyo efecto el presidente del con 
sojo, señor Himitch, ha pedido boy en el 
Parlamento el apoyo de todos los partidos. 
Belgrado 24 de enero.—El nuevo miníete-
rio fué recibido hoy en la Cámara con ma-
nifestaóionea hostiles y tuvo que retirarse 
ante Iffs insultos de los radicales. En vista 
do esto el primer ministro ha dado lectura 
á un real decreto prorrogando las sesiones 
do la Cámara. Se temen desórdenes. 
I T A L I A . 
E L VATrCANO. 
Roma 24 de enero.—El Papa so halla lige-
ramente indiepueeto, con cuyo motivo se han 
?u-H!ondido las audiencias en el Vaticano. 
Se ha ultimado un acuerdo entre el Vati 
cano y Rusia sobre asuntos eclesiásticos,, 
habiéado recibido instrucciones el envia-
do do Rusia Sr. Iswolki, para observar una 
actitud conciliatoria. 
MÁS PAPEL. 
Boma 2 i de enero.—L* Gaceta Oficial lia 
publicado un deciv.io anmonundo en 90 mi-
ilones de Im'ia la circnliUMóu firlu iaViade] 
Baoco de Italia; en 28 millone-» la del Ban-
co do Nápohje y en 7 millonee la del B;m-
00 de Sisdia. Esta disposición obedece á la 
necesidad urgente de ponerá los bancos en 
•uu;ición ilc ayudar á los cuantiosos iotere-
.-es mercantiles. 
S E S I O Ñ M Í j N I C i r A L . 
DÍA 31. 
Se acordó quedar enterado de la re 
solución de la autoridad superior que 
deja sin efecto la gubernativa, revoca-
toria del acuerdo municipal que díspu 
so que el cobro de cañones de plámus 
de agua se verificase por trimestres 
vencidos. 
Se acordó adjudicar á don Pedro 
Maceda el remate del suministro de ve- ¡ 
Ei vi.ijero enviad;) parn el descubrí 
miento del t.oraco blanco, «i» l'.iinaba 
Gabriel fíe Niincy. Tenia o-Ktas orde-
dea para todas la.s casas' de banca, de la 
India y do recomendación para todos 
los sabios. Las últimas quedaron en su 
cartera, pero las primeras permanecie-
ron poco tiempo en ella. Había gastado 
ya ¡weut i i mil francos del dinero de los 
contribuyentes, y el toraco blanco no 
u.ibta. iftití descubierto. 
HáMeiidó Gabriel recorrido algunas 
iatasí, tres continentes, dos coatas y una 
porción de archipiélago, so dirigió ai 
figo Tiuneveiy. 
M. de Lace pede esperaba siempre el 
pájaro coa la paja en la mano pa^ra re 
llenarlo. 
E l sol, después de haber abrasado la 
Indii), descendió sobro el Océano, cuan 
do Giainiel llegó delante de la morada 
d- Mouuossaiuy. Hóva estaba sentada 
bajo un mango, y escuchaba con indi-
ferem-ia la amable conversación de sus 
a loiad res, colocados en círculo á sú 
alrededor. Su esposo volvía la espalda 
á la sociedad, y, por antigua costumbre 
d • (a India, repasaba las cuentas del 
ros.u íq I!amado poitah. 
Gabriel, aunque sabio, tenía traje 
elegante, rostro espiritual y montaba, 
muy bien á caballo. 
!)o« negros libertos, y más esclavos 
que nunca, tomaron los cabal ios de Ga-
briel y de HU criado. Maunossatuy se 
levantó y dijo ai joven francés: 
—Sea usted ídeavenido á mis domi-
níosj que le Boa á ua!:ed apacible mi 
lago. 
las adornadas para la fiesta de Ntra 
Sra. de la Candelaria. 
Se acordó se devuelva á don Emilio 
de Mesa la fianza que constituyó á las 
resultas de su contrato de instalación 
de faroles de aceite. 
Se acordó asentir al traspaso qne ha-
ce don Ensebio de la Cuesta á don An-
tonio del Campo del arrendamiento de 
los altos de la casilla de los filtros del 
acueducto: en el concepto de que el ce-
sionario habrá de constituir ía fianza 
exigida dentro del plazo de ocho días. 
Se acordó se anuncie la sübasta del 
derecho de introducir tareas de ciga-
rros en la cárcel por lo que resta del 
corriente año y el próximo entrante, á 
los precios que rigen en la actualidad. 
NOTICIAS JÜDÍCIALES. 
JUKAMESÍTO. 
Ayer prestójuramonto antela Sala de G-o-
bierno de esta Audiencia, para ejercer la 
profesión de abogado, el Sr. D. Roberto 
Heydrich. 
SUPLENTE. 
Ha sido nombrado Secretario Suplente del 
Juzgado Municipal del Distrito de la Cate-
dral D. José Rafael Garrucho. 
AUTOS ELEVADOSi 
Procedentes de los Juzgados que se ex-
presan, se han recibido on esta audiencia 
las siguientes: 
Juzgado do Jesús María.—Pieza separada 
de los autos de la quiebra de la Sociedad 
de Benítez, Sobrino y Compañía, formada 
para tratar do la acumulación al referido 
juicio de los autos seguidos por la indicada 
"ociodad contra la sucesión de D. Mateo 
Julián Labarrere, sobre cumplimiento de 
contrato ó indemnización de daños y per-
juicios. 
—Incidente á la testamentaria do doña 
Ma nuela González de Alamo promovido por 
D. Manuel Cifaontes para que se suspenda 
el embargo decretado en dicho juicio á los 
los alquileres do la casa Zanja 107^. 
—Declarativos de mayor cuantía segui-
dos por la Sociedad de Benítez, Sobrino y 
Compañía, contra la sucesión de D. Mateo 
Julián Lebarrare sobre cumplimiento de 
contrato y reclamación de daños y perjui-
cios. 
—-Ejecutivos seguidos por Don Ramón 
Elias Curren contra doña Concepción Caba-
leiro, en cobro do pesos. 
Juzgado de Guadalupe.—Ejecutivos se-
guidos por el Capellán del Convento de Ur-
sulinas de esta ciudad contra los herederos 
de D. Ambrosio María Rendon, en cobro de 
réditos de un censo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT. 
Sala de lo C m l . 
Apelación establecida en los ejecutivos 
seguidos por doña María Luisa Diago con-
tra don Carlos do la Rosa, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Cubas. Letrados: Ldos. 
Amblard y Víllageliú. Procuradores: Sres. 
Tejera y Mayorga. Juzgado de Gnadalupe. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J D K U O H O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra don Esteban A. Robert, por inju-
rias y calumnia. Ponente: Sr. Presidente. 
Acusador: Ldo. Amblard. Defensor; Ldo. 
Elcid. Procuradores: Sres. Tejera y Valdés. 
Juzgado del Este. 
Contra el negro don Emilio González,por 
homicidio Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. 
Ortíz. Defensor: Ldo. Cerra y Dioppa. Pro-
eurador; Sr. Solis. Juzgado do Guiñes. 
Secretario Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra Atanagildo Pardo, por homicidio. 
Ponente: Sr. Maydagan. Fiscal: Sr. Felcz. 
Letrado»: Ldos. Mesa y Domínguez y Ce-
rra. Procuradores: Sres. Villar y Tejera. 
Juzgado dé Guadalupe. 
Contra don Rafael Usatorre, por inju-
rias. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mora. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador: Sr, Villanueva. Juzgado de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. Caramés, 
Sección Extraordinaria. 
Contra don Francisco Castellanos y Díaz 
y otros, por robo. Ponente: Sr, Maya. Fis-
ca": Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Lancis. Pro-
curador; Sr. Cotoño. Juzgado de Guiñes, 
Secretario. Ldo. Latorre. 
ADUANA DE LA HABANA 
imJAUDAOlóJX, 
D h 31 de enero. 
Pesos. Ots. 
. . . J 32.861 31 
E l vapor americano Concho llegó á 
Nueva York ayer, miércoles, á las diez 
de la mañana. 
Entre los huéspedes del hotel Pasa-
je, que han llegado eu «d vapor Mas-
caite, se encuentra la esposa del señor 
i). W. Shea, superintendente del gran 
departamento eléctrico y marinado la 
acreditada fábrica de Plant. 
Por el Gobierno General han sido 
desestimadas las solicitudes hechas por 
los domiciliados forzosos á I^Ia de Pi-
nos, Arturo Sotolongo, Piorentino Mi 
ramón, Hermenegildo Ferray, Hilario 
Moral y Antonio Vaídés. 
Por la Autoridad Superior de esta 
I-da se ha autorizado á don Florencio 
Saez Madrazo para establecer un bazar 
en Bahía Honda, cuyos productos se 
destinan á los heridos de Melilla, 
OOKRESPONIJENCIA. 
Nueva York 24 de enero. 
Gran sorpresa ha causado en todo el 
país (y lúa dirda la habrá producido 
cambien en Cuba) la inesperada actitud 
de la mayoría de la Cámara de Repre-
sentantes, por lo que toca á la tarifa 
del azúcar. Pensar que de golpe y po-
rrazo pudiera esa mayoría abolir e! sis 
teitm de primaM aí azúcar de producción 
uaciqhá! y conceder la franquicia abso-
luta á todos ios azúcares, ¡o mismo 
crudos que refinados, de producción 
extranjera, era cosa que parecía irrea-
lizable dias atrás y, qne sin embargo, 
nos anuncian hoy de Washington como 
Uu héóQÓ. 
Y es que de repente han soplado en 
la Cámara vientos librecambistas que 
van aumentando en veloeidiul y fuerza 
á medida que avanza él debate sobre 
reforma arancelaria. Y es que, al bus-
carel ni vel, «e produce la reacción, y 
de los extremos proteccionistas del bilí 
Me Kiidey vamos á pasar á disposicio-
nes- empavonadas con reflejos de libre 
cambio eu el nuevo arancel. 
Pues, sí: ha sucedido lo que menos se 
e«i eraba, y esto es lo que suele aconte-
L :H mloradores de Héva. bteierou un 
«veibimiento, bastante frío "á Gabriel, 
t léva sidudó al recién llegado con su; 
abanico de plumm? de bengalí. 
Gabriel expuso muv t-usointatúente el 
objeto de su n idóa cientííica. Mounos-
samy hizo un ademán qne designaba 
Idá bosques y montañas del norte y 
m-diodía, como queriendo decir quo 
ponía- susdomidios á su disposición. 
Liainaron áoomer. Los veinte adora-
dores se levantaron como un solo hom-
bre para ofrecer veinte brazos á la bella 
esposa, que tomó el de su marido, se-
gúu él uso indiano. 
Él comedor sorprencló á Gabriel: todo 
estaba añornado de columuitas de ma-
dertt de sándalo como si fuera una jpá-
goda. E l los cuatro ángulos, cuatro 
fue¡ites corrían en pilones de granito dé 
Eloraj doce negros elevados sobre pe-
destales de ébano agitaban en el aire 
anchos abanicos de plumas de pavos 
reales; las sillas de los convidados es-
tiban construidas de varillas de nau-
cieas; montones frescos y aterciopela-
dos de hojas de acanto servían de al-
fombras: nueces de betel ardían en un 
brasmiio de ámbar gris, y en las dos 
extremidades de !a mesa brotaban de 
las fam-os de dos dragones de porcela-
na ja.xciesa flores y ramas de árboles 
oiorüero;-; piochas en las que se mea 
clan todos los caprichos de los matices 
y perfumea de la poderosa naturaleza 
indianaj al spondía, llamado la flor de 
Cytere; el ioampi, ovigma\\o de la Chi-
nq: el hirnntera de Cachemira; el r ima, 
el fáUé, el m a n a m , que sacude sus ño-
cer, como decía Dísraeli. Tras un aca-
loradísimo debate do dos días en que 
se le dieron cincuenta vueltas al regla-
mento, y se propusieron á l a tarifa azu-
carera del proyecto varias enmiendas y 
contra-enmiendas, la Cámara desbarató 
por completo la cláusula del proyecto 
referente al azúcar, aprobando por 135 
votos contra 69 una proposición de Mr. 
Mac Eac , diputado demócrata por Ar -
kansas, para la total abolición de las 
primas á partir del Io de julio de 1894, 
y por 161 votos contra 39 una enmienda 
de Mr. Warner, diputado demócrata 
por Nueva York, declarando libre la 
importación de azúcares crudos y refi-
nados. 
Muchísimos diputados republicanos 
votaron con la mayoría, y se compren-
de, pues su táctica es profundizar y en-
sanchar la grieta que se ha formado en 
el partido democrático. Porque es pre-
ciso decirlo todo: no es puramente vir-
tud lo quo ha informado la actitud de 
la mayoría en la cuestión del azúcar; 
hay una arriére pensé que ha sido el 
móvil de esa aparente liberalidad. E l 
elemento ''populista" de la Cámara,que 
vacila y oscila entre demócratas y re-
publicanos, apoya la idea de una tribu-
tación directa sobre rentas, porque esos 
populistas son ni más ni menos que so-
cialistas diluidos y disfrazados. Ahora 
biení de imponerse derechos sobre los 
azúcares crudos y refinados resultaría 
el presupuesto de ingresos tan mejora-
do, que apenas habría necesidad de 
esa tributación para nivelar los presu-
puestos. Y como los "populistas" están 
empeñados en imponer la contribución 
de rentas porque detestan á los ricos, y 
como los demócratas quieren ganarse 
la voluntad dé los "populistas" y traer-
los al redil, de ahí que hayan dado la 
franquicia á todos los azúcares, quitan-
do así una importante partida á los in-
gresos, lo cual hará necesaria dicha 
tributación. Y los republicanos les han 
dado cuerda votando con ellos, porque 
han visto el juego, y porque saben que 
el día que se imponga la tributación de 
rentas, ese día se hunde políticamente 
ol partido democrático. 
¿Ven ustedes ahora claro el motivo 
de este inesperado cambio en la tarifa 
azucarera? Pero, sea cual fuere el mo-
tivo, lo importante es que llegue á rea-
lizarse. Para la producción antillana 
será un gran beneficio la franquicia 
absoluta, emparejada con la desapari-
ción de las primas. Con esa doble ven-
taja vendría otra no menos deseable, 
como es la impotencia del trust de los 
refinadores. Y a el sólo anuncio de lo 
que decidió la Cámara bastó para pre-
cipitar los certificados de la American 
Sugar Refining C0 en el mercado, cam-
biando de araños, «on una baja notable 
eu el precio, la friolera de 154,547 ae-
cloncs en un solo día. Del lunes al mar-
tes tuvieron dichos certificados uua 
baja de cinco puntos, y es probable que 
se acentúe mas, pues es general la 
creencia de que la abolición de las pri-
mas matará por completo la producción 
en la Luisiana, y la franquicia del re-
finado acabará con el trust, haciendo 
poco provechosa la industria á que se 
dedica, 
Pero, por lo mismo que son tan vas-
tos los intereses que afectan las medi-
das que de apuntar acabo, es de supo-
ner que los que tienen cuantiosos ca-
pitales invertidos aquí en la refinación 
y en Luisiana en la producción de azú-
zar, no se estarán ruano sobre mano, 
sino que llevarán su influencia y sus 
argumentos al Senado para impedir 
que ese Cuerpo confirme la parte del 
nuevo arancel en lo que al azúcar se 
refiere. Y á mí no me extrañará que al 
fin y á la postre acabe por imponerse 
un derecho al azúcar refinado y tal vez 
hasta al azúcar crudo. 
Mucho se ha ganado ya con lo qne 
hizo ayer la Cámara; pero esa acción 
no es final, pues queda, como dice el 
vulgo, el rabo por desollar. A l Senado 
de Washington deben volver los ojos 
los hacendados de Cuba, pues de allí 
ha de venir la ratificación ó la modifi-
cación del proyecto. E l lunes 29 del co-
rriente se pondrá á votación en la Cá-
mara la totalidad del proyecto, y pasa-
rá enseguida al Senado, donde proba-
blemente será largo y muy empeñado 
el debate. 
E l que promete ser reñido es el que 
á fin de esta semana provocará la clau-
sula del proyecto de arancel que crea 
tributación directa de 2 p § sobre 
todas las rentas personales que pasen 
de $4,000 anuales, sea por el concepto 
que fueren, salarios inclusive, lo mismo 
á ciudadanos que á extranjeros, sin 
excluir de ios primeros á los que resi-
dan fuera del país. 
L a cláusula está redactada de tal 
modo que so hace odiosa por el espíritu 
inquisitorial que en la disposición dd-
miio!, puesto que se obliga á los ciuda-
ianos á prestar declaración jurada y 
detallada de sus rentas y réditos, ga-
nancias y beneficios al recaudador del 
distrito, el cual está re vestido de poder 
)ara aumentar la cuota que á un ciu 
dadano corresponde y ana para impo 
r)e, una multa de 50 p § si, á su j u i 
cío, dicho ciudadano no bu declarado la 
verdad. También estarán autorizados 
los recaudadores para someter á los 
contribuyentes á interrogatorios y pro-
cosos ver bales, así como á fiscalizar y 
examinar sus libros, cuentas y papeles, 
y en el caso de descubrirse una decía 
ración fraudulenta del montante de sus 
rentan, se le impondrá una multa adi-
cional, igual á la cuota que le corres 
ponde. 
E s t a ley se ha dictado en la más li 
bre de Jas Eepúblicas y estando el país 
eu plena paz. Aquí sí que huelgan los 
come o ta rios. 
K. LENDAS. 
ECOS DE LA MODA 
EL ESCRITOS E X P R E S A M E N T E PAKA 
"DIARIO D E L A MARINA." 
Madrid, 13 de enero de 1894. 
Los que regresan de París y Bíarritz 
traen todos los años el capricho de 
moda. 
E n materia de joyas, unas veces ha 
sido ía turquesa de colór celeste (claro 
está), otras el coral de color de sangre 
(por supuesto); á veces el ópalo de ne 
hulosas tincas ; pero cada vez una 
piedra distinta, que las damais, s egún 
sus medios, encerraban en cerco de oro 
res redondas y amarilias como escabe-
les de oro. Pero nada adornaba uquel 
somedor como la joven H é v a , dueña de 
la quinta: embalsamaba, iluminaba y 
mcantaba á sus convidados; no se mi-
r-iba más que á ella, y ella no miraba á 
nadie. uSita, la diosa, esposa del Dios 
Azul, sentada negligentemente bajo un 
mingo; Lackme, la diosa del placer, 
cida en ei jardín de Mandaría, no 
son más bellás que H é v a en el templo 
d i Ten-Tauly", decía el indio Mirpour, 
negociante retirado después de haber 
fundado una de las mejores casas de co-
mercio de Madrás; y su vecino Mr, Gou-
iab, ex banquero de Calcuta y natural 
de la aldea de Kioula, le decía:—"Si 
yo fuera el Dios Azul, me encarnaría 
por ella la décima vez," Y los ojos ñe-
ros de Goulab centellaban con sinies-
tro brillo. 
E l joven francés Gabriel decía al que 
estaba á su lado, Sir Edward Klerbbs, 
de LCnidrés: 
—Si pudiese llevar esta mujer á P a -
rí ti iioio para hacerla figuraren Hernán-
Gurfcz. haría la suerte de Mr. Jouy. 
E l marido de H é v a comía como un 
tigre hambriento, y bebía como bebe la 
llanura de Tehoultry cuando llueve 
después de una sequía de tres años. Los 
otros convidados nada decían, y se tra-
g iban sus suspiros. 
Servíanse manjares raros y con pro-
í uaióu: los vinos de Constancia, de L a -
lía, de Kerana corrían explóndidamen-
te en las bellas copas que alia el Fo-
midar sobre la roca de Tehaomek; los 
sabios bebían como los ignorantes. 
en marco de perlas ó en orlas de bri-
llantes. 
Este año, para que lo sepan mis lec-
toras, la piedra de moda es el topacio 
rosa. 
Desentierren, pues, las antiguas jo-
yas, heredadas de ilustres abuelos; llé-
venlas á un buen joyero, y se las devol-
verán convertidas en la últ ima novedad 
de la moda voluble y caprichosa. 
# 
* * 
Cuestión peliaguda, si las hay, es l a 
del peinado. E l que se titula de j i r a f a 
es fiel trasunto del que llevaban nues-
tras abuelas en 1830. Alcanzó gran bo-
ga en Francia, sobre todo en Par í s , y 
de allí se promulgó por toda Europar 
debiendo su calificación de j i rafa á l a 
primera exposición de uno de esos lige-
ros animales en el Jardín de Plantas 
de París . 
E l peinado "jirafa" tiene cocas muy 
elevadas y bastante abultadas, plega-
das en lo alto de la cabeza, completán-
dose su conjunto por una peineta, en 
forma de abanico. Esas peinetas eran 
in illa tempere verdaderas maravillas 
de la joyería. Siempre adaptaban Ja 
forma do diademas de perlas, de b r i -
llantes ó de coral, muy bien trabajado. 
Con frecuencia ocurría que esas pei-
netas pesaban mucho; tanto, que en 
ocasiones proporcionaban á más de u n a 
hermosa elegante, fuerte dolor de ca-
beza. 
Pero la moda imponía el uso de I» 
peineta, y jamás hubiera dicho ninguna 
de ellas la verdadera causa de su ma-
lestar', que revelarlo habría sido lo mis-
mo que suprimir la peineta, y ante todo 
ora preciso parecer linda. ;Debilidades 
human asi 
Y no digo femeniles, puesto que los 
señores hombres 110 tienen que envi-
diarnos nada; y me refiero á los de to-
das las épocas. Porque si bien es ver-
dad (y de ello dá elocuente testimonio 
el reverendo y sabio padre Feijóo) , qne 
cuando las damas empezaron á emblan-
quecer el pelo con polvos, todas hac ían 
representación de viejas; y con lo ti-
rante del pelo parecían calvas; que lle-
vaban los brazos puestos en mísera 
prisión, hasta hacer las manos incomu-
nicables con la cabeza, los hombros 
desquiciados de su propio sitio y lo 
talles estrujados en rigurosa tortura^ 
también es cierto ¡y más censurable 
aún!, que los amigos y áulicos de Ale -
jandro afectaban inclinar la cabeza so-
bre el hombro izquierdo, porque aquel 
príncipe era hecho de ese modo: que 
os cortesanos del E e y de Et iop ía se 
lesfiguraban para imitar las deformi-
dades de su soberano, hasta hacerse 
tuertos, cojo ó manco; y que no hace 
muchos años, cuando aún viv ía nuestro 
malogrado Alfonso X I I , no faltaron 
tampoco muchos que se apresuraran á 
llevar las patillas como las usaba aquel 
Hey. 
Pero sea de ello lo que quiera, sigo 
mi interrumpida narración sobre los 
peinados, y arrégleselas cada cual con 
sus propias debilidades. 
Hoy la moda es más práctica y, has-
ta si se quiere, más higiénica. Y a no 
hay peinetas. E l peinado se ha modifi-
cado y los cabellos pueden llevarse le-
vantados sobre la frente, al uso L u i s 
X V, reunidos en lo más alto y forman-
do una sola masa. E l nudo puede ser 
ya una sola gran coca, ó, si es preciso, 
dos, de uua altura desigual. E s t e pei-
nado es de buen efecto, sobre todo vis-
tiendo traje de baile, y para las que 
tienen el cabello negro y abundante. 
B l peinado "venda"' es muy sencillo. 
Se limita á arrollar el cabello sobre la 
nuca, contenidos por horquillas invisi-
bles ó de concha los dos extremos. 
E s peinado que conviene á todas las 
mujeres, á excepción de aquellas que 
tengan el rostro pequeño. L a s que 
tengan el rostro facciones pronuncia-
das ofrecerán con él una fisonomía 
dulce. 
E l peinado ondulado, que goza de-
gran favor, en estos úl t imos tiempos, 
equiere que queden Iba cabellos algo 
flojos en las sienes, con ligeros rizados; 
y en la frente, á lo sumo, una peque-
ño cerquillo á la usanza griega. Con-
viene que las ondulaciones parezcan 
naturales, y para esto os valdréis de 
tenazas apropósito, con los cañones 
muy anchos; porque de lo contrario, 
como dice muy bien una amiga mia, 
"la cabeza parece una escarola". 
Este último peinado sienta muy 
bien con las bertas L u i s X I I I y se 
acomoda con el uso de los sombreros 
modernos, dist inguiéndose en esto del 
primer modelo, del calificado j i r a f a , 
que solo es conveniente tratándose de 
recepciones, bailes, comidas y teatros, 
para ostentarlo en palco, se entiende. 
* 
* * 
L a moda en París pertenece actual-
mente al cristal. Cristal grabado ó in-
crustado de plata y oro. Se hacen re-
lojes para los en-tout-cas, paraguas y 
sombrillas; palmatorias en forma de 
columnas con capiteles y zócalos dora-
dos y mil chucherías graciosas. 
Los vasos y los frascos son de cris-
tal tallado y adornados con flores pin-
tadas y esmaltadas, minúsculos rami-
tos de rosas, sobre todo. 
Hace mucho tiempo se hac ían con él 
sellos. Hoy, el secretaire y el despacho, 
lo mismo que el ehijfonier y la mesa de 
juego, están llenos de pequeños objetos 
de cristal. Más que una moda es y a 
una manía. 
Se hacen también de cristal los man-
gos de cuchillo de fruta. Entre ellos 
son dignos de notarse los que tienen 
hojas de plata con corte de sierra, muy 
cbuiodos, por cierto, para poder prepa-
rar la naranjada. 
Lo probable es que pronto renazcan 
los cristales del renacimiento, con in-
crustaciones de piedras preciosas y es-
maltes, de que no han quedado sino 
raras muestras. 
Y a hay aquí quien tiene un hermoso 
baño de cristal. Y más de un ricacho 
abriga el propósito, que realizará, de 
poner techo de cristal á su casa en pro-
yecto. Dentro de nada, á este paso se-
rán también de cristal las paredes; pe-
ro lo que sí dudo es que es tén en ma-
yoría las familias que puedan habitar 
una casa de cr i s ta l— . 
* 
l í o s comunicaa de Par í s , al dar 
cuenta de la iuanguración del teatro 
¿-o. Comedia Farisicnne, que abrió sus 
Hév ia comía muy pulcramente con una 
agoja de oro algunas part ículas de 
labiata, oso soberbio que devasta la 
isla de Pauay; parecía hacer esta con-
cesión á la naturaleza humana para de-
jar duda todavía acercado su divinidad. 
Había qne ver con qué ademán de in-
diferencia desdeñosa rehusaba. De vez 
en cuando saboreaba algunas gotas de 
aqueila bebida que los indios componen 
con pimienta, tamarindo y zumo de 
tcamyi. Entonces todas las miradas se 
ñjabiin en su brazo, que se replegaba 
como un cuello de cisne al agitar las 
rúen tas de un brazalete de ámbar ama-
rillo sobro una copa de lápiz-lázuli; to-
das las manos permanecían inmóvi les , 
en alto los trinchantes sobre los platos 
chinescos, por temor de que al mirar 
dejasen escapar una sola de las des-
lumbradoras gracias que brillaban en 
aquel momento en la extremidad de 
sus dedos, en ios hoyuelos de sus me-
jillas y hasta en los pliegues del cres-
pón de Xankin rodeado al talle de su 
sari indiano. E l imperturbable esposo 
afectaba no mirar á su mujer, y aquella 
felicidad impudente irritaba á los con-
vidados. Parecía decirles:—Permito á 
usted devorarla con sus ojos. 
E l joven francés Gabriel, cuando la 
conversación era general, decía á su ve-
cino: 
—¿En qué especie clasifica usted á 
este marido indio? 
—Hace tres meses que busco su gé-
nero en la Historia natural de Saavers, 




puertas con L a Veuve, célebre pieza de 
M. M. Meilhac y Halevi, que una ar 
tista muy linda, Mme. Eaphaele Sizos, 
encargada de personificar á la inconso-
lable viuda, no queriendo sin duda des-
merecer del lujo que la rodeaba, lució 
en la escena tres soberbias toilettes, 
una de ellas correspondiente al acto 
segundoj confeccionada de terciopelo 
moradoj y la última, elegantísimo ves-
tido de baile, que puede considerarse 
como un verdadero chef d' atuvre y que 
ofrece la particularidad, segúu la moda 
novísima, de no llevar manga (moda 
superior para el clima de la Habana) 




Y ya que de París , centro de la mo-
da, estamos ocupándonos, entiendo que 
no será ocioso decir algo referente á la 
série de magnificas toilettes que ac-
tualmente luce Sárah Bernliardt en el 
teatro úa la Eenaissance, interpretan-
do L a Dama de las Camelias. 
Sabido es que Sarah impone sus gus-
tos ó fantasías en las corrientes de la 
moda, y á la gran actriz muy principal-
mente débense todas las transformacio-
nes que en la toilette de nuestras ele-
gantes suelen verse. 
Como sería muy largo enumerar to-
das las maravillas con que se adorna 
Saraii en la conocidísima producción 
de Dnmas, me limitaré á reseñar las 
dos últimas, modelos de riqueza y do 
elegancia. E l obligado traje de campo 
que luce Sarah en la patética escena 
con el padre de Armando, es de muse-
lina de seda color cruda, adornada de 
entredoses de guipure, muy fino. Este 
vestido, que afecta, la forma de una ttí-
nica ¡suelta, va colocado sobre fondo de 
seda de color crudo y sujeto por un pre-
cioso cinturón hecho todo de turquesas 
cabocMn. Las mangas muy huecas y de 
seda verde pálido, van cubiertas asi-
mismo da guipure. 
Llegamos ahora á la toilette de baile*, 
que está copiada del más puro estilo 
griego, y quo consta de una larga túni-
ca de finísima muselina de seda blanca, 
cuajada de lentejuelas de plata, forman-
do arabescos. L a cola va cubierta y 
rodeada do guirnaldas do rosas pálidas. 
Este vestido, sin manga alguna, va KU-
jeto al hombro por un hilo de gruesos 
brillantes, que deja completamente al 
descubierto todo el descote y el naci-
miento del brazo. 
Recuerdo que hace cerca de veinte 
años oí hablar mucho delatúniquejuive 
con que se presentó en un bailo de la 
condesa de Montijo una beldad cubana; 
túnica que era, poco más ó menos, co-
mo la de Sarah; toilette que tanto está 
llamando la atención ahora. 
¡Cómo vuelven las modas! ¡cómo so 
se rejuvenecen! ¡Lástima que á las mu-
jeres no les suceda lo propio! 
• 
* « 
Describiré, antes de concluir por hoy 
estos Ecos, un traje de novia que acabo 
de admirar. Y tanto; como que en es-
te momento llego de la boda. L a noti-
cia, pues, es tan fresca, como el vestido 
mismo, acabadito de salir de los tulle-
res del lamoso modisto Peña. E s (el 
vestido) de tisú de plata; la falda, de 
larga cola, no luce más adorno que unas 
guirnaldas de flores de azahar, enlaza-
das á los encajes en forma de delantal; 
el cinturón lo forma un agremán de se-
da y plata; el cuerpo tiene, por delante, 
un adorno de encaje, enlazado, como el 
de la falda, con el azahar; las mangas 
eumamente anchas, terminando en una 
ruche de tul ajustada al puño; y esta 
ruche, más ancha, es también exagera-
da gola que hace las veces de cuello. 
Velo do muselina de seda blanca, 
prendido con un ramo de azahar. 
Guante blanco, por supuesto, y en la 
mano un ramo de lilas blancas y rosas 
te. 
* 
Por cierto que en el trousseau de esta 
misma novia he visto estos otros vesti-
dos, que tampoco resisto á la tentación 
de explicar: L a falda es de siciliana co-
lor verde botella; tiene una especie do 
jpanier ñe moaré antique negro, ajusta-
do á las caderas, y que termina por de-
trás, en anchas caldas hasta el bordo 
do la falda. E l cuerpo, de siciliana, 
con cuello y bocamangas de moaré ne-
gro. 
E l otro trajo es negro, á rayas ma-
tes y arrasadas; la falda es lisa; el cin-
turón de terciopelo verde claro, sujeto, 
por delante, con una hebilla de ajpero, 
bastante ancha, en forma oval. Negro 
es ol cuerpo, adornado de encajes de hi-
lo crudo de una tercia de ancho, cayen-
do por los hombros, sobre la manga; 
el cuello lo forma una corbata verde, 
sujeta, por delante con una hebilla de 
acero, á manera de imperdible, pero, 
claro está, más pequeña, si bien igual 
á la dé la cintura. 
Deseando, queridas señoras, que va-
yáis bien servidas, hago aquí punto 
final. 
SALOMÉ ISTÚÑEẐ Y TOPETE. 
EN ALBISTJ.—Por segunda vez se ofre 
ce hoy, jueves, en el coliseo azcueuso la 
nueva producción lírico-cómica E l U n 
sar, en la cual se exhiben tres bonitas 
decoraciones, y los artistas sacan un 
vestuario hecho por el último figurín. 
Dicha zarzuela que consta dedos actos, 
cúbre las tandas primera y segunda. 
Después so representa el juguete Luci-
fer, escrito por Sinesio Delgado con el 
propósito de que el Jefe del Infierno y 
su Ayudanta se presenten ante el pú-
blico retegua písimos, 
ün encanto, una. belleza—tal función 
tiene que ser,—pues oon E l Húsar em-
pieza—y acaba con Lucifer. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Esta no-
che, jueves, con toda esplendidez, dada 
la animación que al efecto reina, inau-
gurará sus bailes de disfraces en el pre-
sente Carnaval, el elegante Centro á 
quo aludimos. A las 7 de la mañana 
se izará en dicho local la bandera de la 
Institución, con la cual se anunciarán, 
en lo sucesivo, las fiestas que allí se ce-
lebren. A las 9 de la noche empezará 
el baile,tocando la sin rival primera 
orquesta del afamado Valenzuela. Los 
salones, corredor, jardines, cenador y 
demás dependencias, se hallarán artís-
ticamente adornados y alumbrados con 
innumerables mecheros de gas y cua-
tro potentes focos de luz eléctrica. E l 
encargado de la cantina y restaurant 
ha ofrecido llenar satisfactoriamente su 
cometido. Se facilitarán, como ya he-
mos dicho, invitaciones familiares y 
personales, mediante la garantía de los 
señores socios y previos los demás re-
quisitos del acuerdo. Allí donde el an-
fitrión (la Directiva) recibe de frac, 
huelga roda discusión respecto al traje 
con que han de concurrir los caballeros 
que asistan de sala. E l traje negro por 
lo menos se impone, lina vez más re-
comendamos á los señores socios vayan 
provistos de su recibo de febrero. 
LIBROS.—En L a Foesia, Obispo 135, 
se han puesto á la venta, entre otras 
obras de mérito, las siguientes: 
Palique, por Leopoldo Alas. E n esta 
colección do artículos dedicados á la 
crítica, se da cuenta del movimiento in-
telectual de España en el año 1893. 
Doña Concepción Arenal y sus obras. 
Conferencias dadas en el Ateneo de 
Madrid por los Sres. Salillas, Azcárate 
y Sánchez Moguel, en que se aquilatan 
los méritos de la que íué ilustro escri-
tora y es gloria de Galicia. E n ese libro 
se juzga á la señora Arenal como lite-
rata, como cultivadora de la ciencia ju-
rídica y como sociólogo. 
EN CONSOLACIÓN DEL SUE.—Do 
aquella villa, se nos dice que todos los 
veeinos se disponen á celebrar con en-
tusiasmo los festejos que en los tres 
primeros días del mes corriente se de-
dican á "Nuestra Señora de la Consola-
ción", patrona de aquel pueblo. E l pro-
grama de ias fiestas religiosas que se 
verificarán hoy, mañana y pasado, está 
concebido en estos términos: 
'•Día 1?, 6 de la mañana: Eepique ge-
neral.—7 de la noche: Solemne salve 
con orquesta y ministros. 
D i a 2 , G d e l a mañana: Eepique de 
campanas. A las 7: Misa rezada y co-
munión general.—A las 8¿: Bendición 
de las velas de la Candelaria.—A las 9: 
misa cantada con ministros y orquesta. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador Pbro. D. Aurelio del E i -
vero. Párroco de Alonso Eojas; y can-
tará con la orquesta el joven D. An-
drés García y Eivera, estrenándose en 
la Misa un terno de damasco de seda y 
galones de oro que han regalado á esta 
parroquia las señoras doña Cármen Ca-
raveo y doña Escolástica Tizón, vecina 
de la Habana. E n el Gloria se reparti-
rán estampas de la Candelaria. 
A las G de la tarde: Solemne proce-
sión de la Sagrada Imagen de Nuestra 
Señora de la Consolación, por la carre-
ra de costumbre. 
Día 3, repique general.—A. las 8: Mi-
sa solemne con ministros.—A las 7 de 
la noche: Santo rosario y salve solemne 
con letanías.—El Párroco, Alfredo V. 
Caballero^ 
DÍA DE MODA.—Las muchachas no 
olvidan que los Empresarios de las 
Montañas Rusas han fijado los jueves 
para que las familias se paseen en a-
quellos carritos que andan por impulso 
propio, sin necesidad de máquinas ni 
de fuerza animal. Por de contado, es-
ta noche se verá muy favorecido el his-
tórico Parque de la ludia. 
All í habrá luz eléctrica, sillas de hie-
rro para comodidad de los espectado-
res y una música que poblará los aires 
de cadenciosas melodías. 
CLUB A L a t E N O A i t E g . — E l Sr. Secre-
tario de la "Caridad del Cerro" se ha 
servido enviarnos el programa de la 
fiesta que debe verificarse mañana, 
viernes, en los terrenos del Club A l -
mondares, á beneficio de los Bomberos 
del Comercio y de la referida sociedad 
de recreo. 
Damos á continuación un extracto 
de dicho programa: 
E l Oarrousell se formará á las doce 
en punto del día, frente al edificio que 
ocupa "La. Caridad" en la calle del 
Prado, de la acera de los números im-
pares, y bajando por Colón á tomar la 
acera de los pares, pasará por ol frente 
de " L a Caridad", á tomor Neptttno, 
Zulueta, San José, Prado (pasando 
frente al cuartel de Bomberos del Co 
mercio) San Eafael, Galiano y Beina 
hasta el Club; retornando por Carlos 
I I I , Eeina, Amistad, Monte y Prado 
hasta el Cuartel de Bomberos del Co-
merci, donde se disolverá. 
L a banda de música de los Bombe-
ros del Comercio tocará un paso doble 
en el Prado, frente al edificio de " L a 
Caridad", en honor de las Excmas. se-
ñoras Condesas de Eomero y de Fer 
nandina y de las señoras y señoritas 
que forman la comisión de honor. 
Math de Base Bal l entre los club " Al-
mendares" y "Habana." 
Torneos de bicicletas, en el cual to-
marán parte los miembros del Sport 
Club y los del Club Biciclista de la Ha-
bana. 
Gran Asamblea de Incendio por la 
sección "Cervantes", mandada por su 
entusiasta capitán el Sr. Marín. 
E n obsequio á los Bomberos y á L a 
Caridad, los conocidos spormen seño-
res Carlos Maciá y Edid Machado ju-
garán en la novena del "Almendares" 
y como umpiro del juego estarán los 
Sres. Eamón Hernández y Emilio Sa-
bourin. 
ICl luchador canario D. Eamón Her-
nández ha retado al Hércules Adolfo 
Herrera, á una lucha, y la comisión or-
ganizadora de la fiesta aprovechará 
esta ocasión para presentarlos al pú 
blico. 
Esta lucha se efectuará en la forma 
siguiente: Domingo Betancourt y Jnan 
López, Lorenzo la Fe con Juan Eodrí-
fruoz, Eafael Hernández con Adolfo 
Herrera. A l mejor luchador se le con-
cederá un premio. 
Hermosuras á millares,—en justa co-
rrespondencia,—honrarán con su pre-
sencia—la fiesta del Almendares. 
MUJER VALIENTE.—Lo que sigue 
sucedió hace muy pocas semanas en la 
calle de la Imprenta Vieja, ciudad do 
Granada; 
Eí-tirábaso á eso de las doce de la 
noche un joven, después de haber "pe-
lado la pava" con su novia. 
Esta le miraba alejarse, cuando notó 
que volvía á entrar apresuradamente 
en la callejuela, seguido muy de cerca 
por un desconocido. Creyendo que le 
pasaba algo á su novio, bajó corriendo 
la escalera, dando aviso á su novio de 
lo que ocurría. 
Cuando la novia llegó á la calle, vió 
confirmadas sus sospechas, y pudo oír 
al desconocido que decía á su novio: 
— L a capa ó la vida. 
Y á su novio que contestaba: 
— L a vida antes que la capa. 
L a chica se hizo cargo do la situa-
ción, y extendiendo el brazo en direc-
ción al desconocido, como si apuntara 
con un arma, dijo ahuecando la voz: 
—Si te mueves, te pego un tiro que 
te abraso. 
—¡Por Dios!—dijo el del atraco—no 
dispare usted. 
E n esto, á las voces que daba la fa-
milia de la novia desde el balcón, acu-
dieron un sereno y el inspector de po-
licía Sr. Euiz, los que Interceptaron la 
salida de la calle, cogiendo en la rato-
nera al rata, que resultó llamarse Fran-
cisco Sánchez Santa Marina, y ser un 
sujeto de pésimos antecedentes. 
E l sereno le llevó al arresto, en donde 
ingresó. 
E l novio quedó admirado de la va-
lentía de su futura, y cuando se mar-
charon los serenos, le dijo: 
—Oye, ¿con qué apuntabas al que 
quería quitar me la capaf 
L a novia riendo contestó: 
—Pues, hijo, con nada; pero como los 
hombres os asustáis de todo, con el pu-
ño cerrado, aproveenándomo de la obs-
curidad, le dijo aquello del tiro para 
meter le miedo. 
CÍRCULO HABANERO. — Próximos á 
celebrarse los bailes de máscaras en es-
ta simpática sociedad, llamamos la a-
tención de los que deseen asistir á di-
chas fiestas, para que se fijen en las pres-
cripciones acordadas por la Directiva, 
las cuales publicamos en otro lugar. 
Como el Círculo ha empozado el año 
con buen pie, creemos que sus bailes de 
carnaval serán brillantísimos. 
E L SOBUIO Y EL GLOTÓN.—Fábula 
por Concepción Arenal. 
Había en un lugarón 
dos hombres de mucha edad, 
uno de gran sobriedad, 
y el otro gran comilón. 
L a mejor salud del mundo 
gozaba siempre el primero, 
estando de enero á enero 
débil y enteco el segundo. 
—¿Por qué, el tragón dijo un día, 
comiendo yo mucho más, 
tú doble más gordo estás? 
No lo comprendo, á fe mía. 
— E s , le replicó el frugal, 
y muy presente lo ten, 
porque yo digiero bien, 
porque tú digieres mal. 
Haga de eeto aplicatión 
el pedante presumido, 
si porque mucho ha leído 
piensa tener instrucción; 
Y siempre que á juzgar fuere 
la regla para sí tome: 
No nutre lo que se come 
sino lo que se digiere. 
Ecos .—Para el próximo sábado dis-
pone un animado baile de máscaras la 
Sociedad Coral Catalana, en sus am-
plios y ventilados salones, frente á la 
Plazuela del Cristo. Gracias por la in-
vitación con que se nos ha favorecido. 
—Se nos ruega llamemos la atención 
de los lectores hacia el anuncio que se 
publica en la sección correspondiente, 
relativo á la sala y zaguán, propios pa-
ra el bufete de un abogado ó el estudio 
de un médico, que se alquilan en la ca-
lle del Sol núm. 91. 
—Nos comunica el Director de la So-
ciedad Eecreo de Artesanos del Cerro, 
que el día 3 se inaugurará la campaña 
carnavalesca con ün soberbio baile de 
disfraces, dedicado á los socios del 
mencionado instituto. 
PROBLEMA RESUELTO. — Oigamos 
un diálogo gracioso: 
—Supongamos que sólo tienes un 
pato vivo en tu casa y deseas echar 
gallina al puchero. ¿Qué harías? 
—No lo sé. 
— L e das un susto al pato; se le pofie 
á ésto la carne de gallina y entonces, 
¡al puchero coa cll 
¿QUÉ ES EL CONFITIC?—Unos pe-
queños trocitos de menudo papel de 
brillantes y variados colores, que per-
fumados se arrojan recíprocamente las 
máscaras en Carnaval. 
Muy en boga en París y en todas las 
ciudades cultaSi 
También la Serpentina qüe se forma 
defina inmensa tira dé papel de coló-
rés enrollada y que se lanza á los ár-
boles y balcones, es un divertido en-
tretenimiento de Carnaval. 
E l Confitic se vende á peseta el pa-
quete y la Serpentina á dos rollos por 
cinco centavos en el Basar Inglés.—96, 
Aguiar 90. 





DIA i OE Í??BREÍlO 
Ente nles está consagrado á la Paciílcacidn de 
Ntra. SefiDra. 
El Circular está en Sauto Domingo. 
San .Ignacio y San Cecilio, obispos y mártires y 
santa B igida, virgen. 
San Ignacio, obispo y mártir, el tercero que rigió la 
iglesia de Antioquía, después de San Pedro Apóstol; 
en la persecución da Tr.njouo fué condenado á las 
bestias, y después por órden del mismo conducido 
preso á Roma, donde en presencia del Senado fué 
cruelmente atormentado, y después echado á los l«o-
nes, loa cuales con sus gsirras lo devoraron haciéndo-
la verdadera víctima de Jesucristo. 
FIRSTAS E l . VIERNES. 
Alta» ao)»Diaes.~íSa u Catedral la de Tercia á 
las ocho, y «B la» demáo Iglesias las costum-
bre. 
Cnrtu de María.— Dia l--Corrc»ponde visitar á 
la Reina de todo» los Santos y Madre del Amor 
Hermoso en San Felipe Neri. 
Igletia do Fan Felipe Neri.—El próximo día 2 de 
febrero celebrará la i orto de María tus cultos men-
rualee; la misa do comnuión será á las 7, y por la tar-
de los i jercícios de costumbre con sermón. 
SERMONES QUE SE HAN DE l'KEOTCAIl EN 
E L PBIMER SEilESXRE DÉL AÍÍO 1894: Í5Ñ 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Énero l̂ 1 Circunscripción del Señor, Sr. Magistral 
Epifanía. Sr. Magistral. 
Septuagésima, Sr. Magistral. 
S'X4gé-ima Sr, Penitenniario. 
Puriiiíación de Nuestra Señora, Sr, Ma-
gistral 
Quincuagésima, Sr. Penitenciario. 
Dolores do Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claro». 
De íí á 3 de la tarde, Sr. Penitenciario. 
Resurrección del Señor, Sr. Penitenciario 
Dominioa in Albip, Sr. Canónigo Claros 
Dominica 2? po«t Pascha, 8r Peniten-
ciario. 
Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Magistral. 
Dominica 4? post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
Dominica 5? post Pascha. Sr. Maffistral. 
Ascenáión del Señor. Sr. Peniteiciario. 
Domingo infra octava de idem, Sr. Ma-
gistral. 
Pascua de Pentecostés, Sr. Magistral. 
Santísima Trinidad, Sr. Canónico Claros 
Santísimo Corpus Chrütl, Sr. Peniten-
ciario. 
Dom. infra octava do Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral. 
San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUARESMA. 
Febr? 6 Miércoles de Ceníía, S. Prebendado Ila-
rregui. 
Dominica 1?, Sr. Magistral. 
Miércoles 19, Sr. Magútral. 
Viérnes 1?, Sr. Magistral. 
Dominica 2n, Sr. Canónigo Claros. 
Miórcolés 2'.', Sr. Prebendado Ilirregui. 
Viernes í'.', Sr. Prebendado Ilarregu'. 
Deminica 3?, Sr. Canóniga Claros. 
Miércoles 39, Sr. Prehendado IlarreguL 
Viernes 3o, Sr. Canónigo Claros. 
Dominica 4?, Sr. Magistral. 
Miércoles 49. Sr. Prebendado Ilarregui. 
Viernes 49, Sr. Canónigo Claro». 
Domingo de Pasión, Sr. Penitenciario. 
Jueves Santo á las 3 mandato, Sr. Pre-
bendado Ilarregui. 
-El Coro principia á las 71 desde el dia 21 
do M'irzo, basta el 21 de Septiembre, que da princi-
pio á la» í1'; en las fiestas de Tabla, é las SJ, que son 
las siguientes: Purificación de Nuestra Señora, Do-
ining» de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi. 
Y el Domingo de Resurrección á las cuatro y me-
dn de la mañina. 
El limo. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días de indulgencia á los íicle» por cada vez que oi-
gan devotamente la Divina palabra en los días arri-
ba exp csados, rogando á Dios por 1* exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y dcmái fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar gu ser-
món á otro tin licencia de S. S. lima. 
Por mandato de S. S. I, el Obispo mi Señor.—El 







Tercera Ordei de San Agustín. 
Todas las limosnas, milagros, aceite, vela» y demás 
objetos que las devoras la dediquen á Santa Rita de-
ben mandarse á la Camarera que vive calle del Sol 
n. 52 entre Compostela y Habana.—Mercedes del 
Puerto. 14S0 4-1 
POR INDISPOSICION DE LA SRTA, CAMA-rera jale este mes el anuncio tarde. E l jueves 19 
á las ocho tendrá lugar la misa de Ntra Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús Se suplica la asistencia 
de las asociadas con el distintivo de la Congrega-
ción.—La Camarera. D. Z. 1458 la-31 3d-l 
Sa hace presenta á los feligreses de la parroquia de 
Guadalupe que la procesión de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, se verificará el día 2 del priximo me» 
de Febrero ó ¡as cuatro de la tarde, recorriendo las 
calles siguientes: Salud, Escobar, Reina, Gervasio, 
Salud, Escobar, Dragonea, Galiano y Salud al tem-
plo; euplieando á los vecinos de las calles citadas a-
doruen los frentes de SUH casas Se manifiesta que la 
procesión no haverilioado ante» como el deseo (te lo» 
que Bnecribieron el oficio por el fallecimiento dei 
cura párroco Sr. Alomá.—Habana, 30 de enero de 
1891.—La Comisión. 1453 3-31 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI. 
El próximo día 2 se celebr rá la fiesta de Nuestra 
Señnni de la Candelaria, estando el sermón á cargo 
del Rdo. Padre Frav Casimiro Carmelita Descalzo.— 
Ija Camarera.—El Cura Párroco, Jorge Bazabe. 
1423 3-31 
Real y Esclarecitla Archicofradfa del Santí-
simo Sacramento, establecida en la parro-
quia del Espíritu Santo de esta cindad. 
ELECCIOKES DK EMPLKOS. 
En Junta general celebrada el domingo 21 del 
oornenté mep, bajo la presidencia del Sr. 1). Vicente 
Martínez Carvajal, por delegación del Exorno. Sr, 
Vi'ie Recl Patrono, fueron nombrados para desem-
peñar los oficios en el presente bienio (UOl y i-5) los 
señores cofrades que á continuación se expresan: 
Herir-ano Mayor: Excmo. Sr, D. Fernando G, 
del Valle. 
Mayordomo Procurador: D. José Serpa y Mel-
gares. 
Tesnrcrn: D. José Romero y Correa. 
Viineiliarios: 19 D. Pedro F. Berna!. 
29 Excmo. Sr. D. Jo.-é M. Carbonell y Ruiz. 
39 D. Juan C. Hernández. 
49 D. Galo Lastra 
59 Excmo. Sr. D. Francisco Rosell y Malpica. 
69 D. Martín Domínguez y Rubio. 
79 1). Francisco de Paula Rodríguez. 
89 • . Federico P. Bernal. 
99 D. Manuel Rosell y Malpica. 
109 D. Manuel Anillo y Bassave. 
119 I >, Juan Cordovés y «le la Paz. 
129 D. José Alfredo Bernal. 
Secretario: D. Ramón L. Ledón. 
Glosadores de cuentas: D. Galo Lastra. 
D. Juan C. Hernández. 
Habana, 26 de Enero de 1894. 
1ÍÍ97 4-28 
i l i C A B i 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
hECRETAHIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar cuatro bailes de disfraces los días 4, 6, 
11 y 1.8 de febrero próximo venidero, te anuncia , or 
esto medio para general conecimiento de los señores 
asociados, a quienes se les recomienda muy eficaz-
mente so enteren de las siguientes prescripciones que 
han de observarse: 
l í Es requisito, A B S O L U T A M B N I B I N D I S I T . N S A -
B L E , para tener derecho á la entrada, sin distinción 
de persona ni calidad de ŝ cio, la exhibición del re-
otbo del presente mes en los dos primeros bailes y la 
del de febrero en los últimos: 
2* Las personas disfrazadas cuyos traje» sean 
deshone.itos ó no llenen la decencia que esta Socie-
dvl reclama, bajo ningún concepto serán admitidas. 
3Í Todos los enmascarados pasarán al salón de 
reconocimiento, situado en el entresuelo de este Cen-
tro, y se quitarán por completo el antifaz anty la Co-
misión nombriida ni efecto, á la cual presentarán 
nuisvamente el ncibo. 
4* Ĉ ueda prohibida la entrada á las comparsas 
que no sean formadas por los asociados, 
6? Por acuerdo de eeta Sección, se suprimen la» 
invitaciones para los citados bailes. 
6? Para el orden interior quedan en vigor las re-
glas observadas en las lieítas anteriores con inclusión 
dol artículo 40 del Reglamento General, y ol 13 del 
de esta Sección, que dice así: 
Las noches de función está Sección podrá expulsar 
del local, la persona 6 personas que estimare conve-
niente, sin explicaciones do ninguna especie. 
7? Para suscribirse como socio durante el mes de 
Febrero citado, se requiere el pago adelantado de 
cua ro mensualidades, excepción hecha de los recien 
llegados á esta Isla. 
8? La entrada será por la puerta principal, y la 
salida por la de Zulueta. 
9* Las puertas se abrirán á las ocho y ios bailes 
empezarán á Int* 9. 
Habana, 26 de Enero de 1891.—El Secretario, 
José M * Vidal. 
C145 alt 6a-26 5d-27 
Secretaría General. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
Por renuncia que hizo del cargo de mó-
dico inspector del Centro el Dr. D. Germán 
F . G-onzález, se lia nombrado interinamea-
te para sustituirlo, ai Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, el cual tiene estableci-
do su gabinete de conaultaa en la calle del 
Aguila número 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores asociados, rigiendo 
para el caso las lloras siguientes de cisnfiül-
ta: De on'ce á únay níeáia de la tardé y de 
seis y media á ocho da la noche, los días no 
festivos y de onee á tres, los domingos y de-
máj días de fiesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la junta se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 29 de enero de 1894.—Francis-
co F . Sania Eulalia. 
c l 5 l 8a-29 8d-30 
ALL 
SEOOIOK D E E E O E E O Y A D O E K O 
SECRÍSTARÍA. 
. Convenientemente aurorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó hacer público por este medió 
que loa dias 4, 6. 11 y 18 de feb ero tendrán efecto en 
este Instituto grandes BAILK.S DE MASCARAS 
para les Sres Socios del mismo. 
Para el acceso al local en los dos primeros, será 
necesario exhibir á la entrada el recibo correspon-
dientá al meo de enero y en los do» últimos el perte-
neciente al de febro'o. 
Todos los concurrente» están i bligadcs á obedecer 
las órdciie* de los Comisionadoe qiie nombre otta Sec-
ción para el orden interiur durante dichos bailes, y al 
concurrente que las desobedezca sa le prohibirá la 
permanencia en ol local, sin ulterior recurso. 
La pertona que aun hallámlose en lo» falones no 
justifique por medio do recibo ó invitación su derecho 
á penetrar en Ibb miamos. Cuándo asi se lo exija til-
gfm Comisionado, se le prohibirá también la conti-
nuación dentro del local. 
No se permitirá la entrada á ningún periodista que 
no exhiba ála puerta la Invitación del Sr. Presidente 
de este Centro. 
Habana 30 de enero de 1894.—El Secretario, F r a n -
cisco Polo. C 162 ' 5-1 
Secretaría General. 
Vacante una de las plazas de módico 
inspector del Centro, por renuncia expresa 
presentada por el Dr. D, Germán F , Gon-
zález, se convoca por este medio á todos 
los señores módicos quo deseen obtar por 
dicha plaza, se sirvan presentar en el pre-
cisa término de seis días, á contar desde el 
dia de hoy, sus instancias documentadas 
con objeto de proéeder al concürso para cü-
brirla, forma acordada por la ¿unta Direc-
tiva. 
Las iustanciag do referencia y démás do-
cumoutoá, deberán ser entregados en Se-
cretaría. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de las per-
sonas á quienes pueda interesar este des-
tino. 
Habana, 29 de Enero de 189i.—Frawm-
co F . Santa Eulalia. 
c 155 6a-29 Gd-30 
Círculo Habanero. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Socieead ha acordado 
las siguientes prescripciones pue han de regir en los 
bailes de máscaras que ee han de celebrar en este 
Círculo durante el Carnaval de 1891. 
Primera. No se admitirán transeúntes ni so darán 
invitaciones. 
Segunda. Tanto los socios honorarios y facultati-
vos como los contribuyente», presentarán ála entra-
da los billete» ó recibos para que por los porteros ee 
corte el talón corrfapoudiente, no admitiéndose reci-
bo sin ta'ón ni este sin aquel. 
Tercera. No podrá entrar ninguna persona con 
recibo ó billete ageno. 
Cuarta. Ül socio quo diere sü recibo ó billete á 
un extraño será separado de la Sociedad. 
Quinta. Habrá una Cottiisión de la• Directiva á 
la puerta con el Tesorero y los libros talonarios para 
la comprobación de los recibos y billetes é identifi-
cación de las personas, advirtiendo que se hará reti-
jar del baile á cualquiera persona que so encuentre 
en él tin tener derecho para ello. 
Sexta. Una comisión de la Directiva reconocerá 
á los disfrazados que deberán quitarse por completo 
la careta. 
Séptima. La Directiva se reserva e! derecho de 
rechazar á toda persona que por su traje ó disfraz 
considere inconveniente para penetrar en ti salón. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 31 de Enero de 1894 —El Secretario, 
Múreos Pujol. C 159 3-31 
ü 
R R I L L A N T E S , P L A T A , ORO vie-
jo, premias usadas y toda clase de 
piedras fltifis, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios do plaza. 
SE REALIZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina con brillintes y demás pie-
dras preciosas. 
C 15s alt 
9 
4-30 
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Dr. E o M í n . 
E'ifermedadea de la piel.—Censultas de 12 á 2,-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
149fi 26 1 P 
R A F A E L CHAGUACEDA ¥ ÜÍAyAURO. 
DOOTOI t KJÍ C I R U G I A DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Dnl-
rersidad do la tiá^sda. Consultan de 4 4. Prado nú-
mero 73 A C 164 24 1 P 
ííaMano i 24, altos, esquina á Dragoaes 
Especialista en enfermedade» venéreo-íifilítica» j 
afecciones de la piel. 
Consulta» de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.315. 
O Vi 1-E 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la beca, übrapía 55 y 57, altos, esquina 
á Compoetela. 1386 15-31E 
DR. M O N T E S , 
DK L A U N I V E R S I D A D C E N T H A I . . 
Especialista en enfermedades de la piel y íiftlíti-
cas. Consultas do t á 4. O'Reilly 30. A, altos. 
C 126 6̂-20 E 
¡ h . Fpe. Carbondl y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consulta.» de 12á 1. 
C 16 26-1 E 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 486 26 -11 E 
José R a m í r e z de Are l lano . 
N O T A R I O . 
Aguiar n, 108̂ . Telefono 951 2 78-2 E 
Dr. José María de JanreguLüar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . i 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to Roncillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en Bebrf.s palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C14 1-E 
D O C T O R R. C H O M A T 
Especialidad ec el tratamiento déla sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Telé-
fono 851. Compostela 112 eequina á Luz. 
259 27 En?-6 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reeoiiccimlfintos para elección ite cnande-
raa, analizando la leche por loo prdcediiniisntoH y oon 
los aparato» más modernos. Atonte 18 (alíoe.) Con-
stiltan de l l á 2. 
CIRUJANODE N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R O X J R A 7 4 
776 26-14 E 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA. F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina 6. Justiz, altos. Correo: Apartado 49, 
1298 8-28 
ARCHIVO G E N E R A L D E PROTOCOLOS de escrituras públicas á cargo del Notario D, Artu 
ro G lleti, San Miguel n. 51, entre Galiano y San 
Nicolás. Despacho al público d" 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 25-19E 
Dia. a t J S T A V O X . O F B 2 . 
¡nterno de la Casa Je Enajenados.—EocibeavUo 
¡odos los dias, y da consultas sobre oníermedados 
mentales y nerviosfui, todos los jueve.e, <ie 11 á 2. Nop 
turo n. 64 C 17 1 E 
Ó C Í Í D Í S T A 
Obrapía número 51. 
C 40 
Do doce á dos, 
-3 E 
DR. CANTERO GAECIÁj 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre las numerosos enfermos crónicos curados, 
podemes citar, para la inteligoncia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltpe 
López Gurrcchaga, Morro \: D. José Vilanova, Mo-
rro 8: Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148Í D. Miguel Muriedas, S Rafael, accesoria B; 
D? Cüferina Barquín, Carlon I I I , cafá; D? Magdale-
na Maitínez. Vedado, calis D n? 1; D. Ruperto Itu-
rrif goitia, Gnanabacoai D. Adolfo. TelUgori y don 
Bautista Éolleguren. en Cárdenasi Lorenzo L'anos 
D. Mariano Vidal, ep Matanzas; Consiíltas do S á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, líatmha. 
358 30-̂  
Anreüo L . Aíbnerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A P R O P I E D A D . 
San Antonio do loa Baños. 
295 27-7 enero. 
E a m ó n de A r m a s y Saenz. 
ABOGADO. 
O'ReiUy 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos loa días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
ErtpeeJaíisía de la Esettefk <le ParK 
VÍAS ÜSIXAJilAS.—sfeíLfS, 
Consaltas todos los dias, incluso los fsstiToa. de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 45 26 8 fe 
ir. ijavm 
Ex-interno de los Hospitales de ÍParís. 
De regreso de Europa participa á BUS cliéntea y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfér-
meda les del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces ¿<J la aretra por un nuevo mé-
todo, ol más rrtpldo y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 518 27-12E 
D O L O R E S W . LASSEVÍLLE. 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus aerviciof: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 27-E4 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contiene 25 por 100 de eu peso de car 
ue de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este; 
objeto: de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye nn exce-
ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo los elementos necesaiios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que necesi-
ten, nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia 
lea condiciones. 
Al por mayor: 
droguería del Doctor Johmgoa, 
OMspo 53. 
i m TODAS LAS BOTICAS. 
C 9 1 E 
DITL 
Este preparado que á !a acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlfíOS, 
Convalescencía de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E VEÜSTTA 
l O G Ü I R I A W r . J O M S O i 
OBISPO HABANA 
j ou todas las «irogaerf»;» ? ÍRtmacta» 
V, 11 i - E 
Jlilll íes. 
Este medicamento, no solo cura loe herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po'antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
Olida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la pie!. Pídase en todas 
las Drocueríac j Hótitw». C 124 alr, 12-20 E 
CÜRA I N F A L I B L E . 
JARABE DE POLEO BLANCO 
PREPARADO POR 
J U L I O G. F E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónic las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(usina) y todas las enf. rmedades del pecho, 
d esaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de Trias. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el JARABE de POLEO B L A N -
CO de FRIAS, que si no dáresultado sede-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica LA P E , Galiano y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
v Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
« o n . <"!73 alt 13-7 E 
COX.SG-IO 
D E 
Cirujanos Dentistas k la Habana, 
Director: Dr. Ignacio Rojas 
Médico Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de V I L L F G A S n. 111. 
En los salones do la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo )a inspección y di-
rección de escogidos profesores, sin otro costo quo 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente eu boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son particulares, de 8 á 4, 
sin relación algosa con las del colegio. 
1420 ' 26-312 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido me'rito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. | 
E L A N A L I S I S S A P R O B A D O Q U E L A EMTTLSlÓNde S C O T T e s S U P E R I O R rt las D E 3 1 A S , f 
TslNTO en P R O P O R C I O N de I N G R E D I E N T E S COMO en E L E G A N C I A do P R E P A R A C I Ó N . 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARAOS 
E l boticario que carece siempre de ella le ofrecerá probable-
mente otra para reemplazarla; recháfc© su oficiosidad y compre 
en otra parte. { 
s L A CXTIi lERTA E S D E P A P E L COLOR S A L M O N . L A M A R C A D E E A S Í t í C A E S 
bi f t R Í Á N G U L O CON L A S L E T R A S P . F . P . E N E L C E N T R O , F L A E T I Q U E T A D É 
R E S G U A R D O É S Ü N P E S C A D O R CON U N B A C A L A O A C U E S T A S . N I N G U N F R A S C A 
ffÜE CÁRÉÉCÁ D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G I T I M O . 
Dá energía y nutrición. r Puede 
confiarse en el articuíó legitimó en 
!o que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzass üd. de su notable poder 
curativo, cousuiiando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARRSACiAS. 
S C O T T & BOWS»íS , - Q i r í f t l I C O S , - M f J É ¥ A Y O R K , 
m i m m i 
GRAN TitKN D E CANTINAS de Antonio Cal-vet. Tenicnte-Rev "-7, entre Compostela y Ha-bana. Se sirven estas á tedos puntos con mucha lim-
pieza y mejor cendimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvet. 1337 4d-30 4a-30 
7 6 , O B I S P O , 7 S 
P A R A C A R IM A V A L . 
A D E L A I D A SASTRE, 
peinadora de señoras y señoritas, íiñe el cabello j 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural. OBISPO 76, ALTOS. 
1336 8-30 
Pelucas y p r é t e jara Caraaval 
Se venden y alquilan muy buena» y baratas, de 
época y de capricho para señoras y niEos, rubias y 
blancas, se peinan señoras y niños á domicilio; en 
dicha casa hay gabinete reservado para peinar, se 
admiten abonos á precios convencionales. 
Bernaza72, barbería. 
1320 15-30E 
OJO—GRAN T R E N D E CANTINAS, AGÜA-cate 55 entre Tenicito Rey y Muralla: el nuevo 
dueño de este b en montado tren ofrece comida á do-
miciüo á la es»a5ola y criolla, stn alterar el precio, 
pues la sirve ií $S-50 oro por persona y en mesa re-
donda á $12-75 con 4 platos pan, vino y postres. 
1293 4-23 
EL 
CÜEACION E A D I C A L CON 
h 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias. 
Su acción es pronta y segura. Pruébese. 
DEPOStTO: En las droguerías de José Satrá y Lobé y Comp. 
E n Matanzas: Draguería Central del Dr. Zannettí, 
483 alt E 
Por uecesidad do desocupar un local pa-
ra dar cabida á nuevas mercancías, L A 
BSTRELLA DE L A MODA está realizando 
; l precio.? do costo todas las existencias en 
coronas y objetos ídnebres. 
So admiten proposiciones para toda la 
cantidad. Obispo 84. Teléfono 535. 
C102 alt 1S-16 
G E A i FABRICA 1SFEGML 
D E H . A . V E G f A . 
Especialista eu aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consiprne con la apli-
cación de los aparatos sistema BARO, la casa má» 
inti(;ua que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
1 
3 O B I S P O 31 0 71 13- 7 E 
E X T S T A . Q t J I O ^ S T A M I X . I L . O . 
(VReilly núm. 61, entre Villegas y Agi iacate .—Teléfono mim. 795. 
E s t a casa se encarga ds admi t i r y r e m a t a r toda c lass d 
efectos, nuevos 6 usa ios . Sus remates t e n d r á n l u g a r de u n a á 
cuatro todos los lunes , m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
C141 ^ -36 E 
P A R A L O S C A E I T A V A L E S Y B A I L E S I N F A N T I L E S 
Participamos al público quo para las presente» fiestas de Caruestolendas, contamos con un inmenso y 
variado surtido de novedades do peluquería propias para los paseos, bailes de disfrnr, é infautil: asi como pe-
lucas de todas épocas, peinadas oon todo el cuidado y esmero que requiere el arte; peluquitas de niiios, blan-
cas, rubias, etc.; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más retinada. Una visita á la 
Pe luquer ía X^ü P J S H X J A . 1003 ü g u i a r , 10O. 
115(5 8-25 
^5 
Prodigioso aceite de eiccaliptus globulus. Millares de enfermos se han curado y gozan 
de buena salud por su uso. Las fricciones ó frotaciones hacen milagros en el REUMA, GO-
TA, TEAXCAZO Ó GRIPPE, LUMBAGO, TENDONTSS ENCOGIDOS, TORPEZA MUSCULAR, DOLO 
RES DE HUESOS. En las fiebres las fricciones de este aceite de eucaliptus globulus superan 
á todas las quininas. Poderoso antiséptico 
Agente para la Isla de Cuba: Ldo. Abdón Trómols Se vende en todas las boticas 
buenas. Depósito. Droguería La Central, de Lobé y TorralbasO, brapía n. 33. 
C 127 alt 8-20 E 
S E D E T A L L A N E N O B I S P O 33, 
Cameros á 
Medio-cameros . . . á 
Personales . . . . á 





S A N D A L O D E G R I M A U L T Y G 




Suprime el Copaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 liora?. Muy eficáz en las enfermedades de la vej iga , torna duros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
A R A curarse rápidamente, la a n e m i a , loa c o l o r e s p á l i d o s , los 
dolores de estómago, los flujos blancos y las irregularidades mens-
truales, reclaman el hierro on estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos se encuentran en el Fos fa to de H i e r r o de L e r a s , muy 
recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
qi'.e .ee desarrollan con dificultad. 
E N P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
^am^AJtiHBiuiBttajjmj^ivir^ií^^ 1 n'1 * ' n u i l — — P — a P ^ a H i t 
c5.e> cs-3F^.xa5l.•5C^.XJ^I_.^^, y d a 
BCETADO por los médicos para combatir el linfaiismo, el gurmio, las 
erupciones de la pío) en ios niños pálidos, enclenques y delicaríos; 
para disolver las iilán dulas del cuollo y despertar el apetito. Cada 
irasco debe llevar (ir. e^yoltono de papel amarillo estampado, con 
el nombro GUIMMM.T B T $ « queso hulla tembic-n en los prospectos, 
en filigrana eu la p;t.:;a del papel. 
E n 13A£¿2S, S. r u é Viviewt-te, 
s r rerisn T O ".o & s L J$ sr T?. use .A C I .A. S 
MODISTA MADli lLESA. PARTICIPA A mis (pieridas señoras y señoritas que ha recibido del 
(•reseiiie auo La Moda Eleganse. Corta y entalla, 
vende moWes, pica vuelos, adorna sombreros á 50 
centavos. Se hacen vestidos de baile, de novia, de 
seda á $3 y olán á 2. Da lecciones de corte de 12 á 1 
tarde: se venden unas vidrieras. Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones. 1299 -̂28 
S O L N U M . 6 4 
G-ran taller de modas y c o r s e t e r í a 
cintura regente. 
Se confeccionen trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, se 1c facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca finí para seíioras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. Telefono 97!}. 
1120 lñ-2tE 
C A B E X ^ O HXJBIO 
En dos horas por el empleo del aeua Jiubio de 
Vénus, V A L E DOS PESOS POMO. 
Mr. LOÜIS acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. Especialidad en ondear el cabello, p«8 
las peinados de moda. 
850 W-ISE 
m m m 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H I -jes desean colocarse juntos, ella de criada de 
mano y manejadora de niños y él de cocinero; saben 
cumplir con su oblijación y tienen quien responda 
por ellos. Neptuno 9 informarán. 
1463 4-1 
UCA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA coser á máquina y á mano toda clase do costura 
y ayudar en los quehaceres de la casa, y otra para 
coser de 7 á 7: impondrán Empedrado 42 entre l lá-
bana y Compostola, teniendo buenas referencias. 
14)48 4-1 
S H S O L I C I T A 
un criado de mano do color, que sepa leer y enüenda 
del servicio de mesa. Prado número 77, altos. 
1477 4-1 
S O L I C I T A C O L O C A E S E 
de cocinero un asiático buen cocinero; responden por 
su conducta 6 informarán Villegas 107 entre Tenien-
te Rey y Muralla. 1490 4-1 
SOLICITA COLOCARSE 
un asiático excelente cocinero á la inglesa y francesa 
ó española, casa particular 6 establecimiento: Esco-
bar 41, carnicería dan razán. 1474 4-1 
¡DINEROI ¡DINERO! 
tío da con hipoteca, mi5dico interés, en todas can-
ulades y cu todo punto y sobre alquileres; Habana 
18, de 7 á 12 de la mañana. 1487 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular sin familia general cocinera en 
casa particular 6 establecimiento, tiene personas que 
respondan de tu conducta; Monte 2, papelería y li-
brería El Correo informarán. Í4fi9 4-1 
D E S E A C O L O C A E S E 
una excelente criandera con abundante leche y bue-
na, recién llegada, de dos meses de parida, tiene 
personas que respondan por ella; informarán Luz 47. 
1485 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, sabe muy bien su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones y ijuion respon-
da por su conducta: Amargura esquina á Aguiar 
bodega informalá ;. 1478 4-1 
Goleta MICAELA 
Se solicita un piloto prác.'ico, desde este puerto al 
do Manzanillo y puerios intermedios. 
1504 4-1 
ÜNA SEÑORA D E UUENA EDUCACION Y moralidiid desan colocarse en casa de una fami-
ia parala enseñanza de niñas .'. acompañar á señoras 
' señoritas: no importa que sea un el ompo, de 12 á 
informarán eu la botica de Santa Ana, Muralla 66 
y 68. 1493 4-1 
CLASES D E PRIMERA Y SEGONDÁ EN8E-ñanz i hasta el bachillerato; de música, trabaj a eu pelo, pinturas al oleo, en porcelana cocidas en el 
horno, oleografía, estampado eu toda c'ase do serias, 
trabajos e i cera, cuero, escama, badana, barro, cor-
cho frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, oro, plata, tejidos y puntos, florea 
do todas clases, trabajos en papel; Se enseña á cor-
tar por medida, á confeccionar prendas de vesl ir y 
á toda clase de costura á mano y á máquina: infor-
marán de ocho de la mañana á cuatro de lo tarde 
en Cuarteles 28. 1378 4-30 
Solfeo y piano 
Clases á domicilio, método breve y de positivos re-
suUndop. Precios sumamente módicos. Se recibe avi-
so Virtudes 41. IHia 4 28 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros —Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora eu la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 8, frente á La 
Propaganda Literaria. 1284 4-28 
PROFESOR DE FRANCÉS. 
Abrirá un curso de francés el día IV de Febrero de 
7 á 0 de la noche en t̂ casa Crespo 64. E l curso du-
rará dos horas. En ia primera hora reglas gramati 
cales y en la segunda conversación práctica. 
Precio pesos 8-50 cts. adelantados. 
Las personas que quieran asistir á este curso pa-
sarán á matricularse antes del día 19. El profesor se 
hilla en su casa los lunes, miércoles y viernes de 9̂  
á 12, y martes, jueves y sábado de 10 á 12. Los de-
más días rio 4 á 6. 1003 12-21 
INGLÉS 
Se • frece un profesor á domicilio. Impondrán Da 
masn. 4. 1S10 4 28 
Nueva Oraraátíca Castellmia 
por Alfredo Carricabuiu profesor do idiomas, para 
aprender todas las reglas, inclusa la sintaxis, con la 
simple lectura, oartoné 1.50, nistica 1.00 plata; en 
las librerías y eu casa del autor Lamparilla 21, altos, 
1377 4-30 
Cuentos ponderativos y muy graciosos de andalu-
ces, gallofos, gascones, guajiros, negros catedráticos, 
guacliinangou etc., cantares alegres y cuanto se escri-
bió chistoso, para reir á mandíbula batiente, 1 tomo 
con láminas, íO cfs. Do venta Neptano 124, librería. 
J391 3-30 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar olbsei i 
domicilio una señora educada en ol extranjera. Da-
rán informes en oasa del Dr. Frapciscu Zavas, calk 
de Manrique 133. 446 26-10 B 
E L C O L E G I O HISPANO M L É S 
paraeeñonlus y niñas, con Kinderganen, sistema 
Froebel, para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de nuevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Knero 8 de IS94. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DORCIIESTER 
H A B A N A 9 3 . 
16415 26 3ID 
Profesor de solfeo y piano 
En el almacén de música y pianos " E l Olimpo" de 
A. Pomares, Cuba 47, se da razón de un buen pro-
fesor para clases & domicilio. 
1304 5-2$ 
T e o r í a y práct ica de la T e n e d u r í a 
de libros por partida doble, 
por P. de Herrera. 3? edición. Declarada útil para la 
enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro y plata, inriiapensable hoy en 
todo escritorio y establecimiento. Por el método, cla -
ridad y sencille'z con que está redactada y arreglada 
la obrs, puede cuilquiera aprender la partida doblo 
sin necesidad ric. maestro. I)d venta á don y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la librería d<: M hicoy. Obispo 86. 
Al por mayor con liberales descuentos. 
1350 8-80 
Libros recluidos en la Libreri l de 
José Mermo, Obispo 135, Í;A POE-
SÍA: Sub Acucia d« La llnstrft* 
eíón y do La Moda Elegante. 
MOUITN: E l nuevo hipnotismo $2-00 
LAURISANA: Para ser elegante *0(MH) 
L E V E N : Le neurosis, 2n edición $2-00 
NAVARRO Y ORTIZ: Elementos de medicina 
legíl militar v naval $ 6-'¿0 
DUMAS: "Los tres moî ioteros 2 ts.... $00-80 
JAMMES: Memorándum de Francia galéni-
nica $00-75 
L E F E R T : Memorándum de Cirugía do las regio-
ne» 2 tomos $ 1 50 
BSNI BARDE: Manual do Hidroterapia $ 2-20 
TAINE: Viaje á Italia Ravena - Padua-Vene-
oia $00-80 
J . OIINET: Nemrod v Compañía $00-80 
CALOOS: Torqnemada en la cruz $00-90 
CLARIN PALIQUE $00-80 
ECHEGARAY: A la orilla del mar.... $00-70 
JULIO VERNB: Aven^urra de un niño irlan-
dés $00-75 
EDGAR POE: Doble asesinato en la calle de 
Morgue $00-3 J 
q 16? 1-30 
A L I V I A 
í A M A M E L I S 
DE E H I S T O L 
Extracto - Fnsrüento 
Para toda clnse de Heridas 
Terceduras, Granos, etc 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 




C o m o es y c o m o o b r a . 
La Emuteíon do Petróleo de Angier so pre-
para con el acoíte sanativo y antiséptico ma-
ravilloso—el ÍMSTIIOCF.O —combinado 00^ 
los hipofbañtos de cal y sosa, produciendo un 
remedio sin igual contra las enfermedades do l a / 
g a rgan ta , los pul iuones , e l e s t ó m a g o y 
los i n t e i í t i n o s . 
Ea má;! que un substituto del aceito de hígado 
de bacalao , no se pono rancio y es realmente io-
eaboro. i 
I-a B r o n q u i t i s y las toses rebeldes se aliTian 
y curan con la B m u l a l o n d « P e t r ó l e o d s 
A u g i e r . 
IÍOS Fnlmones d é b i l e s se transforman en 
sanos y vigorosos usando la E m u l s i ó n de 
P o i r ó l o o <le Ang le r . 
1.a C o n s u n c i ó n puede curarse con la E imsl -
slon do P e t r ó l e o de A u g i e r . 
ILa Deb i l idad genera l , de cualquiera causa 
qna provenga, ee alivia íortifleando el sistema 
con la E m u l á i u n do P e t r ó l e o de A u g i e r . 
I .a Anemia , y todas las enfermedades do» 
bUitan<«)M de las mujeres y los niños, asi como d ) 
las afecciones intestinales de verano, so enroa , 
con la : ; . i : i -;.,;¡ de P e t r ó l e o de A u g i e r . 
P o r u l t i m o , pero no de menor importancia: 
la d6siB es pequoSa, asi es qne la E m u l s i ó n do 
Petróleo do Angier es no solamente la m e j o r 







I Recordad la Cruz! 
No tome otro. 
ANGIER CHEMICAL CO. 
^ BOSTON. MABBu 
S E SOS-ICI.'A'A 
a n a cocinera ú cocinero. Eyi ta n . 9., aitoa. 
1506 4-1 
para iufgénio á, $2^ ovo y v aje pagado, una cria-
da que se le c!a 1. ór2a oroj'teng") 2 cocineras: coci-
neros n'. ii jos j v̂ ljinoŝ  cumareroi i . porteros, criados 
de l* , O'.1 y 'i-\,t costureras, ins ¡tutriz con título de 
media edÍWJ v 2 jóvenes para establecimiento, de 14 
•J. 15 art^- . Obispo 87, interior. 1479 4-1 
SH D E S E A 
una criada de mano de buenas referencias, que sea 
blanca, en Animas SS. 1472 4-1 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E 
\ j sc-i. r.̂ ionarse en casa docente parfl, acompañar 
"una sefora ó señorita: cose y ontalía y tiene buenas 
referencias. Jes«« Maña fl. 
1486 V i 
S E S O L I C I T A D 
y facili'.íin oriados y dependientes varones y hembras 
b^inco-i v (!o .-olor de todas edades. Se venden vinos 
Kioja á $2-G0 gaiT>.fün y 53 cts. botella, y tinto 1 
I^Kiicr á Sl-ÍV) garrafón y 10 ctii. botella, Rcftia 28, 
Telefono 1577. 14(51 ¿.J 
S E S O L I C I T A 
una criada páralos quehaceres de la casa y ayudar 
con un niño. Cuba número 93. 
1356 4-30 
Dueños de casas. 
Se dá dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 64 y Animas 77. 
1345 4-30 
S E D E S S A COLOCAR 
un portero, camarero y ayudante de cocina. Cha-
cón 19. 1329 4-30 
S E S O L I C I T A 
una miijer di color y de toda confianza para manc-
rte niños y ayudará loa quehaceres ê la ca-jador 
ta. Monte Gí>. llábana. C 156 4-30 
S E . N E C E S I T A N 
wn?, «TI.HU de mano para la liinpioza de dos habita-
ciouef. y CJitretenor UQ nillo do un año, y una lavan-
dera ]<t.v '. 1Ü ropa ile matrimonio v dos niñns. Sa-
lud IU "r. 14.«2 4.5 
S E S O L I C I T A 
•an buen criado de mano puraHa limpieza do una ca«a 
y OM« U-iKía buenas recomendaciones. Coupulado G6 
onfonnarán. 1460 4-1 
fl" A ACREDITADA AGENCIA DE VALJÜA 
X J y Ce llene para colocarse cou refoi-o'ocias cinco 
ci¡aii-)s, 2 i»vandecM, 2 cocineras •de primera, tres 
cnaDdenB. 3 tiiñcms, 0 criado», K cocineros, 3 porte-
ros, 2 cocheros, an jardinero-, oto., blancos y de co-
lor; deneJ'dioDtes do todas clases; cumplimos los po-
didos en 2 horas. Teniente-Rey 100, euts-a Prado y 
gutneta. 1436 4-31 
T > líSKA CULOf^ARSE UNA JOVEN PENIN-
.IJ'tnlac de criada da nmno ó maneja<iora de ni-
BOK; 8ijb« RmnpHr con oblicación y tiene persona? 
Mué iv.s •o;idau portsi'ia Informáráq Peña Pobre 34 
do R i 12. J40G 4-31 
S E S O L I C I T A 
'•un crja«lo de mano que tenpa personas que lo reco-
nueuíer. Conor.rdia 41 esquina á Mauriiiuo. 
.1306 4 SI 
S E S O L I C I T A 
un noeinero y un criado dé manos, el cocinrro asiáti-
co y el criado blanco como do 14 á 15 años, que am-
bos sur.-ui su obligación y tengan quien los abono, 
O^Kftiíly j i . 6t. 1422 4-31 
B B S B A COLOCAHS3 
•un ¿«nrral cocinero, en casa parliculnr ó estubla-
chnianto, doseao^ sea en c.Mo ültiniu. Curazao 35. 
1409 4-31 
ALOS PROPIETARIOS O APODERADOS de casas. Se toma on arrendamiento una casa 
de vecindad, folar ó ciudadela iinnq','.e estó en mal 
esiado. Hay garantía. Dirigirec ft Aguiur 69. 
1398 & 4-31 
•r \KSEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
JL/Venlnsnlarea con bue?ia y übundantc l»cíie pa-
ra criará lecbe entera: tiene-' quien responda por 
ülks; Vives ntimero 186 infonna'rán. 
U15 4-31 
T | B S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E -
JLrcsnte eii una cocina de poca famiiia ó de criada 
dematio, con personas de moralidad, danin razón A 
todashorrrs Neptuno 2 A., frente al Parque Central 
á todas horas, 1419 4 31 
O J O . 
Hacendados. Un hombro de formalidad v con ran-
chos añoíi de práctica en el cultivo del café en todas 
Jas Américas, desea hacerun contrato para una plan-
taciór. en grande escala al estilo del Brasil. Darán 
razó;i Obispo 30, Agencia de Negocios 
1418 4-31 
UNA E X C E L E N T E CRIADA DIC MAÑO P E -ninsular joven, activa ó inteligente, déseaí colo-
carse, sabe cumplir cou su obligación y tiene perso-
nas que ¡a refomfeeden Pasaje 2, altos de la barbe-
ría y casa de baños informarán. 1413 4-31 
UNA SEÑORITA PlfiNINSULAR DESEARIA colocarse en alguna casa como institutriz pues 
dioba señorita posee el canto, piano, pintura y foto-
grafía y algo do francés, tiene personas que acrediten 
su conducta. Hotel Saratoga cuarto n. 7, de 8 á 11 
de la maSána y de 5 á 8 de la tarde. 
1393 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para uu niño de 2 años y ayudar á 
los quehaceres de ua casa Estóvcz 45, colegio. 
1342 3-3) 
T T N DEPENDIENTE DE FARMACIA HE 
U solicita 011 la Farmacia del Dr. Bosque, Tejadi-
llo esquina á Compostela, que tenga muy buenas re-
ferencias, sino es inútil quo se presente, 
1349 4-30 
Q E DESEA COLOCAR UNA ^XCELEíT^E 
^cocinero, sabe trabajar de todo lo que se le pid-, 
dusrme en la colocación ó en au casa, al gu>~to de 
sus capataces: tiene quien responda por su conducta; 
informan ca'.le de la Esperanza 111, á todas horas, 
cocifi'a a la inglesa á la francesa y á la española. 
1392 4-30 
NA CRIANDERA D E COLOR SANA Y R o -
busta con buena y abundante locho, deSea colo-
Qarae para criar á leche entera, es muy cariDosá con 
los niñón y tiene personas qúo la gaíanlicen: impon-
drán í "onsulado 106, esquina á Trocadero. 
1390 , 4-30 
|v \BSBA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-
S_/diaija edad para acompañar y cuidar una señora 
ó señorita, es de odueación y puede ocuparse en el 
repaso do ropa: tiene buenas referencias: Inquisidor 
n. 23 informaran. 1394 4-30 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA D E i T á T l 
ÍO^íios, sea blanca 6 de colar, un peninsular de la 
n i i sn i a edad para ayudaren los quehace es dp ilnl 
(Misa; se le dará meldo y ropa limpia. Escobar 105. 
13H7, , , , 4-30 
•pjESEA CÓLOCARSB UNA JOVEN MO.N'TA-
jL/ñcsa de inniejorables cualidades en el servicio y 
coatura y muv buena referencias. En la misma casa 
so necesitan 20 hombres para ingenio á $24 oru para 
el día 2 de febrero. Informarán Aguiar 67. 
13S1 4-30 
T \ É 8 B A COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria 
JL/do de mano acostumbrado á este servicio, p« 
b'iberlo desempeñado en buenas casas y con perso 
cas que garantioen sa opiidiicta: Calle dw laAm.Tr 
gura esqiiina á Aguacate uúm. 65, en la bodega in 
fermarán. 13''3 4-30 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
l^/sular con buena y abundauts leche para criar 
leche entera: tione tres meses de parida, es cariños 
con los niños y liay pofKonas que respondan por ell 
impondrár callo do la Salud núm. 26, casa parti 
culnr. 1375 4-30 
UN COCINERO ASIATICO 
necesita colocttción: cocina á la criolla y á laEapa 
Bola, en ca«a particular ó en establecimientos, es d 
buena conducta, vive calle de Luz, 78. 
1374 4-30 
L E S E A C O L O C A R S E 
un joven poniusular de criado de mano acostumbra 
do á este servicio, aetivo ó inteligente y con perso 
ñas quo respondan por él: impondrán calle del Sol 
núm 48. 1370 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cri.idade manos de mediana edad, blanca ó de 
color. Sfl'ofe» Clara n. 19, altos. 1414 4-31 
rVKHEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
JL/ninsular, éh establecimiento, casa particular ó 
fonda: sabe cumplir con su obligación: cocina á m 3 -
dida que Kt pidan los dueños. Dragones 81 esquina á 
ICaariqve bodega, informarán á todas horas. 
U'2 4-31 
t m A M O D I S T A , 
recién I'cftada de Madrid se ofrece en su arte para 
«na casa narticiilar, ó cu su domicilio Benuza 61 
\ m 4-3i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edad de oriad?. de mano: en-
tiende dé costura á maquina y £ mano tiene perso-
qno respondan de su conducta: San Ignacio nú-
o 12 darán razón J444 4-31 ñus tuero 
D E S E A C O L O C A E S 5 n 
una n\iandera peninsular con buena y abundante le-
che de inss y medio de parida para criar á lecha en-
tera: liene quien responda por ella: imnondrán calle 
de Vento m-m. 15 barrio de San Lázaro' 1441 4-31 
S B S O L I C I T A 
«en los altos interiores de Lagunas 2 letra R una cria-
da de muño parala limpieza de tres habitaciones y 
cuidar una niña: preoio $7 y ropa limpia Mt tiuiere 
que duerma en el acomodo 1440 -1-31 
tlTiia joven peninsular 
desoa colocarse de criada de mano, manejadora 
cocinera: sabe cumplir con su obligación y íiei 
quien la ga-antice, impondrán Corrales 88. 
1368 4-30 
UN M A T R I M O N I O A M E R I C A N O R E C I E N llegado y sin niños, solicita unos altos indepen 
dientes y que so hallen en punto céntrico. Dinjirse 
por escrit.. á C. S., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 152 4-28 
D E S E A C O L O C A H S E 
una excelente cocinera peninsular, tiene quien abo 
ne por ella ó bien para acompañar una señora: Sant 
Clara 15 informarán. 1Ü91 4-28 
D E S E A C O L O C A E S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda co»-
fianza, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice: impondrán Campanario u. 73. 
1281 4-28 
S E N E C E S I T A 
«na manejadora de color y una criada de manos si 
no tienen buenos informes es inótil que se prcseTten 
son para el Vedado: informarán calle do San Nico-
lás esquina á Lagunas altos de la bodega número 20 
1439 0 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsnlar que sepa cumplir con 
su obligación: se da buen sueldo y ropa limpia. Tro 
eidero n. 57 A. 1315 4-2ít 
OLOCACIONES.—OFRECEMOS UN SE 
lecto personal de sirvientes de todas clases. Las 
casas saldrán satisfechos de nuestro esmero y pun-
tualidad. Pueden acudir á esta Agencia criados, co-
cineros, cocheros, manejadoras, costureras, criande-
ras, etc., y serán colocadas en el acto. Agancia J . 
Martínez y lino.—Aguacate 58.—Teléfono 500. 
1312 4-28 
UN ASIATICO GENERAL OCINERO, asea-do y trabajador, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento, cou su api-endiz ó sin él: eu 
la misma también un pardito desea colocarse de lo 
mismo. Impoüdrán ealle del Blanco número 34. 
12S3 4-28 
B A R B E E O . 
So solicita un aprendiz. Egido esquina á Luz. 
1397 4-31 
O E DES.EA UNA BUENA COCÍNKRA ULAN-
Oea para el C.;rro n. 624, que duerma en la casa y 
tenga buena referencias y una muebaebita par.j ser-
vir á la mano: sólo se viste y so calza y se enseña. 
Impondrán Perseverancia número 53. 
4-31 
" r \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E M N -
í_ *^ular de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, h-ioiéndose cargo de una de las dos cesas sola-
mente: sibe cumplir coa su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella: impondrán Aoosta 22. 
lláR 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una i xcel.ente criada de mano francesa; sabe coser á 
mano y á máquina: impondrán Virtudes 7. 
4-31 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 18 A ÍO afioa, bien sea de dependiente de un cafó ó fon-
da, entiende algo da ambas cosas y ŝ be hacer algu-
gunos platos, sabe leer y escribir; tiene personas que 
lo garMniicen: impondrán Valiñay Cp. Teniente-Rey 
n. JOO. Mitre Prado y ^niñeta. 
I38Í) 4-31 
Cocinera 
Se so)ir::!a una <\ni pea aseada, para corta familia; 
sueMo JO peaoa plata. Zanja 40, de 8 á 10 de U TBA-
nana. b.M-t tija 1 4 0 1 4-31 
Q E DESEA SABER POR ASUNTOS DE FA-
£lmilia el paradero de D, Vicente Raris v Ccira y 
su berman-. José y ios heredeioa de Antonio Baria y 
Coira de h\ provinci* de la C-ruña lo solicita î u cu-
ñado F-i'-eisco Fernández, calle del Matn^ro café-
JS6Í 4-30 
So! número 26 
Dsscacolocai'se de manejadora una peninsular, de 
mediana edad con recomendaciones. 
1328 4-30 
DKSEA C D L O C A R S E UNA CRIANDIORA peninsular con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera, teniendo personas que respon-
dan de au buena conducta: informarán callo de los 
Córrales n. 88. 3321 4-30 
"T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
.l_/de mano peninsular acostumbrada á esta servi-
cio y con personas que garantizan su buena conduc-
ta: impondrán calle de loa Corrales número 73 habi-
tación n. 9. 1319 4-30 
U .VA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano ó manejadora, tiene 
buenos antecedentes y sabe su obligación. Impon-
drán Sol 24, sastrería. 
1357 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una señora durante el 
dia. Flsza del Vapor n. 75, Aguila esquina á Reina, 
altos de la peletería La Baicelonesa. 
1362 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penii sular de criada de mano para una corta fa-
milia ó acompañar á una señora. Belascoain 67, café 
•darán rnzóo, á todas horus. 1331 4-30 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE SEIS meses de parida, desea colocarse á loche entera; 
tiene personas que respondan por su conducta. Vir-
tudes 7. 1288 4-28 
Se dan en hipoteca 
15,000 pesos al 10 por ciento ó se compra una casa 
con eslablecimiento: darán razón Viríudes número 
5̂ , de4á5 . 1290 4-28 
D E S E A C Q L O C A E S S 
una señora blanca para manej.'r un niño ó ciiada de 
mano ó de lavandera: calzada de Jesús del Monte 78 
1295 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano y cochero, acostumbrado á 
estos servicios, sabe cumplir cou su obligación; im-
pondrán calle de Aguiar u. 17, carnicería. 
1306 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N PA-rida, con muy buena leche desea colocarse á me-
dia leche ó á leche entera: iuformaráu San Miguel 
224 á todas horas. 3308 4-28 
Bernaza íiííniero l 
Se s :licita un criado ó criada que sepa su obliga 
ción y traiga buenas referencias. 
130.Í 8-1-8 
Ü NA SEÑORA DESEA DAR CLASES, O bien educar niños en una familia. Inglés, espa-
ñol on todas las asignaturas y música. Informan Ha 
lüina 90, colegio. Por clases no importa donde, va á 
Jesús del Monte, Ceiro, Puentes Qrandec. Marianao 
y C4uanabacoa. 1243 5-27 
TTNA JOVEN PENINSULAR ACOSTUM-
\ J brada á las costumbres del país, desea encontrar 
en casa de familia decente colocación para criada de 
mano ó manejadora, tiene personas que garsnticen 
su buena conducta. Impondrán Cárdenas 9 á todas 
horas. 1270 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación de lo contrario 
quo no se presente. Reina 7. 
1268 4-27 
BARBEROS 
Se solicita uu oficial de barbero en Lamparilla 70. 
1248 4-27 
CRIANDERA 
Se solicita una á leche entera, se da onza y media 
oro. Campanario número 135 impondrán. 
1247 4-27 
PARA UNA CORTA FAMILIA UNA COCI ñera blanca que duerma en el acomodo y ayude 
á les quehaceres do la casa: sueldo 3 centenes. Pau-
la n. 56. 1260 4-27 
S B S O L I C I T A 
alquilar un zaguán 6 patio para ocuparlo durante la 
noche con dos coches. Igualmente se necesita otro 
local para dos coches y 4 caballos. Informarán San 
Ignacio r. 45. 1258 4-27 
C R I A D O D E M A N O 
So solicita nno en Manrique 172. botica Presenta-
rá su cédula. 1242 4-27 
"¡ThESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JL/manejadora ó bien para acompañar á una señora, 
de criada de mano ó para un matrimonio solo: tiene 
recomendaciones y está Cienfuogos n. 22, dispuesta á 
ir al campo. 132-1 4-30 
L U Z 4 0 
Se desea una profesora de instrneción primaria pa-
ra educar á dos niñas: se le dará sueldo, casa y co-
mida. 3330 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa su obligación 
ha de hacer mandados y servir la mesa: sueldo $14 
plata v ropa limpia. O'Eeilly n. 6, 
1334 4-30 
T V E S B A COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN 
JL/ca , de mediana edad, para cocinar ea un alma-
cén ó en casa particular; lo mismo se coloca para 
fuera de la Habana: tiene personas quo respondan 
ñor ella. Muralla 42. altos, segundo piso, café La 
Victoria. 1338 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular y un muchacho de 10 
onos: calle 2 esquina á l l , Vedado. 
3335 S-30 
14 
/"CRIANDERA.—UNA JOVEN PENINSULAR 
V^aclimatada en el país, de mes y medio de parida, 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: es cariñosa con los niños y tiene quiei) 
responda por su conducta: calzada de San Lázaro 
número 271. 1333 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en casa particulsr ó eeíableci-
miento: tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Amistad 48, bodega, informarán. 
1366 4-30 
S P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trato con el interesado, 
caalqniera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 1343 4-30 
C R I A N D E R A . 
Una señora de 22 años de edad, sana y robusta, 
peninsular, desea colocarse á leche entera, tiene po-
cos meses de parida y la Ifche es superior y abun-
dante, vive en la calle de San Nicolás 103, altos. 
1355 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 13 años de edad para entretener 
á un niño y hacer ¡OÍ mandados que se ofrezcan: ha 
de ser blanco y de formalidad. Reina núm. 71. 
1354 4-30 
Aprendices desastre. 
Se solicita uno adelantado abimándole lo que me-
rezca. Amistad 29. 1*47 4-S0 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de doce á catorce años, blanco ó de 
color, para el servicio de una corta familia, en Da-
mas n. 45. 1235 4-27 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JLJ'criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: tiene buenas recomendaciones y es do 
cuatro meses de parida. Informarán en Egido nú-
mero 35, á todas horas. 1233 4-27 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA EDAD Y D E 
\ > moralidad y costumbres, solicita la casa de una 
señora decentó para acompañarla y cuidarla si está 
enferma: cose á mano y máquina. Empedrado n. 66. 
1232 4-27 
UN MATRIMONIO SIN FAMILIA, PEN1N-sular. desea colocarse, ella de criada de mano y 
él de cocinero juntos ó separados: saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por ellos: im-
pondrán Neptuno número 9. 
1253 4-27 
A ios dueños de Farmacias. 
Un farmacéutico que conoce bien el manejo de una 
botica por tener muchos años de práctica, desea en-
contrar una donde trabajar: tiene personas que lo re 





• D L E I C I (QUIMICO). 
Este VINO es un verdadero cordial, el V I -
1GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
Y E N T E m ŝ rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano V del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante os inmediato. 
r i I R A la D-EIHLIDAD NERVIOSA en to-
1 UUXIX1 gus manifestaciones: melnncolía, 
tristeza, depresión f í s i ca y mental, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad p a r a 
estudios y negocios, pérdida de la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujo» 
crónicos (flores blancas), pará l i s i s , vahídos, 
a*ma nerviosa, palpitación del corazón, ncti-
ralgias, falta de sangre, trastornos en la 
menstruación por debilidad general j esper-
mnlorrca. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
broniluitis crónica-, onflaquecimien to por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, ostadoá dis-
pépticos crónicos, diarl-eas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer i}so de un roconstiiu-
yente rápido í inofensivo en sus efectos. 
P r ó c i o 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé , John-
son, Castel ls y San Miguel 103 , 
Habana. 
C 163 alt 12-1 P 
Q E COMPRA SIÍÍ LA INTERVENCION DE 
lot-.-rcet-a pél-sona una casita de mámposteiía, de dos 
Ó tres cuartos y demás servidumbre, libre de toda 
Clase do gravamen, que estó situada en la parte de 
intramuros ó por los barrios de Colón, Punta ó centro 
no Jesús María: en la calle del Sol n. 90 inforinarán 
de 8 de la mañana á 3 de la tarde, 
1417 4-31 
LI 
Salud 23, librería. 
PAGANDO BIEN L O S BUENOS. 
C 151 5-3> 
Compro una casa de esquina 
en buen punto, y otra por Obispo y Muralla nui.quc 
no sea do esquina. Morro 18, esquina á Genios bo-
dega impondrán. 
1369 4 30 
SE O F R E C E COMO PROPESOR D E 1NS-trucción primaria elemental de niños para el cam-
po y por tres doblones oro español mensuales, un 
hombro de edad y muy práctico en la enseñanza, co-
mo ya lo tiene acreditado; no tiene vicios de ningún 
género. Informarán calle del Inquisidor n. 21 entre-
suelos tercera puerta de la derechi. 
1252 4-27 
ANIMAS 91 
Se solicita un criado de mano. 
12.10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia con buenas referen-
cias sino que no se presente. Aguiar 89. 
1262 4-27 
« B S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para un corto servicio, 
quo sepa coser algo á máquina, prefiriéndola que sea 
sola y también una cocinera ó cocinero de color. San 
Rafael 73 . 3275 1 4-27 
NA CKIANDERA PENINSULAR CON bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene cinco meses de parida y ha sido 
reconocida por facultativo. Impondrán Santa Clara 
altos. 1080 10-23 
c o n s . 
Q E SOLICITA ÜNA COLOCACION D? LA-
£3randera j planchadom. ^ r . J . - T C . <'-• !• r 
con bnenaa referencias: Inform- tin en IH C n. ¡i:: 
La Paz de España, Monte 2, G. dvnde s.< reViztiu in-
finidad de mneble- *1 alcance de todas laa fortunas. 
1346 4-30 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASITA QUE sea 
iCMe azotea, libre de gravamen y un molino de vien-
to de medio uso, Z.inja n. 50 informarán; no se desoa 
corredor. 3421 8-33 
R F j V I L L A a i G H B D O 2 9 . 
-• 1 comprar una casa en la Habana ó sus al-
¡;:e tu valor no exceda de $1,200 librea 
para el comprador. De ocho á cnatro se impono. 
1432 
m m i 
E s c r i t u r a púb l i ca . 
Se le han extraviado á un corredor el testimonio 
de ¡a escritura de varias casas, al transitar por la ca-
lle de S. Ignacio hasta la plaza de la Catedral. Al 
entregarlo en la Agencia J . Martínez y Uno., A-
guacato 58; T? 590 se gratificará generosamente. 
1205 4-27 
m w m . 
Cíe alquila la casa Acosta 38, toda de azotea, losa 
Kjpof tabla, dos Ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos do mosáicó, sala y comeiior de mármol, 
inodoro, cuarto de batió, cócinaá la francesa yagua: 
la llavo en el número 15: informarán Sol 94. 
1468 4-1 
R E F U G I O 19. 
Se alqniU esta bermosa casita á media cuadra del 
Prado: en la bodega del frente está la llave é impon-
drán. Í45Í9 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cristo n. 30. En el 32 informarán. 
_ 1182 _ 4-1 
Se alquitifa los espaciosos, cómodos y venti ados entreshelos de la casa calzada del Monte núm. 69, 
compuestos do Rola, saleta, 8 cuartos, cociní, cuarto 
de baño y despensa, enjprecio bastante módico. En 
la peleteiía do los b» jos catá la llavo é informarán 
Ilabanan. 157. " 1500 4-1 
S B A L Q U I L A 
en Galiano 124 esquina á Dragones tro> habitaciones 
espléndidas, altís. ventiladas, bonitas vistas á la ca-
lieren la seguridad que gustan para coita fimilia. 
1481 4-1 
P7AKJA 84: Be alquila esta espléndina casa baja, 
itipor primera vez: es sin disputa laúnica quo reúne 
toda clase de comodidades y detalles de verdadero 
recreo, dentro de la ciudad, puna tiene dos jardines 
admirables, fuente, baños con ducha, etc. siendo su-
mamente seca y fresca. Informan 011 la misma. 
1470 4-1 
J E S U S MAEIA K 3. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á los 
muelles de Páula. popias para escritorio ó familia. 
l!97 4-1 
S E A L Q U I L A 
pro¡.io para almacén do tabacos ó muebles, so alqiil-
lau dos salones muy grandes en la calle de íjiilueía 
entre Monte y Dragones. 1495 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta á señoras solas ó 
matrimonio sin niños, es casa decente no se admiten 
plantas ni linas ni animales. Trocadero 35. 
3501 4-1 
S E A L Q U I L A 
i accesoria eu O'Scüly al lado de la bodega, que 
está esquina á Cuba, en la misma hay un armatoste 
propio para cualquier establecimiento. 
1502 4-1 
Q e alquila la hermosa casa calle de Sau Rafael mí-
O'f'-e''" *!> oon cuatro cuartoj muy amplios, buena 
cocina, agua y demás comodidades. La llavo se en-
ei.tra én Siilud 46. donde informarán también so-
bre las condiciones del alquiler. 
1452 4-31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas lloras, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 1427 4-31 
Se alquila la fresca y cómoda casa, Puentes Gran-des n. 164, á una cuadra del paradero de la Ceiba, 
tiene buena sala, buen comedor y ocho cuartos, bue-
na cocina y agua. La llave en el paradero de la Cei-
ba y para sn ajuste Escobar 117. 1416 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos de la cata Ani 
mas 182, con todas las comodidades para una fami-
lia. En la misma informarán á todas horas. 
1402 4-31 
O-REíLLY U . 
En efta hermosa casa se alq'iilan habitaciones n-
muebladas ó sin amueblar á hombres solos de 10 á 17$ 
1417 4-31 
Sol niímero 91 
Se desea colocar una señora peninsular para coci-
nera de corta familia 1143 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 168 con sala, comedor, tres cuar-
tos amplia cocina y demás comodidades: la llave al 
lado; tratarán de su ajuste en O'Reilly 9.i de 11 á 5 
de la tarde 1442 4-31 
A hombres solos y decentes se alquila un hermoso cuarto alto con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella: tiene baño y demás comodidades. Amistad 
n. 91. 1424 4-3! 
r j E D A E N ARRENDEMIENTO UNA P1NCA 
Kjtaerca de esta capital, compuesta de dos caballe-
rías de tierra, con nuena casa, pozo, árboles frutales 
y buen terreno, teniendo la comodidad de comuni-
carse con esta capital por calzada y ferrocarril, (seis 
trenes diarios). Informarán Salud 42, de 11 á 2 de la 
torde. 1426 4-31 
ara matrimonio ó familia sin niños, se alquila un 
bonito piso independiente, compuesto de sais, 
antesala, gabinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
más comodidades. Carlos I I I n. 4. 
1448 4-31 
En Merced 59 á matrimonios sin niños ó señoras solas de toda moralidad se alquilan los altos com-
puesto de dos habitacionos, espaciosa sala con balco-
nes á la calle, comedor, agua y demás neeesitlarte¡s 
independientes: garantía 2 meses en fondo, no se ad-
miten animales, tinas con plantas ni se abre las 
puertas después de las diez, á no ser casos urgentes, 
no es casa de vecindad. 1322 4-30 
S B A L Q U I L A 
en Tacón número 6 dos hermosas salas con balcón á 
la calle, se alquilan juntas y también separadas. 
1317 8-̂ 0 
E N T R E S D O B L O N B S 
se alquila un cuarto bajo, sin amueblar, en la casa 
calle de Amargura 71. Es muy seco v espacioso y tie-
ne suelo de mosáico y gas. Hay inodoro y baño en la 
cssa y se da Uavín. 1361 4-30 
Se alquila eu 2 centenes una casa con sala, come -dor, 3 cuartfs, cocina, patio, traspatio, con un 
cuarto tolar colindante, á una cuadra déla plaza del 
mercado, en Regla, y se vende en $1,000 sin aorre-
dor, y alquilo una esquina con tres posesiones para 
establecimiento ó vivienda, buen punto, en $9 plata: 
informarán calzada Vieja n. 18, Regla. 
1332 4-30 
CUBA 6. 
So alquilan una sala y un cuarto con entrada inde-
pendiente. 1326 4-30 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Cerro, Manila 8, esquina á Santa Te-
resa; con tres cuartcs: patio, traspatio, agua etc. etc. 
muy fresca. La llave en el n? 4 é informarán en Dra-
gones 70. 1365 5-30 
alquila la hermosa casa calle de Suarez nú-
mero 131, cénsala de dos ventanas al frente, 
zaguán, seis cuartos bajos y dos altos: en el número 
126 está la llave ó informarán. 1353 4-80 
C A R M E L O 
En proporción, por temporada 6 por año, se alqui-
la una casita con 8 habitaciones, 4 altas y 4 bajas, á 
media cuadra de la línea, punto excelente. En la 
misma informarán. 1348 8- 30 
C líltRO H71.—Se alquila la casa calzada del C t r r o núm. 671: tiene cinco espaciosos cuartos, cocina, 
escusado y sumidero, y propia para poner dos esta-
blecimientos, ó para vivir una familia: es muy salu-
dable por ser muy seca y por tener mucha arbo-
leda en sus inmed;aoiones. E l que la viva puede 
decir que está en la ciudad y en el campo. La llave 
está en la casa de enfrente, donde informarán y su 
dueño se halla en el hotel Francia, calle de Tenion-
te Rey núm. 15. 1382 4-30 
E u la callo deMonserrate uúm. 91 
punto el más céntrico de esta capital, se alquila el 
principal. Informarán sus dueños en el segundo pi-
do piso de la misma casa. 
1373 4̂ 30 
C O N S U L A D O 6 9 
Habitaciones con vista á la calle altas y bajas, con 
toda asistencia é interiores, á. personas recomenda-
bles; buen trato, módicos precios. Hay telefono y 
se habla ing és. 1371 4-30 
Cíe alquile una habitación con balcón á b» calle, 
^muebles, luz. etc., y con asistencia ó sin ella: tam-
bién otra interior; Amargura i'O esquina á Villegas, 
principal; se solicita una criada de mano de color. 
1296 4-28 
A U N CAMISERO 
se le cede un mostrador y local en la sastrería O'Rei-
lly 59, por un módico precio, 1294 ár-28 
P O L I - D I G E S T I V A 
D E ÜLEICI, a U I M I C O . 
ABASÉ D E 
Pep8iua? Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
E l uso de esta excelente preparación es indís-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, g ŝtralgiaB, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas qúe padecen,del. e?témaj?o por d̂ jteb-
tos de masticacilm de los alimentos á conseciien-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
rrecio: 90 centaTOS oro el frasco. 
Do venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y betica San Carlos, S a n 
Miguel 103 . 
S S A L Q U I L A 
la caea Morro n. 52, esquina á Colón, con gas, agua 
y demás servidumbre, propia para bodega ó cual-
qui r otro establecimiento. Impondrá su dueño, Es-
trella, n. 106 1285 4-28 
S B A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, situada eu la calle de Agua-
cate n. 150. entie Sol y Luz: la llave al frente, tren 
d» láva lo. Impondrán AguiU número 126. 
1302 4-28 
Obispo nilmero 16 
Se alquila un hermoso salón en precio módico. 
1301 4-28 
Oe alquilan ruagnífteas habuaciouei bien atnuebla-
JOdas, con balcones á la calle y á la brisa, suelos de 
mármol y mosáico; las hay para matrimordos y hom-
bres solos y se da esmerad i asistencia. O'Reilly 30. 
A, esquina á Cuba, hay entresue'os y en el principal 
infirmarán. 1307 4 28 
Oe alquilan los altos de la casa callo de Oficios nú-
£5mero £6 aña hermosa sala piso de mosaico con vis-
ta á la bahía, cinco babitaciones, comedor, una her-
mosa cocina y cuarto de baño, para escritorio ó fa-
milia, si quieren la sala y alcoba 5 centenes y el res-
to en 4, acabada de pintar, en la misma hforinarán. 
1279 4-27 
Se alquila In casa Damas núm. 17. Es recien cons-trntúa; Tiene su a, comedor, cuatro hermosos 
coarto», batió, inodoro, ogiia y demás comodidades. 
KÜ la misma callo nóm. 32 está la llave ó impondrán. 
1267 4-27 
San N i c o l á s 176. 
Se alquila con fiador. La llave y los informes en la 
bodega. El dueño Jesús del Monte '92, mañana de 8 
á 10, tarde de 4 en adelante. 1259 4-27 
O e alquila la casa calle de Domínguez nú uuro 7 
£jen el ^erro, con sal», zaguán, cumedol', cinco 
cuartos baño, amplia cocina, portal con columnas y 
apús de Vento. La lia' e al lado. Tratarán do PU pre-
cio en San Nicí.lás 170. 1273 4 27 
S B A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa San Nicolás 85, entre 
Dragones y Zanja, punto el más céntrico de la Ha-
bana; compuesta de sala, comedor, cuatro habita-
cíones bajas y dos altas, buena cocina, patio, traspa-
tio, etc. Informarán en la casa del lado núm. S5 A 
á cualquier hora. 1272 6-27 
Virtudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
baño y ducha. 1280 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Candelaria núm. 24, en Guanabacoa. Punto 
céntrico. La llave en el número 2i. Impondrán 
San Nicolás núi ero 91, Habana. 
1248 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos calle de Aguacate 37, entre Obispo y O-
brapía á matriinonio sin hijos ú hombres solos. 
1274 4-27 
G A L I A N O 129 . 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos: 
se da llavín; ee desean personas de mucha honradez 
v moralidad. 1210 4-27 
TTlredca y hermosa cas<.—Sa alquiU en once cente-
fij nes li'. casa Manrique n. 141, casi esquina á Reina, 
con zaguán, dos ventana?, sala y antesala de m'rmol, 
4 cuartos grandes, 2 prqufños, pati > amplio y cua-
drado, gran cocina, í.gua do Vento y cloaca, reeien-
tiMnente limpia. 1241 • 4-27 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparilla número 78. 
1239 4-27 
TJara una señora se alquila una habitación, pudicn-
i do comer en la roinma. Kmpedrado mime o 33, 
inmediato á la Plaza de Sau Juan de Dios. 
1238 4̂ 27 
*0 EMPEDRADO 45 
quila una habitación á hombre solo. 
1255 8-27 
S B A L Q U I L A 
uua espaciosa y ventilada casa quinta. Infanta nú-
raero 47, pióxima al Paseo de Carlos I I I : informa-
rán Carlos i I I número 2, café. 
1193 6-26 
Q e alqu lan las casas Compostela 150 y Egido 23, 
Oíimbas construcción moderna, con toda clase de 
comodidades; la primera es capaz para dos extensas 
familias por su macha capacidad: impondrá su due-
ño Sol 97. 1204 8 26 
"Ouen putvto.—Se alquila la gran casa de esquina 
.DSan Rafael y Escohar, propia pora panadería ó 
xlu'.cc.ií», por toatr mi buen Horno, Darán razón, á 
todas horas, Gervasio n. 182. 1154 8-2b 
Qe alquila la casa calle de Barcelona número 7, en-
ÍOt^e Amistad y Aguila, de alto y bajo, con almacén 
para tabaco de 1500 tercios de cabida; se alquila toda 
ó sfilameute el almart'sfj; de más pormenores infor-
marán en la misma y eu Concordia n. 74. 
1091 8-24 
"|7ist,ando próximo á únmplif el coüvrató se arrienda 
Hjunas magnificas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanos; informará su dueño calzada 118, 
en ti Carme'o, de 11 á 4 da la tarde. 
140 26 -10 E 
wii i iy i i a l f f l i i 
/ " l A F E Y BILLAR—SE VENDE EN E L ME-
V/jor punto, de gran porvenir, se da muy barato, 
por tener su du-ño que ocuparse en otro giro; infor-
marán calzada del Monte esquina á Someruelos, ca-
fé: eu la misma se venden badogas y fondas para to-
das las fortunas 1181 4-1 
S B V E N D E 
una fonda-restaurant y posada porque su dueño se 
marcha por asunto de familia, está dentro de la ca-
pital, 'positiva producción con poco capital y poco 
trabajoj informes Habana 18, de 7 á l2 de la mañana. 
1186 4-1 
S E V B N D E 
una casa en la calle de Ejpada, compuesta de 4 ac-
cesorias y un coche en buen estado: Príncipe 14, 
bodega informarán esquina s Espada, 
1491 4-1 
S E V E N D E 
una bodega en una calle de las más céntricas de la 
Habana, bien surtida y en muy módico precio: infor-
marán Mouserrato 119. 1457 4-1 
S B V E N D E 
una casa en la calle de Madrid n. 20, barrio de Jesús 
del Monte, do mampostería, azotea y tejas; acabada 
de reedificar, en punto elevado apropósito para per-
sonas que padezcan del pecho, ó para pasar tempo-
radas en ella, en la cantidad de mil ochocientos pe-
sos oro libres para el vendedor, con su escritura y 
recibos de contribución al corriente. Al lado de dicha 
casa e s t á la llave para poderla ver. Informará el se-
ñor D. Miguel Alcázar, calle del Empedrado n. 8. 
1505 6-1 
QEÑORES COMPRADORESJDE BODEGAS. 
O En ganga $1200 oro, vale el doble, se vende una 
antigua y acreditada bodega situada en una délas 
mejores calles de la Habana: urge hacerla venta en 
$100 más ó menos: San José 48 esquina á Crmpana-
rio, bajos. 1367 4-31 
Q E VENDE EN LA C A L L E D E EGIDO nú-
kjmcro 43, un establecimiento culinario ó fonda en 
pequeña escala, con todos los enseres necesarios y 
en. el mejor estado de conservación; así como con 
una marchanteria numerosa y garantizada. Precio 
sumamente módico. Sírvanse dirigirse á Don Lino 
Albortini 1404 6-fll 
B A R B E R O S . 
So vende un elegante salón con numerosa marchan-
teria y muy bien situada. Informarán en Habana es-
quina á Chacón, café La Flor de Cuba. 
1405 4-31 
DOS CASAS JUNTAS O SEPARADAS EN 5000: la casa San Nicolás barrio de Monserrate 
en 5000, en Sau José 3200, en Rayo dos, una 
5000 y la otra 2500, en Suárez dos una en 3500 y otra 
3000, un solar yermo mucho terreno para todo lo 
que se Quiera muy en proporción eu buen punto y 
otras de 1500 hasta 2500: Angeles 54 1445 4-31 
QIN CORREDOBES SE VENDE O SE A L -
fjquila una casa propia para bodega ó café y fonda 
c6n todas las comodidades necesarias, buen punto, 
Informes Concordia número 135, 
1403 la-30 3d-31 
LI B R E DE TODO GRAVAMEN SE V E N D E una casita esquina, en el barrio de Guadalupe, á 
bes cuadras de la plaza del Vapor, Informarán Rei-
na número 49, de 7 á 10 de la mañana.. 
1388 4-30 
Q E VENDEN 6 CASAS, 4 EN CALLlfi D E L A 
iOGloria eu 1.500, 1,000 y dos en 1,100 cada una: 
una de alto y bajo cerca de la fábrica de tabacos E l 
Aguila, en 3.000 pesos, otra en Condesa en $2,200 y 
dos en San Nicolás eu $1,800. Informes Mercaderes 
4A, de 12 á 4. 1358 4-30 
SE VENDEN LAS CASAS 
de coní-trucción moderna, Antón Recio 7, casi es-
quina á Monte, con agua de Vento y magníficas eo-
modidades, y Corrales 211, con agua de Vento y to-
do lo concerniente á una casa cómoda: también se 
venden las dos casas de mempostería en estado rui-
noso calle de Esperanza 41 y 43, con caño á la cloa-
ca: informan de su ajuste en Reina 8 y Salud 4: so-
bran corredores y so entienden con los compradores: 
se liquidan esta semana. 1339 4-30 
B U E N N E G O C I O 
para nna persona establecida ó que quiera estable-
cerse en el ramo de ferretería, se le vende un estable-
cimiento de esta clase. Informarán calzada de Jesús 
del Monte núm. 225. 1341 10 30 
SB V E N D E EN 6,500 PESOS UNA CASA SAN Rafael, con sala, comedor, 6 bajos y uno alto. En 
9̂,000 una de zaguán. Campanario, En $3,500 una 
Picota con 5 cuartos bajos, 2 altos. En $8,0( 0 una 
en Industria. En $17,0ii0 una en Reina. Concordia 
núm. 87. 1344 4-30 
DUEN NEGOBIO. 
Se vende, uu café y billar muy barata, está en 
buín punto; hace bonita venta, se deshace su amo de 
él por ciertas cosas que pondrá eu conocimiento del 
comprador el que suscribe; Sol n. 4, altos, informa-
rán.—Francisco Ménocal. 1287 4-28 
to flníío de Brea DMí 
BMBBSnBHBBRM 
De U L R I C 1 , Químifeo. 
C*n patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xistej' en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la, BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS dé los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados do brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dlalisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS ¿INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO déla VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
atilda 4 criíni'ca, esto és en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells v en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS San Miguel. 103. Habana. 
B E J U C A L — U N B U E N N E G O C I O 
Se vende un acreditado establecimiento 
de víveres, en el mismo se pueden ejercer 
otras industrias, en punto céntrico; ee ven-
de por retirarse el dueño del gire: informa 
rán sastrería "Le Palais Royal", calle Sa-
cristía. 1289 '4-28 
PARA ARREGLAR ASUNTOS DE FAMILIA se vende una de las casas situadas en la primera 
cuadra de la calle de la Estrella y marcadas con los 
números 11 y 13, Sus dueños calle de Moaserrale 
núm. 91. 1372 4-30 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E DE San Nicolás núm. 235 en $ 1,400 oro libres para 
el vendedor. Reconoce un censo de $ 12Ü al 5 por 
100 anual. Informarán Teniente Rey esquina á Pla-
za Vieja, bodega y Monte esquina á Indio, bodega. 
1271 4-27 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE tercera persona la casa Neptuno 188, toda de manipostería 
y azotea, losa por tabla, 5 cuinos bajos, 3 líennosos 
altos, baño, despensa, buena cocina con sas fi egaiU'.-
ios y llaves de agua, inodoro: la Uavo está en Leal-
tad 68. 1£69 4 27 
SE VENDEN, .SIN CORaEDüRt!,», LAS Si-guientes éasRs: una en San Nicolás, entre Con-
cordia y Virtudes (baen punto), en $5 000, con sue-
los de mármol; una en San Ignacio, t erca de la Ca-
tedral, en $7,50J; una tn San Miguel en $7,000 oro. 
es magnífica, y una de mampostería moderna, en 
Gloria n. T9, en $1,(00, gana $11 oro. Chávcz n. 9, 
k formarán á todas boras. 1236 4-27 
VEDADO 
Atención. ¡Esto si que es gaugal Por la mitad de 
su valor se vende ó alquilu una magnífica casa de 
mampostería, leciea constrbida en un terreno pro-
pio de diez y seis varas de frente por sesenta de fon-
do, compuesta de portal, azotea, sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina y agua, gana tres onzas de alquiler ó 
EC permuta por otra chica en la Habana ó también 
por solares yermos: calle 10, entre 9 y 11 número 9, 
bodega vivo el dueño é informarán. 
1197 6-26 
EN GUANABACOA SE VENDEN TRES CA-sas de tablas y tejas, situadas en la calle de Co-
rralfalso números 2i2. 221 y 226 en la del 224 im-
pondrán. 1211 8-26 
Por no poderlos atender su dueña, á causa de 
tener que ausentarse para la Períosula, se venden 
en muy buena proporción los baños del OJO DE 
AGUA, llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á sú dueña doña 
Donata Aguirre, Matanzas. 
C 139 15-24 E 
SE VENDE UN TERRENO A CENSO KED1-mible que mide tres mil varas cuadradas, situado 
al fondo de la quinta Conde de Fernandina: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, calle de Puerta Cerrada número 4, 
1099 15-24 E 
Santiago de las Yegas 
Albeiteria y Herrería: se vende una muy ncredita-
oa situada en la ciudad, cu la calzada de Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir su dneño. Sa da 
baratísima: en la misma informarán. 
875 16-18 
S E V E N D E N 
las casas calle de Peñalver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71, jautas ó separadamente: para más pormeno-
res. Jetón Peregrino 35 751 16 16 
CHANGA,—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA Tcasa libre de todo gravamen, de mampostería, 
azotea y teja, 14 varas ae frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
613 16-13 E 
i m m 
PAJAROS.— SE VENDEN 100 CANAKIOS cantadores y están muy ardientes parí cria, el 
canario que no canta, que no sirve para cria y hay 50 
hembras qu-1 están apn pósito para cria y bay 5 ) pa-
rejas ranadas que ya pronto pondrán nuevos y hay 
gigantes y escoceses y belgas, torios ôu largos y finos 
v nn't pareja de tilgueros con canarias y un par de 
húngaros cenizos están pisando y hay criadera mu-va 
y usada y toda se vende muy barato. Empedrado 37, 
entre Compostela y Habana. 
1165 4-1 
S B V E N D E N 
dos caballos maestros de tiro, uno americano y otro 
criollo de raza inglesa; de 10 á 12 y de 5 á 7. Habana 
li. Í8. 1475 10-1 
S E V E N D E 
un bonito galápago criollo, cou cañoneras y esti-ollas 
muy hermisas, todo platinado, con freno y riendas, 
todo por la, mitad de su valor. Se puede ver y com-
prar Virtudes número 91, taber do lavado, 
1455 4-1 
SE VENDE MUY BARATA ÜNA MAGNI-lica cbiva grande color negro, (son las mejo-
íes) parida con tíos, dos heminas, con abundan-
te leche: muy mansa, se deja ordeñar hasta por un 
niño. Calle de Concor ia número 88, 
1407 4-31 
C A N G A . 
Es la oport'inidad para adquirir la pareja de caba-
llitos niá-i linda que se pue le vur; moros de ü cuar-
ta» de alz id - y mu stros eu tiro, lo mismo en part-ja 
que en tanda y solo.-). Se pueden ver en Neptuno 57 á 
todas horas. 1395 4-31 
MJNCA VÍSTA 
Admirable rareza, diminutos sin igual, genuinos 
P. cket-dog?, la par •j'» cabe en un bolsillo. ga:gos 
italianos, ratonero» muy ehicos á $17 cacborritos 
Pocfi: en Blanck and Tan es'jecia'iiiad un Bull-dcg 
puro: realizánse falta local: Virtudes 40 altos. 
1450 4-31 
S E V E N D E 
un caballo americano sano y maestro, un galápago 
y sillón de monta nuevos. Cu'ia n. 6. 
1325 4-30 
JEn Aguiar Dúmero 75 
se venden hermosos perro?, jóvenes, de raza Ulm. 
dirigirse al portero. 1379 4-30 
Gran caballo andaluz. 
En el Picadero de la calle de Zulueta frente al Pa-
saje, informará D. Juan Sánchez Justo, de la venta 
del mejor caballo andaluz que ha venido á la Isla de 
Cuba. 1316 8-30 
S E V E N D E N 
varios caballos de monta y de coche tanto criollos co-
mo americanos, 4 coches, duquesas milord, un faetón 
francés, un tílbury, 2 monturas, un galápago y va-
rios arreos. Impo'ndaán Prado 36. 1385 4-30 
PARA PASEAR ESTOS CARNAVALES. A las personas de gusto: se vende un caba lito capón, 
de 6 cuartas 5 dedos, color guajamón, de concha lo 
más bonito que hay en la Habana, es de tiro y trote 
limpio. En Neptuno 52, establecimiento de veterina-
ria, se puede ver á todas horas. 
1311 4-28 
S E V E N D E N 
dos caballos de siete y media cuartas de alzada, uno 
castaño retinto y el otro alazán, maestros de coche, á 
propósito para un médico ó familia particular, muy 
mansos. Calle de San Rafael número 152. 
1286 8-38 
S B V E N D E 
un hermoso caballo criollo, joven, de cerca de ocho 
cuartas, maestro de tiro, sirve también para monta. 
Pu-ade verse en Belascoain 41, é informan de 9? á 10¿ 
delamañam. 1300 4-28 
DOS PERROS MALLORQUINES, D E POCA edad, y bastante fieros, se venden muy baratos, 
por no poseer su dueño local donde tenerlos. Para 
verlos, diríjanse al café " E l Capricho," Galiano en-
tre Concordia y Neptuno. 1261 4-27 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende uno sano, ain resabios, manso, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y mide 7 
cuartas menos un dedo; impondrán San Nicolás 91, 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, 1245 4-27 
SE VENDE UNA PARTIDA DE CABALLOS de más de siete cuartas, propios para coches par-
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso v sano, de 4 años de edad. San Rafael 152. 
1024 15-21 
S E V E N D E 
un faetón y un tilburí superiores, flamantes, muy 
baratos. San Miguel número 53. 
1492 8-1 
S E V E N D E 
una limonera francesa, casi nueva, en precio módico: 
Habana 157. 1499 4-1 
S B V E N D E 
un mijord francés propio para establo ó para campo» 
acabado de vestir y pintar. En Gervasio 48, á todas 
horas. 1483 4-1 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un tílburi americano su-
mamente fuerte y ligero: puede verse y tratar su a-
juste en Industria 114. 1456 4-1 
S B V E N D E 
un tílburi-faetón muy fuerte, de última moda y vuel-
ta entera v una limonera francesa. Habana 88, de 10 
á 12 y de 5 á 7. 1176 10-1 
BUENA OCASION PARA CARNAVALES. Se vendo un cabriolet elegante sólido y casi nuevo, 
cuatro asientos y es muy propio para personas de 
gusto, puede darse en proporción por tener demasia-
dos carruajes. Neptuno núm 2, A, frente al parque 
Central á todas horas. 1433 4-31 
Frultros, carboneros y panaderoy 
Se vende un carretoncito con sus arreos, propio 
para estas industrias. Zanja número 40. 
1400 4-Sl 
A C A B A D A D E C O N S T E U X R 
se vende, muy baíata, una elegante duquesa, un 
magnífico milord cuadrado, con dos caballos criollos 
maestros de tiro. Se puede verá todas horas.gSan Ra-
fael 137. 1411 5 31 
Se venden ó cambian 
Una duquesa de lujo, ¿amante. 
Cuatro milores en buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos carruajes grandes y fuertes. 
Un cabriolet muy elegante, bueno para un médico. 
Salud mí mero 17 
1429 5-31 
Mxrsr H E R M O S O S 
Dos llamantes faetones con sus arreos estilo de Pa-
rís. Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
á precios nunca conocidos. Teniente Rey 25. 
1360 15-30E 
U N F A E T O N 
Se vende Tejadillo número 18 de 12 á 3. 
1327 4-30 
SE VENDE UN BUEN DOCAR FRANCES EN 15 onzas, tres cabellos de monta finos, una muía 
superior caminadora, 2 caballos de tiro, ambos de 7 
cuartas de alzada, sobre todo lo superior uno retinto, 
limoneras y raontnsas con adornos de plata y espue-
las de acero finas. Colón número 1. 
1305 . 4-28 
S E V E N D E 
barato un coche clarens, acabado de íeciljirs'e de Pa-
rís, procedente de una de las mejores fábricas. En 
Prado n, 90 darán razón. 1218 8y26 
S E V E N D E 
un milord de medio uso de los chicos. Es muy fuerte 
y muy liaero y sano. Se dá en proporción. Galiano 
124, bajos, á todas horas, 1257 4-27 
S B V E N D E 
por no necesitarse un juego de sala Luis XV una me-
sa corrí ih ra con tres tablas, un jarrero, una máquina 
de '•Doméstic" casi nueva. Puede verse de 2 á 4 de la 
tarde en S. Ignacio 78 altos. 1503 4-1 
S B V E N D E S T , 
todos los muebles y lámparas de cristal francesas de 
la casa Zanja 84, con muy poco uso, lós hay finos y 
regulares: también tinas con flores y plantas do mé-
rito, y macetones do claveles de España de raros 
colores. Informan en la misma. 
1471 4-1 
de los tan deseados muebles finos á 
precios sin competencia. 
Espejos lujosos para sala y galerías, dorados; jue-
gos de silleiía de gallinetos tapizados y sin tapizar 
juegos de cuartos domirtorios, eu palisandro, nogal y 
otros con iüetes dorados propios para regalo de novia 
Juegos de comedor. 
Camas madera, sueltas. 
Juegos para despacbo compuestos de librera, bu-
fetes y sillas forradas de cuero. 
Sillería fina tapizada, propia para sala. 
Sillas para gabinete, cuarto y comedor con regilla 
y otras con cuero. 
Infinidad de muebles de capricho. 
Esta casa, además de la construcción de muebles y 
tapkería, los recibe de Europa y Estados Unidos; 
pero encargados expresamente para el país con ma-
dera que no les ataca el comején. 
de muebles finos dejándolos como nuevos, aunque 
t 'ligan comején. 
Advertencia interesante. 
Hay personas que por no saber apreciar los traba-
jos finos ó por tratar de perjudicar, hacen creer á los 
que no conocen la casa que 
E L CAÑONAZO 
es carero y ee desea que toioel que quiera amue-
blar su casa, pase antes por dicho establecimiento, 
en la seguri lad f]ue se convencerán que hoy se ven-
de además de todo, muy bueno y muy barato. 
SE VENDE BARATISIMO POR AUSf-'NTAR-se la familia, un magnífico pianino de Pleyel nue-
vo y de sonoras voces, un juego de sala moderno, 
medio juego de Viena, una cama cbinesca^ cuadros 
fli.OH; un labubo de hombre; otro de señora, un lava-
manos Luis XV, dos mesas de centro y varios figu-
ras de biscuit: Damas número 45 1435 4-31 
C A M A S 
de lanza y de carroza con bastidor metálico á $7 pla-
ta; d. de baramla para niño de 6 á $10; máquinas de 
coser, puntada excelente, á 6 y $7; 1 duclu. 1 neve-
ra, 1 estante para librof, barato; velocípedos á $2. 
Se pintan y doran camas. San Nicolá* náronro 225. 
1438 4-31 
VEINTE DOCENAS SILLAS VIENA A $17. 
Un juego de Viena compuesto de 12 sillas, con res-
paldo regilla, 4 balances, 2 sillones lijos, sofá, mesa 
centro y consola $85 Un canastillero para libres $15 
Un escaparate ¡le l'iombre 26-50. Jueg» Luis XIV, 
HO, Alfunsá X í í l 12u. Peinadores á 31-80, Vesti-
doreiá 37-10. Uu bufete 6. Surtido de camas de 
hitrro, cameras y de persona de 10 á $20. Aparado-
res, mesas, jarreros, lavabos, lámparas, liras, relo-
jes do pared, algunos cuadros, mesas de ga dnete y 
de noche, varios juegos mamparas, 2 liitros, una ne-
vera, bastoneras, un escoparate para colgar vestidos 
surtido de sillas, sillones reina Ana, algunos espe-
jos para sala, canastilleros, carpetas y otros muo-
blef, tudos de relance. Composti la ]2t entre Jesús 
Muría y Merced Mueblería La Fama. 
1425 4d-3l 4a-31 
S E V E N D E 
el mobiliario de una familia que se embarca, fe 
compone de un juego desala, nn espejo biselado y 
consol»; un juego de comedor, do nogal esculpido; 
au jnepo de cuarto do fresno y raiz de olivo, un ca-
nastillero, escaparate do espejo, etc , etc.; sillas, ca-
mas de bierro, dos escaparates de nogal, uno de tres 
cuerpos, vajilla, cristalería, lámparas y todo lo de-
más. Cuba 96, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
1430 5-31 
D O R AUSENTARSE LA FAMILIA PARA 
JL España se vendo todo mobiliario de una casa in-
cluso loza y crisral, es nropio para uua familia que 
de ee poner casa, también se venden por piezas suel-
tas En Gervasio número 8, letra E informarán de 6 
de la mañana « 6 de la tardo. 1318 4-30 
(""1 Ar* G A . — E VENDEN MUY RABATOS UN DTeseariaraie palisandro c-n tres lunas francesas, 
l Etagé con su espejo, 1 esnejo ovalado, 2 tocadores 
señora, 1 escaparate colgador do vestidos y 1 buró 
de señora. Calzada de Jesús del Monte 265. 
1363 4-30 
EN AGUIAR 75 SE VENDION DOS LAMPA-ras de cuatro luces, un Winchester de lujo, un 
aparato de f"tografía 64 por 8i, sistema Flamtnang, 
de Scovill, con cinco chassisy su trípode y un lente 
de retrato de Lerebourg y Secretan. Dirigirse al co-
chero. 1380 4-30 
Mesas-vapores para tabaqueros y 
baiíles en buen estado. 
Obispo 57, altos. 1359 -30 
de cuerdas doradas, moderno, de magníficns vocos y 
poco uso, barato al contado, vfá pagarlo con $17 cada 
mes; Galiano 106. 1282 4-28 
P I A N I N O . 
Se vende un pianino en magnífico estado, francés, 
sin comején y muy barato. Galiano número 24. 
1309 6-28 
Buen negocio 
A propósito para un principiante, se venden todos 
los utensilios necesarios para un tren de lavado jun-
to con algunos marchantes. Habana 208, de 8 á 10 
de la mañana ó de 5 á 6 de la tarde. 
1209 6-27 
A R M A T O S T E S "ST V I D R I E R A S . 
Se venden las que fueron de la camisería " E l Fé-
nix". Pueden verse é informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos 1230 8-26 
L A E S T E B L L A D E O R O . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Telf. 694. 
Vendemos juegos de sala á $30 y $40; de Alfon-
so á $10̂ ; de perillitas á $145; aparadores de 10 
á $80; tinajeros de 10 á $30; mesas de 6 á $25; sille-
ría de la Reina; escaparates de espejo de 80 á $150; 
de caoba de 20 á $75; labavos de 15 a $50; peinado-
res de 30 á $90; camas de 16 á $40; espejos de 5 á 
$30; canastilleros de 20 á $80; lámparas y cocuyeras 
de 10 á $30; relojes de pared de 3 á $10; bufetes mi-
nistros y burós de 30 á $50, Tenemos los grandes 
brillantes blancos y amarillos, garantizados, á pre-
cios de ocasión. " 1195 8-26 
A l m a c é n de pianos da T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA L SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 966 26-20 E 
S B V E N D E 
en proporción una máquina horizontal de 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy buen estado. 
Santuario 15, Regla. 789 J5~AZiL_ 
Se vende en Jovellanos un íaagnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas do aguardiente. Sus bocoyes y pipas e m sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. E l 
aparató'clahora, cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los judíos llegará á, fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace bafaía, al contado ó á planos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vollanos. C 75 -7 É 
S B V E N D E 
una máquina calórica núm. 6 pira extraer agua, con 
todos sus accesorios. Galiaíio 48, de 8 de la mañana 
á 2 de la tarde. 
1220 8-26 
H I B i L O T F R I O . 
Se vende en ganga una excelente maquinaria para 
hacer quince toneladas diarias de hielo y con exceso 
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de Encaíitus coinpaesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos 
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re 
comiendan. Millares de enfermos arranca 
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun 
ca dobo perderse. Probadlo y veréis. 
l?e tóüíaen droguerías y boticas. 
0 83 sílt 10-11 E 
S E V E N D E 
un loto de maderas del país de segunda mano. Puede 
darse barato. Informarán León y & Domínguez, 
Mercaderes 12. 1410 4-31 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! 
A los vendedores de calle.—Se venden 20 gruesas 
de globos do diferentes tamaüos y una máquina para 
inüarlos acabada de traer de París. Se puede ver en 
Obrapia 4 U altos. 1370 4-30 
Una colección de trajes de teat o propios para los 
Carnavalea juntos 6 separados. Prado núm. 93, en-
tresuelos, 1266 4-27 
G A N O - A . 
Por la mitad de su valor se vende una flamante bi-
cicleta propia para carreras y caminos. Puede verse 
á todas horas en Aguiar 49 Lamparería. 
1214 4-27 
P A R A C A R N A V A L . 
Se venden en la calle de la Habana núm. 208, tres 
magnllicos trajes de disfraz y uno de niño do poliche-
nela, todos en muy buen estado. De 8 á 9 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 1210 6-26 
•g^lta de Pu,e^as 
E L H I ^ F l i t O 
EnsavaJo por los mejore» médicos del muzdi^ 
Sasa inmidiatamsnte á l a economia (in cantal' esórdenes. Heconstituye 7 vuelrs A dar á la 
sanare el color y vigor Decesarios. Sí'usko cuidado con tas /alszficacionet y numerosas imitaciones. 
Exigir la firma R . B K A V A I S , impresa en ro5o 
DIPÓSITO IM LA MÁTOS P1RTX DE L.AS FAKM1CUS. 
A l por Mayor: y 42,1 l ú e S t - L a z a r e , F a r l s 
25 AEJ0S DE EXITO 
IA m m t k LACTEADA SSESTIÉ 
E S T Á R E C O M E N D A D A P O R L O S 
M é d i c o s d e Éodos l o s P a i » « * 
EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
I N J E C T I O N C A D E T 









' ^ • O I M I - I S I Í S - i a S T X V O con QmíJA, COCA y la 
E m p l e a d o en los H o s p i t a l e a . — Med&XJas de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PARIS— COX.LIN y C", r. de Maubeuge, 4:9, y cu las Farmacias | 
del 
Específico orobado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mus fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
d.,1 cl<X^. ). ^ c O M A K e H I J O , 28, Hue Snlnt -Claudo P A R I S . 
V F I N T A R O « M E ^ r - J O R . - ¡UN T O D A S L - A f t F A R M A C I A S V O R O G U E R I A S 
i I W M i i 
Se vende 
una máquina de imprimir, sistema Gordon n. 2, easi 
nueva, otra Liberty n. 3, id. id., y dos más chicas 
Imprenta La Reforma, Galiano 33. 
1323 4-30 
Hacendados é Industr ia les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases, Bom 
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal 
doras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y 0% Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente B ey 21. Apartado 346. Teléfono 345. Habana. 
C 20 alt 1-E 
R I C A o n C A F E I N A , T E O B R O M I N A . C U R T I E N T E y E N C A R N A D O de K O L A | 
Elixir, Vino y Granulado 
Extractos Huidos, Pastillas, Pildoras, E s e n c i a do K o l a to s tada 
TÓNICOS ESENCIBLHIEMTE R E G E H E R ñ D O R E S 
Vnieoa productos experimentados con éxito en l o s hospitale.» de París, desde 1884 por ios 
8. S. Doctores : DOJARDIN-BEAUMBTZ, HUCHARD, DURIAN, K A L L E Z . MÜNKBT. etc., en la 
A n e m i a , C o a v a l e c e c c i a . s , t o d a s l a o Fiebres, Stisenterla, SUa&eto, 
A l T a u m l u o r í f e , 3-:,oiílvmii-la, c a n s a n c i o f í s i c o é i n t e l e c t u a l . 
tt ÍITedatlam de XSno're — ¡t Meil. elf f Uitn — O Slert. lio. Oro — 3 SHplvtna» «Te Xtonor. 
ff'avia, Si. rao CofíiiiUlrtro, FARMACIA del JANCO do ITRANCIA. - ¡Ea X a i r a harta t J O S É S A U S A . 
Si O 
Q. 
Pildoras laxantes con principio activo da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR Mauricc L E P I i l N C E , Farmacéitfico en JBourges, Franela. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. i AURORBANAS. — VAHIDOS. 
ATONÍA D E L INTESTINO. \ NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO, f INDIGESTIONES. 
ESTfóEÑBSfó lENTO dorante el EMBARAZO J la LACTANCIA 
MODO DE EUPLEARLO ; una 6 dos Pildoras al acostarte. Consúltese el Prospecto, 
O E P O S I T O E N T O O A S L A S F A R M A C I A S V D R O Q U E R I A S . 
VERDADERO ELIXIR 
P r e p a r a d o p o r e l D r J F ^ - U L I C a - ^ ^ G H E l M l i j o , F a r m a c é u t i c o de 1* C l a s e 
P A R I S — O. r u é de arene l le -Saint -Gennain , O — P A R I S 
£ TRES CUARTÁSPÁRTÉSn SIGLO «ÉXITO 
Ha demostrado que el Elixir del Dr G U I L L I É h a sido el meior remedio contraías enfermedades 
dei de la P S E E o , ei R E y ^ S A T I S S ^ © , ia G O T A , 
. . > m E W I I C A S , T B ^ C ^ Z O ó g N F I . U E E 4 Z A 
y contra todas las enfermedades causadas por la M i l i s y por las F l e g n t a s » 
D E P O S I T O S E N TODOS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
H i e r r o R a b u t e a u 
Premiado por el instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hechos cu los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grageas 
de H i e r r o R a b u t e a u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , E x t e n u a c i ó n , Convalecencia, Debi l idad 
de los niños, y enfermedades causadas por la Pobreza y A l t e r a c i ó n de l a sangre, á 
consecuencia do fatigas y excesos de toda clase. Se t o m a r á n 4 á 6 grageas diar ias . 
E l i x i r de Hierro i l a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
Jarabe de H i e r r o Rabuteau destinado especialmente á los niños. 
E x í j a s e el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y G¡a, de PARÍS, 
que se ha l la en las principales Boticas y D r o g u e r í a s . 
M E D I C A C I O N ' T O N I C A . 
PILDORAS Y J A R A B E 
D E 
C'om. iod . -u .ro d e H i e r r o i a a e t l t e r a J D l e 
^ ^ 
E x í j a s e l a í í r m a y el sello 
de g a r a n t í a . 
P A R E S 
4 0 , r u é B o n a p a r t e , 4 0 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
m í o de 
fARIB, 33, re» »?IHMA 
¡medallas 
S 6 1 S 
T ta todu XM rtmaeiM* 
Isapí* del "JHssáo úe la Marina/7 Elcla 89. 
